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L' industrie textile des pays industrialises vient de traver· 
ser la plus forte crise de son histoire. 
La C.E.E.· a ete incontestablement la plus fortement tou-
chee, et apres une reprise precaire en 1976, essentiellement 
due a des facteurs techniques, les perspectives se sont a nou-
veau deteriorees. 
En realite, le marche communautaire est le moins prote-
ge du Monde, et c 'est lui qui a absorbe la plus grande part de la 
croissance des echanges mondiaux. 
Cette situation est, dans une tres large mesure, imputable 
au developpement extremement rapide des importations anor-
males. Il en est resulte une diminution de son importance rela-
tive dans la C.E.E., ce qui ne va pas sans poser de problemes re-
gionaux et sociaux extremement graves. 
Les discussions concemant les conditions de renouvelle-
ment de l' A.M.F. reprennent a Geneve le 5 juillet. Ceci consti-
tuera un test decisif de la volonte des autorites communautai-
res de conserver une industrie textile saine et prospere. 
Nous avions evoque, dans notre Bulletin 76/2, la necessi-
te d 'introduire une distinction a l 'interieur du groupe heteroge-
ne des P.V.D. Cette idee a fait son chemin. La C.E.E. l'a appli· 
quee dans son systeme de preferences tarifaires. Cette orienta-
tion doit etre poursuivie et trouver egalement une consecration 
dans l' Arrangement multifibres. 
Sur un plan plus general, une regulation des echanges qui 
tienne compte des possibilites d 'absorption des marches est de· 
venue indispensable. Elle constitue, par ailleurs, un prealable a 
toute reprise des investissements dans le textile europeen. 
C. BLUM 
INTRODUCTION 
The textile industry of the industrialized countries has 
just been going through the worst crisis of its history. 
The EEC was undisputably the most badly hit, and after 
a precarious upturn in 1976, mainly dus to technical factors, 
prospects have again deteriorated. 
In fact, the Community market is the less protected mar· 
ket in the World, and it is the one which absorbed the greatest 
part of the growth of world trade. 
To a large extent, this situation is attributable to the ex-
tremely quick development of abnormal imports. There resul-
ted therefrom a decrease of its relative importance in the EEC, 
and this raises extremely serious regional and social problems. 
The discussions on the renewal of the M.F.A. will start 
again in Geneva on 5th July. This will be a decisive test regar-
ding the will of the Community authorities to maintain a 
sound and thriving textile industry. 
In our Bulletin 76/2, we had mentioned the need to ma· 
ke a distinction within the heterogeneous group of the develo· 
ping countries. This idea gained ground. The EEC has enforced 
it in its system of tariff preferences. This trend should be pur· 
sued and must also find ratification in the Multifibre Agree· 
ment. 
On a more general level, a regulating of trade which 
would take the market demand into account can no longer be 
done without. Besides, it constitutes a preliminary to any up-
turn of investments in European textile. 
C. BLUM 
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lere PARTIE - SECTION I 
LA LOCALISATION des INDUSTRIES du TEXTILE et 
de l' HABILLEMENT DANS le MONDE. 
Les chiffres relatifs a l 'annee 197 5 confirment la ten· 
dance. 
De 1970 a 1975, la part des pays industrialises dans la 
production mondiale de produits textiles a enregistre un recul 
de 5 points, au profit des P V D (+ 2 points) et des pays a 
commerce d' Etat (+ 3 points); pour les produits d'habille· 
ment, le recul est de 8 points ( + 3 points pour les P V D; + 5 
points pour les pays a commerced' Etat). 
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1st PART - SECTION I 
LOCALIZATION OF TEXTILE AND CLOTHING INDUS· 
TRIES IN the WORLD. 
The figures concerning 197 5 confirm the trend. 
From 1970 to 1975, there was a 5-point setback in the 
share of the industrialized countries in the world production 
of textile products, to the benefit of developing countries ( + 2 
points) and of state-trading countries (+ 3 points); where clo· 
thing products are concerned, the setback amounted to 8 
points (+ 3 points for developing countries;+ 5 points for 
state-trading countries). 
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GRAPHIQUE 2 
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IMPORTANCE des GRANDES ZONES ECONOMIQUES DANS l' INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE. 
IMPORTANCE OF the LARGE ECONOMIC AREAS IN THE WORLD TEXTILE ECONOMY. (1) 




Monde-World-Welt (1) 100 fo 100 fo 
Pays industrialises 
Industrialized countries 59 % 54 % 
lndustrialisierte Lander 
CEE/EEC/EWG 24 % 21 % 
P. V.D. 
Developing countries 18 % 20 % 
Entwicldungsliinder 
Pays a economie planifiee (1) 
Planned economy countries 22 % 25 % 









(Base : valeur ajoutee 
Based on added value 
Grundlage : Mehrwert 
HABILL./CLOTH./BEKLEID. 
12) 
1970 1975 75/70 
100 % 100 % 119 
62 % 54 % 87 
24 % 21 % 88 
11 % I 14 % 127 
25 % 30 % 120 
Remarque Les chiffres publies ici ne couvrent plus Jes pays communistes d' Asie, et notamment la Chine. Ils ne sont des !ors 
pas comparables avec ceux publies dans le Bulletin 76/5. Il existe en effet trop d'incertitudes en ce qui concerne la 
situation reelle de ces pays. 
Ils ont , en outre, ete revus en tenant compte des resultats du recensement industrial portant sur 1970, alors que la 
base pour les estimations anterieures etait le recensement industrial se rapportant a 1963. 
Comment : These figures no longer concern the communist countries of Asia, and more particularly China. Therefore, they 
cannot be compared with those appearing in Bulletin 76/5. There is indeed too much uncertainty regarding the real 
situation of those countries. 
Besides, these figures were reconsidered while taking into account the results of the industrial census concerning 
1970, whereas the basis for the previous estimates was the industrial census concerning 1963. 
(2) Y compris - including - eingeschlossen : 
Articles d 'habillement, cuir et chaussures 
Wearing apparel, leather and footwear 
Bekleidung, Leder und Schuhe. 
* 1963 = 100 
30 
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GRAPHIQUE 2 
Evolution de lc3 consommation i ndustrie Lle de f i brec; 
Evolution of industrial consumption of fibres 
Entwicklung des industriellen Faserverbrauc.hs 
Monde 
..... ----........... p . d t. ' 
















Pays 6 economie 
planif iee 
Fbys en voie de 






Unite : 1.000.00G T 
1967 68 69 
.... 
............ ....._...._. C.E.E.-9 
70 71 72 73 
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Shdre of the large ec.onomic areus in industrial consumption of fibr.s 
A nteil der grossen Wirtschdftszonen dm industriellen Fa~rverbrauch 
Pays developpes 
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CONSOMMATION INDUSTRIELLE DE FIBRES DANS LES PRINCIPALES -
INDUSTRIAL CONSUMPTION OF FIBRES IN THE MAIN 
INDUSTRIELLER VERBRAUCH VON F ASERN IN DEN WICHTIGSTEN 













Other Total U.S.S.R. and Asia Total 
Eastern Europe 
10.425,9 3.866,3 1.897 ,4 5.763,7 
11.527 ,0 4.366,1 2.462,9 6.829,0 
1.620,4 13.063,6 4.734,2 2.891,2 7 .625,4 
1.608,3 11.902,8 4.951,5 2.992,1 7.943,6 
(1) Chiffres non comparables avec Bulletin 76/2, qui incluait lin. 
PART DES PRINCIPALES ZONES ECONOMIQUES DANS LA 
SHARE OF THE MAIN ECONOMIC AREAS IN 
ANTEIL DER WICHTIGSTEN WIRTSCHAFTSZONEN AM 
PAYS a ECONOMIE PL~\NIFIEE 
Divers Total U.R.S.S. et Asie Total 
Europe 
Orientale 
51,3 19,0 9,3 28,3 
49,5 18,8 10,6 29,4 
6,1 49,3 17,8 10,9 28,7 
6,2 46,0 19,1 11,6 30,7 
Source : 
Quelle : FA O 
- Consommation de fibres par habitant. 
- Per caput fibre consumption. 
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- ZONES ECONOMIQUES (Laine· Coton· Fibres Chimiques) (1) 
ECONOMIC ZONES (Wool· Cotton· Man-made Fibres) (1) 
WIRTSCHAFTLICHEN ZONEN (Wolle . Baumwolle . Chemie Fasem) (1) 
. 
DEVELOPING COUNTRIES 

















PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
Afrique Amerique Latine Proche Orient Asie et 
Extreme Orient 
1,-- 5,2 3,3 10,8 
1,1 5,5 3,4 11,2 
1,2 5,8 3,4 11,6 






















GRAPHIQUE 4 . 8. 
Part de chacune des fibres dans la con\Cmmation i rtdut"tri elle 
Share of NCh fibre rn induc;,trial com,umption 





Pays ·industrialises : 11.902 800 T 
31,1 '/0 
15,5% 
47, 7 % 
50,4 % 
5,6 % 
30,1 % 13, 9 % 
F\Jys a ecoromie planifiee : 
7. 943 600 T 
64,0 % 
15,7 % 
Monde, 25. 869. 300 T 
PYO.: 
6. 022. 900 T 
70.1 % 
CONSOMMATION INDUSTRIELLE DE FIBRES VENTILEE PAR TYPES DE FIBRES et PAR GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
INDUSTRIAL CONSUMPTION OF FIBRES' BROKEN DOWN BY TYPES OF FIBRE and BY LARGE ECONOMIC ZONES 
INDUSTRIELLER VERBRAUCH VON FASERN UNTERTEILT NACH FASERN und NACH DEN GROSSEN WIRTSCHAFTLICHEN ZONEN 
I.OOO T 
DEVELOPED COUNTRIES CENTRALLY PLANNED DEVELOPING COUNTRIES 
PERIODS COUNTRIES 
North Western 
,Japan Other Total USSR and Asia Total Africa Latin Near Asia and Oceania Total 
America Europe eastern America East far East 
Europe 
1967 - 69 
Cotton 1.971,7 1.469.6 735,0 100,3 4.276,6 2.253,6 1.702,9 3.956,5 115,3 728,6 473,9 1.878,0 - 3.195,8 
Wool 146,5 591,5 169,3 57,5 964,8 404,1 45,0 449,1 22,0 84,7 76,5 38,9 -- 221,1 
Cellulosic fibres 776,4 859,4 395,7 58,5 2.090,0 926,5 102,8 1.029,3 45,8 132,5 86,7 169,8 - 434,8 
Synthetic fibres 1.433,9 1.044,4 556,7 59,5 3.094,5 282,1 46,7 328,8 11,9 117,2 37,2 101,1 -- 267,3 
TOTAL 4.328,5 3.964,9 1.856,7 275,8 10.425,9 3.866,3 1.897,4 5.763,7 195,0 1.063,0 674,3 2.187,7 - 4.120,0 
--
1974 
Cotton 1.568,3 1.362,6 669,7 107,3 3.707,9 2.600,8 2.482,6 5.083,4 221,4 945,1 660,0 2.420,9 - 4.247,4 
Wool 45,6 455,8 117,0 52,1 670,5 492,2 51,3 543,5 20,4 78,6 83,2 39,6 - 221,8 
Cellulosic fibres 475,6 894,9 305,5 65,4 1.841,4 1.078,4 169,2 1.247,6 50,6 136,5 108,6 210,2 0,1 506,0 
Synthetic fibres 2.767 ,8 1.984,2 793,8 137,2 5.863,0 780,1 289,0 1.069,1 48,1 431,4 137,3 430,9 - 1.04 7 ,7 
TOTAL 4.957,3 4.697,5 1.886,0 362,0 11.902,8 _4.951,5 2.992,1 7.943,6 340,5 1.591,6 989,1 3.101,6 0,1 6.022,9 
-- --- --- --






























PART DE CHACUNE DES FIBRES DANS LA CONSOMMATION TOTALE 
SHARE OF EACH FIBRE IN TOT AL CONSUMPTION 
ANTEIL JEDER FAS ER AM GESAMTVERBRAUCH 
ENTWICKELTE LANDER PLANWIRTSCHAFTSLANDER ENTWICKLUNGSLANDER 
Nord- West- Japan j Sonstiges Total UdSSR und Asien Total Afrika Sud- Nahost Asien und Ozeanien 
amerika europa Ost-Europa amerika Fern-Ost 
45,6 37,1 39,6 36,4 41,0 58,3 89,0 68,6 59,1 68,5 70,2 85,9 -
3,4 14,9 9,1 20,8 9,3 10,5 2,4 7,8 11,3 7,9 11,3 1,8 ---
17 ,9 21,7 21,3 21,2 20,0 24,-- 5,4 17 ,9 23,5 12,5 12,9 7,7 -
33,1 26,3 30,0 21,6 29,7 7 ,3 2,5 5,7 6,1 11,-- 5,5 4,6 -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
31,6 29,-- 35,5 29,6 31,1 52,6 82,9 64,-- 65,-- 59,4 66,7 78,0 -
1,-- 9,7 6,2 14,4 5,6 9,9 1,7 6,8 6 -- 4,9 8,4 1,3 -. 
11,6 19,5 16,2 18,-- 15,5 21,8 5,6 15,7 14,9 8,6 10,8 6,8 100 
53,3 42,2 42,1 37,9 47,7 15,7 9,7 13,5 14,1 27,1 13,9 13,9 -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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LES PLUS GRANDES ENTREPRISES TEXTILES DANS LE MONDE COMPTE TENU DE LEUR CHIFFRE 
D' AFFAIRES EN 1974 - 1975 
THE LARGEST TEXTILE ENTERPRISES IN THE WORLD ORDERED AFTER TURNOVER IN 1974 - 1975 
DIE GROSSTEN TEXTILUNTERNEHMEN DER WELT NACH OEM UMSATZ 1974 - 1975 
Unternehmen Branche Land Umsatz Mill.DM Beschaftigte 
1975 1974 1975 1974 
1. Courtaulds Chemiefaserverarbeitung Grossbritannien 6.356 6.180 113.720 110.932 
2. Burlington Industries Ba umwollind ustrie USA 4.817 5.732 71.000 81.000 
3. Kanebo Baumwollindustrie Japan 3.246 3.361 18.350 21.216 
4. J.P. Stevens Baum wollind ustrie USA 2.763 3.109 44.400 46.000 
5. Coats Patons Textil u. Bekleid ung Grossbritannien 2.655 2.442 71.000 74.000 
6. United Merchants Baumwollindustrie USA 2.406 2.369 32.000 36.000 
7. Unitika Baumwollindustrie Japan 2.212 2.496 13.553 15.866 
8. Toyobo Baum wollind ustrie Japan 1.854 1.918 20.994 24.012 
9. Tootal Baumwollindustrie Grossbritannien 1.405 1.279 19.507 28.697 
10. Mohasco Industries Wollindustrie USA 1.378 1.355 16.956 16.379 
11. Springs Mills Baumwollindustrie USA 1.336 1.476 19.400 19.700 
12. Agache Willot Baumwoll-/Leinenind. Frankreich 1.334 1.450 22.000 23.796 
13. Bemis Baumwollind ustrie USA 1.333 1.503 13.391 14.227 
14. West Point-Pepperell Baumwollindustrie USA 1.294 1.429 21.800 23.320 
15. Indian Head Baumwollindustrie USA 1.287 1.513 9.500 15.500 
16. Carrington Viyella Baumwollind ustrie Grossbritannien 1.269 1.102 31.819 34.016 
17. Alpargatas Baumwollindustrie Argentinien 1.251 
18. M. Lowenstein Baumwollindustrie USA 1.226 1.385 16.350 16.000 
19. Dollfus Mieg-Gruppe Baumwollind ustrie Frankreich 1.145 1.248 25.560 27.000 
20. Cone Mills Baumwollindustrie USA 1.137 1.086 14.400 14.100 
21. Purex Veredelung USA 1.100 1.006 7.500 8.500 
22. Lainiere de Roubaix Teppichindustrie Frankreich 1.081 851 15.000 11.850 
23. Guthrie Corp. Wollind ustrie Grossbritannien 1.037 450 32.000 28.900 
Provost-Masure! (22) Wollindustrie Frankreich 1.000 686 11.006 11.850 
24. Dan River Baumwollindustrie USA 994 1.086 18.000 19.000 
25. Cannon Mills Baumwollindustrie USA 972 972 20.000 22.000 
Texunion (19) Baumwollindustrie Frankreich 911 1.019 10.800 10.800 
26. Collins & Aikmann Baumwollind ustrie USA 871 868 8.500 10.000 
27. Dominion Textile Baumwollindustrie Kanada 814 
28. Hanes Baumwollind ustrie USA 775 738 12.475 12.381 
29. Fieldcrest Mills Baumwollindustrie USA 745 738 11.700 11.700 
30. Gunze Baumwollindustrie Japan 717 727 7.167 7.525 
General Textile ( 12) Baumwoll-/Leinenind. Frankreich 681 620 11.085 
31. Nisshin Spinning Baumwollindustrie Japan 679 971 7 .918 9.442 
32. Delden-Gruppe Baumwollindustrie BRD 678 690 6.500 6.800 
33. Fuji Spinning Baumwollind ustrie Japan 602 799 7.191 7.957 
34. Riegel Textile Baumwollindustrie USA 583 640 8.500 9.000 
35. Textile Alliance Baumwollind ustrie Hongkong 528 40.000 
36. Daiwa Spinning Baumwollindustrie Japan 523 654 7.239 8.318 
37. Graniteville Co. Baumwollindustrie USA 522 556 6.626 6.350 
.38. Shinyei Baumwollindustrie Japan 511 485 1.712 1.941 
39. Carpets International Teppichind ustrie Grossbritannien 505 422 8.546 7.660 
40. Nitto Boseki Baumwollindustrie Japan 490 678 7.417 7.949 
- 41. Albani International Baumwollindustrie USA 482 541 6.132 
42. Ludlow Corp. Baumwollindustrie USA 477 563 9.700 11.500 
43. Reeves Bros. Baumwollindustrie USA 462 480 6.070 6.461 
44. Tex Fi Industries Texturierung USA 453 536 5.030 5.850 
45. Dierig Baumwollindustrie BRD 446 515 6.500 7.000 
46. Nino Baumwollind ustrie BRD 443 461 4.866 5.319 
47. Bondworth Teppichindustrie Grossbritannien 443 414 5.274 4.696 
48. Lanerossi -Gru ppe Wollindustrie ltalien 440 588 18.000 
49. Illingworth, Morris Wollindustrie Grossbritannien 437 467 9.154 9.829 
50. Girmes-Gruppe Teppich-/Mobelstoffind. BRD 435 455 3.580 3.751 
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Unternehmen Branche Land Umsatz Mill.DM Beschaftigte 
1975 1974 1975 1974 
51. Avondale Mills Baumwollindustrie USA 428 504 5.983 5.371 
52. E.T. Barwick Teppichind ustrie USA 428 519 3.944 5.241 
53. Nottingham Mig. Maschenind ustrie Grossbritannien 422 385 12.756 13.440 
54. Chelsea Industries USA 421 536 
55. Freudenberg-Gruppe Vliesstoffind ustrie BRD 418 417 
56. Schliesser Maschenind ustrie BRD 409 480 6.370 7 .200 
57. Winsor Industrial Corp. Baumwollind ustrie Hongkong 403 470 7.200 7.200 
58. Winkler-Gruppe Baumwollindustrie BRD 400 400 6.200 6.200 
59. Adolff Baumwollind ustrie BRD 399 434 6.218 6.814 
60. Ten Cate Baumwollindustrie Niederlande 393 461 6.536 7.132 
61. Belden Mfg.Co. Schmalweberei USA 381 448 3.197 3.335 
62. Gamma Holding Baumwollindustrie Niederlande 360 391 4.199 4.380 
63. Ergee Maschenind ustrie BRD 360 350 5.500 5.500 
64. Sakai Textile Baumwollindustrie Japan 355 318 2.545 2.686 
65. Low & Bonar Hart- u. Bastfaserind. Grossbritannien 353 335 2.067 2.283 
66. Bates Mfg. Co. Baumwollind ustrie USA 352 344 2.500 1.900 
67. Japan Wool Textile Wollindustrie Japan 350 440 5.559 7.563 
68. Val. Mehler Baumwollind ustrie BRD 349 296 4.221 4.119 
69. Bibb. Mfg. Co. Baumwollindustrie USA 349 381 6.500 6.500 
70. Heinrich Kunert-Gruppe Texturierung BRD 343 370 3.930 4.600 
71. Omikenshi Baumwollind ustrie Japan 338 464 5.952 6.374 
72. Lindustries Leinenindustrie Grossbritannien 335 335 9.685 9.685 
73. Uco S.A. Baumwollindustrie Belgien 329 515 6.500 8.000 
74. Manufaktur Koechlin Stoffdruck BRD 329 242 2.000 1.500 
75. Christian Wirth Teppich-/Filzindustrie BRD 328 374 3.000 3.640 
76. Schaeffler-Gruppe Teppichindustrie BRD 325 325 1.700 1.700 
77. Gruppo Tessile Miroglio Baumwollindustrie Italien 322 287 3.187 3.162 
78. Sommer Teppichind ustrie Frankreich 315 305 2.169 2.288 
79. Textil-Gruppe Hof Baumwollindustrie BRD 313 415 2.700 3.200 
80. Erba AG Baumwollind ustrie BRD 301 352 4.064 4.303 
81. William Baird Juteindustrie Grossbritannien 300 325 9.002 12.377 
82. Vantona Dekorstoffweberei Grossbritannien 300 209 9.358 6.917 
83. Toa Wod Spin. & Weaving Wollindustrie Japan 299 312 3.092 3.983 
84. Textiles Inc. Baumwollindustrie USA 293 332 5.230 5.500 
85. Dixie Yarns Texturierung USA 293 298 3.800 4.200 
86. Ver. Seidenwebereien Seidenindustrie BRD 290 300 2.850 3.125 
87. Schulte & Diekhoff Maschenindustrie BRD 289 304 3.050 3.461 
88. Schoeller-Gruppe Kammgarnspinnerei Schweiz ea. 290 ea. 4.000 
89. C.H. Masland Wollindustrie USA 288 280 1.877 1.832 
90. Duplan Corp. Spinnerei USA 285 371 
91. Jantzen Inc. Maschenind ustrie USA 283 280 4.132 4.917 
92. Heberlein Texturierung Schweiz 273 319 3.200 4.000 
Lauffenmiihle-Gruppe (58) Baumwollindustrie BRD 270 270 2.500 2.500 
93. Readicut International Teppichind ustrie Grossbritannien 265 230 4.388 4.367 
94. Hayashi Spinning Baumwollindustrie Japan 265 373 3.668 4.015 
95. Marzotto Wollindustrie Italien 260 270 6.737 6.994 
96. Belding Heminway Baumwollindustrie USA 258 248 3.500 3.000 
97. Daito Woolen Wollindustrie Japan 254 270 1.593 1.649 
98. Russel Mills Baumwollindustrie USA 253 263 5.300 5.500 
99. Cotonificio Cantoni Baumwollindustrie Italien 250 276 5.637 5.772 
100, Falke-Gruppe Maschenind ustrie BRD 250 240 4.000 4.000 
-13 -
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Unternehmen Branche Land Umsatz Mill.DM Beschaftigte 
1975 1974 1975 1974 
101. Guilford Mills Juteindustrie USA 248 266 1.284 1.409 
102. Munsingwear Inc. Maschenindustrie USA 146 256 4.390 5.001 
103. American Thread Veredelung USA 241 244 3.350 4.500 
104. Dawson International Wollind ustrie Grossbritannien 239 203 4.856 6.351 
105. Sidlaw Industries Juteindustrie Grossbritannien 237 165 4.177 4.315 
Filteries Dollfus Mieg ( 19) Baumwollindustrie Frankreich 235 244 4.271 4.559 
Lanerossi ( 4 7 ) Wollindustrie Italien 234 303 7.444 7.624 
Schliesser ( 56) Maschenind ustrie BRD 228 276 3.890 4.300 
Saint Freres (12) Juteindustrie Frankreich 223 257 4.357 4.696 
106. Industrie Cotoniere Baumwollindustrie Frankreich 222 233 1.203 1.240 
107. DLW Teppichindustrie BRD 220 240 
108. Selincourt Teppichind ustrie Grossbritannien 217 190 3.598 3.798 
109. Y oughal Carpets Teppichindustrie Irland 216 155 
110. Lorenz-Gruppe Wollind ustrie BRD 214 202 1.800 1.800 
111. Piraiki-Patraiki Baumwollindustrie Griechenland 214 176 4.531 4.364 
Dura Tufting ( 7 5) Teppichindustrie BRD 213 238 1.600 1.870 
112. Shaw Industries Juteindustrie USA 214 241 1.700 1.980 
113. Kowa Spinning Baumwollindustrie Japan 212 181 2.423 3.935 
114. Vorwerk Teppichind ustrie BRD 210 205 
115. Whitecroft Industrial Woll-/Baumwollind. Grossbritannien 207 193 4.696 4.554 
116. Schaeffer Baumwollindustrie Frankreich 204 208 1.713 2.116 
117. Paul Hartmann Verbandstoffherst. BRD 202 183 1.552 1.551 
118. Teikoku Sangyo Baumwollindustrie Japan 202 271 2.370 2.742 
119. Concord Fabries Baumwollindustrie USA 202 148 
120. Steiger & Deschler-Gruppe Seid enind ustrie BRD iib. 200 iib. 200 1.750 1.900 
121. Vandeputte Kammgarnspinnerei Frankreich 198 196 1.270 1.400 
122. Bassetti Baumwollspinnerei Italien 195 174 1.250 1.215 
Neue Bw.Spin.u.Web.Hof(78) Baumwollind ustrie BRD 194 244 1.500 1.800 
123. The Washington Group Ba umwollindustrie USA 194 253 
124. A.B. Eiser Maschenindustrie Schweden 192 3.470 
125. Kolbermoor-Gruppe Baumwollind ustrie BRD 188 221 2.500 2.700 
126. Standard Coosa Thatcher Baumwollspinnerei USA 185 185 
Hudson (56) Maschenindustrie BRD 181 204 2.470 2.900 
127. MBS-Gruppe Maschenindustrie BRD 180 100 1.200 800 
128. Toyoda Spin. & Waeving Ba um wollind ustrie Japan 180 256 2.256 2.409 
129. Finlayson-Puuvilla Baumwollindustrie Finnland ea. 180 
130. Suminoe Textilie Ba umwollind ustrie Japan 177 219 1.102 1.277 
131. Eybl Teppichind ustrie Osterreich 174 192 1.000 1.180 
132. National Spinning Spinnerei USA 172 236 2.300 
: 133. Winston Mills Wollkammerei USA 170 145 
134. Wilh. Bleyle KG Maschenindustrie BRD 165 165 3.000 3.000 
135. Besmer Teppichind ustrie BRD 165 160 980 1.295 
136. Thomaston Mills Ba umwo llind ustrie USA 165 180 
137. Salem Carpet Mills Teppichind ustrie USA 165 145 
-138. Kunert-Werke KG Maschenind ustrie BRD 163 156 2.400 2.500 
139. NAK Stoffe Stoffdruck BRD 162 163 1.163 1.163 
140. Crompton Company Baumwollindustrie USA 160 157 
141. Spirella Spinnweberei Grossbritannien 160 2.176 
142. Home fray & Co. Teppichind ustrie Grossbritannien 159 145 2.588 2.876 
143. Brintons Teppichindustrie Grossbritannien 159 141 2.553 2.647 
144. Cotonificio Olcese-Veneziano Baumwollind ustrie Italien 158 208 3.791 4.511 
145. Kulmbacher Spinnerei Baumwollindustrie BRD 156 197 2.300 2.700 
- 14 -
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Unternehmen Branche Land Umsatz Mill.OM Beschaftigte 
1975 1974 1975 1974 
146. Vossen Frottierweberei BRD 155 150 3.000 3.000 
147. Adams Corp. Frottierweberei USA 155 162 
148. Kawashima Textile Ba um wo llind ustrie Japan 155 154 1.013 1.072 
149. Louis de Poortere Teppichindustrie Belgien i.ib. 150 i.ib. 150 
150. Bustese Baumwollind ustrie ltalien 150 162 4.351 4.597 
151. Cucrini Cantoni Coats Nahfadt1nherst. Italien 148 143 3.901 3.952 
152. Pegulan Teppichindustrie BRD 147 191 
153. Roudiere Kammgarnspinnerei Frankreich 147 149 1.287 1.264 
154. Suomen Trikoo Maschenind ustrie Finnland 147 2.500 
155. Lister & Co. Ba umwollind ustrie Grossbritannien 147 145 4.792 5.293 
156. Readson Zwirnerei/ Nahfadenherst. Grossbritannien 147 117 2.438 2.457 
Spin.u.Web.Zell-Schonau(59) Baumwollindustrie BRD 146 155 2.781 2.989 
157. Tiss. Soiries Reunies Seidenind ustrie Frankreich 145 159 1.926 
158. Hammerle Baumwollindustrie Osterreich 145 161 2.230 2.810 
159. N. Corath Maschenind ustrie Grossbritannien 143 135 4.855 5.944 
160. Hotta Textile Maschenindustrie Japan 142 143 686 893 
161. Mont Vernon Mills Baumwollind ustrie USA 140 219 
162. Allied Textile Wollindustrie Grossbritannien 136 144 3.040 3.488 
163. Baumhiiter-Gruppe Maschenind ustrie BRD 130 180 1.250 1.640 
164. Ackermann-Goggingen Nahfadenherst. BRD 130 132 1.703 1.872 
165. Bi.irhle-Gruppe Kammgarnspinnerei Schweiz 129 161 
166. Weber & Ott Baumwollindustrie BRD 129 141 3.000 3.300 
167. Blackwood Morton Teppichind ustrie Grossbritannien 129 114 3.375 3.446 
168. Gardisette Heimtextilien Schweiz 128 145 
169. Lucia Maschenind ustrie BRD 127 96 
170. Dessaux Teppichind ustrie Niederlande 126 128 
171. Gillett Thaon Veredelung Frankreich 125 140 
172. Textiles de Laval Vermandois Veredelung Frankreich 125 127 2.371 2.570 
173. Lassila & Tikanoja-Gruppe Maschenind ustrie Finnland 124 2.700 
174. Brennet Baumwollindustrie BRD 122 142 
175. Kunert GmbH Maschenind ustrie Osterreich 120 2.500 
Vogtl.Bw.Spin.Hof (79) Baumwollindustrie BRD 119 171 1.200 1.500 
176. MEZ Zwirnerei/Nahfadenherst. BRD 115 117 
177. Perrin Maschenind ustrie Frankreich 114 166 2.660 2.767 
178. Vallesusa Baumwollindustrie Italien 113 143 3.525 3.905 
179. Bremer Wollkammerei Wollkammerei BRD 113 124 1.053 1.168 
180. Elbeo-Gruppe Maschenind ustrie BRD 112 112 2.500 2.800 
181. Bodycote International Maschenind ustrie Grossbritannien 112 128 1.856 2.312 
182. Fisac Baumwollind ustrie Italien 110 101 1.017 998 
183. Sartel Baumwollindustrie Frankreich 106 111 1.113 1.167 
184. William Pickels Baumwollindustrie Grossbritannien 106 88 1.895 2.134 
185. Kuag Texturierung BRD 104 113 
186. Chuo Woolen Mills Wollindustrie Japan 104 106 733 928 
187. Vitos ets Vitoux Maschenind ustrie Frankreich 102 2.237 
188. John Bright Baumwollindustrie Grossbritannien 101 89 1.634 1.748 
189. Highams Baumwollindustrie Grossbri tannien 101 76 2.517 2.614 
190. Van Heugten Teppichindustrie Niederlande i.ib. 100 i.ib. 100 
191. Lane Walker, Rudkin Ltd. Spinn web ./Maschenind. Neuseeland iib. 100 i.ib. 100 
192. C.A. Delius & Sohne Seidenindustrie BRD iib. 100 iib. 100 
193. Poser-Gruppe Teppichindustrie BRD 100 105 700 870 
194. A.B. Boras Wafveri Wiischeind ustrie Schweden ea. 100 
195. Friitala-Gruppe Lederbekleid ung Finnland 100 1.600 
COMITEXTIL 
Unternehmen 
196. H. Reichel Textilwerke 
197. Manifatura di Legnano 
198. Schachenmayr-Gruppe 
199. B. Rawe & Co. 
200. Cousin Freres 
201. Shaw Carpets 
202. Motte Bossut 
203. Bellinda 
204. Parkland Textile 
205. Meridional 
206. Bergoss 
207. James Hill 
208. Scott & Robertson 
209. Titaghur Jute Factor 
210. Roclaine 
211. Augsburger Kammgarn 
212. Hirata Spinning 
213. Lepoutre 
214. Ind. Frse. de Tapis 
215. Gehr. van Reek 
216. Voslauer Kammgarnfabrik 
Nachtrag : 
217. Jockey International 
218. Ganahl-Gruppe 
Traduction des principales branches 














Spinn web /Maschenind. 
Stoffdruck 
Teppich-/ Filzi nd ustrie 
Teppichindustrie 
Teppich-/Mobeistoffind. 



























































Ind. coton. et Jin 
Tranform. fibres chimiques 
Tissage tissus decoratifs 
Tissage tissus eponge 
Chanvre et fibres liber. 
Tissus ameublement 
Industrie du jute 
Filature peignee 
Industrie de la maille 
Filterie 
Industrie de la soie 
Tissage en etroit 
Filature, tissage, maille 
Impression 
Tapis et feutre 
lndustrie du tapis 
Industrie tapis et tissus ameublement 
Textiles et vetements 
Texturation et maille 
Finition 
Ind. non tisse 
Industrie lingerie 
Industrie de la laine 
Peignage laine 
Moulinage, filterie 
Source · Quelle T.W. 24/2/1977 - nr. 8. 
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Cotton and flax ind. 
Man-made fibres process. 
Weaving decoration fabrics 
Terry towelling weaving 
Hemp and bast fibres 
Household textiles 
Jute industry 
Combed yarn spinning 
Knitting industry 
Sewing thread industry 
Silk industry 
Narrow weaving 
Spinning, weaving, knitting 
Printing 





















Carpet ind. and upholstery fabrics 
Textiles and clothing 













PARTIE I L' INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE. 
PART I THE WORLD TEXTILE INDUSTRY 




SlCTION II PRODUCTION, COMMERCE EXTERIEUR, et l>IUX de FIBRES TEXTILES 
" 
SECI'ION II N.ODUCTION, EXTERNAL\ TRADE AND PRICES OF TEXTILE FIBRES 







lere PARTIE - SECTION II 
PRODUCTION COMMERCE EXTERIEUR - PRIX 
DE FIBRES TEXTILES 
Le phenomene sans doute le plus important en 1976, 
est la part croissante prise par Jes P. V. D. dans la production 
mondiale des fibres synthetiques. D'ores et deja, ils occupent 
les 5eme (Coree), 6eme (Taiwan), 7eme (Mexique) et 8eme 
(Bresil) places dans la liste des 10 premiers producteurs. 
Il faut noter aussi la nouvelle poussee des prix de la 
plupart des fibres naturelles, alors que les prix de fibres chimi· 
ques, et particulierement des polyester, continuent a etre de· 
prim4§s. 
· 16 · 
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1st PART - SECTION II 
EXTERNAL TRADE PRODUCTION 
OF TEXTILE FIBRES 
PRICE 
The probably most important phenomenon in 1976 is 
the increasing share taken by developing countries in world 
production of man-made fibres. They already rank 5th (Korea), 
6th (Taiwan), 7th (Mexico) and 8th (Brazil) in the list of the 
10 first producers. 
One should also note the new upsurge in the prices of 
most natural fibres, whereas the prices of chemical fibres, espe· 
cially polyester, remain low. 
· 17 · 





Evolution ~ l.a product ion mondi•le de coton , lc!ine et fibres chimiques 
Evolution of world production of cotton, wool dnd mdn-mctde fibres 
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1900 1950 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 71. 
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PRODUCTION MONDIALE DE COTON, DE LAINE ET DE FIBRES CHIMIQUES 
WORLD PRODUCTION OF COTTON, WOOL AND MAN-~MADE FIBRES 
WELTPRODUKTION VON BAUMWOLLE, WOLLE UNO CHEMIEFASERN. 
'OOO tonnes - 'OOO metric tons - 'OOO Tonnen 
Coton brut/ Laine brute/ Synthetiques et cellulosiques/ 
Raw wool/ Man-made fibres/Chemiefasem. '1) 
Raw cotton/ Rohwolle I Synthetic <2> Cellulosic 
I Svnthetisch Zellulosisch 
(Base lavee/ ' Total 
clean basis/ Fil/Yam/ Fibre/ Fil/Yam/ Fibre/ 
Rohbaum· Basis Filament· Stapis/ Filament- Stapis/ 
wolle gewaschen garn I Spinn· garn Spinn· (3) (3) fasem fasem 
I 
1900 3:r&2 730 - I - I 1 I - 1 1910 4.200 803 i 5 5 - ! - I -i I I 1920 4.629 816 - - I 15 - 15 i 
1930 5.870 1.002 - i - ' 205 3 208 
1940 6.907 1.134 1 I 4 ! 542 585 ~ 1.1S2 
1950 6.647 1.057 54 I 15 ; 871 737 1.677 i 
' f ; 
1951 8.390 ; 1.061 76 i 26 963 857 1.922 l I ! 1952 8.693 91 ,' 37 I 831 774 1.733 I 1.157 j j 
! I I ! 1953 9.061 I 1.170 113 45 ' 947 ' 931 2.036 
I ! i 1954 8.916 1.190 140 53 ! 926 ! 1.116 2.235 
1955 9.492 1.265 183 82 : 1.042 I 1.252 2.559 
I 
i 
1956 9.221 1.338 200 107 1.021 i 1.384 2.712 
1957 9.030 1.310 253 154 1.052 ' 1.448 2.907 I I 
1958 9.741 1.384 268 150 ! 959 I 1.353 2.730 I I I I 10.267 1.093 
i 1.465 3.134 1959 1.461 351 225 i I 
I 
1960 10.113 1.463 417 285 i 1.131 I 1.525 !3'.358 
1961 9.819 1.488 496 332 1.135 1.614 3.577 t 
1962 10.457 1.480 637 442 1.201 1.730 4.010 
I ' 1963 10.957 1.514 761 553 1.234 1.910 4.458 ' 1964 11.502 1.501 
I 
956 710 I 1.338 2.060 5.064 
I 
1965 11.884 1.484 1.091 922 1.377 2.079 5.469 
1966 10.994 1.553 1.305 1.123 I 1.377 2.083 i 5.888 
1967 10.825 1.574 1.454 1.344 ! 1.351 2.088 I 6.237 
1968 11.950 1.621 1.944 1.811 1.419 2.238 I 7.412 I 
1969 11.525 1.605 2.142 2.128 I 1.431 2.263 I 7.964 
1970 11.685 1.602 2.399 2.417 ! 1.391 2.187 8.394 
1971 12.868 1.566 2.892 2.826 I 1.397 2.201 9.316 I 
1972 13.372 1.456 3.206 3.241 I 1.343 2.390 ! 10.180 
1973 13.531. 1.427 3.828 3.908 1.861 2.499 I 11.588 
1974 13.787 1.504 3.7'75 3.793 1.301 I 2.464 11.272 
: 
1975 11.863 1.489 3.753 ' 3.686 1.132 




' I : 
: 

































(2) .. Incl. fibre protein -Apres 1962, excl. olefine monofil .,:ros dem.er + "filmfibers"/fucl. i,il'Otein fil.re -After 1962, excl. olefin 
m!>nofil heavy denier and filmfibers/Einschl. Proteinspinnfasern- Nach 1962, ausschl. Olefin Monofile grob den. und "film· 
fibers". 
GRAPHIQUE 6 · 19 · 
Part dfi\ dif,.rentes zones economiqu.s dans I.a product ion monditlle de fr bre s 
Share of MCh economic area in tht' world product ion of fibres 
Anteil jeder Wirtc;..chaftszone an der Weltproduktion von Faser n 
[ Unit~ tonnes l 
Coton 
12 .005. 700. T 
Chanvre 
249 OOO T l 
59,9 % 
Sisal 
707. 600 T ] 
97,3% 
1,2 % 
-1,5 % ..,_. 
D Pays industrialises 
Laine 
[ 2. 6 31. 200 T ] 
53.8 % 
F.A. 
3. 202. 200 T. 
51,8 
Jute 
2. 305. 800 T. 
78, 0 % 
0,1 % .. 
Autres fibres agaves 
[ 173.900 T l 
lliIIIIIIlJ Pays a eoconomie 
planifi ee-
Lin 
666. 700 T 
87.8% 
F. S. 
7. 538. 700 T. 
73,9 % 
Fibres sirnilaires au jute 
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1974 - REPARTITION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE FIBRES PAR GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
DISTRIBUTION OF THE WORLD PRODUCTION OF FIBRES BY MAIN ECONOMIC AREAS 




Coton 20,7 17 ,5 
Laine 52,4 53,8 
Lin 10,5 9 --
' 
Fibres artificielles 59,1 51,8 
Fibres synthetiques 80,1 73,9 
Chanvre 4,8 5 --
' 
Jute - -
Fibres similaires ou jute - 0,1 
Sisal 1,1 1,2 
Autres fibres d 'agave ( 1) - -
Abaca, chanvre de 
Manille (2) - I -
Soie 39,2 l 25,3 
( 1 ) Autres fibres d 'agave 
( 2) Abaca, chanvre de Manille 
Source : Fibres naturelles - F AO - Annuaire de production 
Fibres chimiques : CIRFS 
PAYS EN VOIE DE PAYS a ECONOMIE 
DEVELOPPEMENT PLANIFIEE 
1974 1975 1974 1975 
% % % % 
43,9 43,4 35,4 39,1 
22,3 21,8 25,3 24,4 
3,1 3,2 86,4 87,8 
9,6 10,7 31,3 37,5 
10,-- 14,7 9,9 11,4 
30,7 35,1 64,5 59,9 
86,2 78,-- 13,8 22,--
59,-- 40,1 41,-- 59,8 
97,9 97,3 1,-- 1,5 
100,-- 100,-- - -
100,-- 100,-- - -
17,2 48,4 43,6 26,3 
I 









3 grosste ':ie :;._ tners~a :.:er von 3aumwol:..e, ·,;o.:..:e, ' .. .... ::uns t .. 1 c1ld. 
~n~ synihetiscnan Fasern 
, pr1ncipaux producte11rs mond1aux 0.e cot on, laine, fibref 
:1r~ific:iellas ei s;.rnth0L1ues 
3 ~a~n wor:~ ;roducars of cotton, wool, synthetic and 
c}o 
Principaax 






· 22 · 
producteurs mondiaux de& autrea fibres naturelles 
prod~cers of other natural fjbres 
Welt.hersteller von anderen naturlichen haern 
~·t»n 1 
F. ,1. ,t 
/;,, .. 
cft • .,.,, .. , 
•• 
"" " 
l~,ON : F. S. 3 
AUSTRALiE' 
l.aiM : 1 
.Sei& I j_ 
~-· .. 
NreUt ZfLANhE: 
l,&in1. : 2 
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PRINCIPAUX PRODUCTEURS MONDIAUX DE COTON 
MAIN WORLD PRODUCERS OF COTTON 
HAUPTERZEUGUNGSLA.."JDER VON BAUMWOLLE IN DER WELT 
1973 1974 
'OOO T 
World 13.397.735,· 13.632.993,- 12.005.661,-
Main Producers 
1. USSR 2.473.000,- 2.661.000,- 2.500.000,-
2. China 2.14 7.412,- 2.14 7 .410,- 2.168.430,-
3. USA 2.824.7 41,- 2.512.526,- 1.812.981,-
4. India 1.199.000,- 1.290.000,- 1.225.000,-
5. Brazil 642.686,- 564.000,- 515.000,-
6. Pakistan 659.133,- 634.199,- 510.000,-
7. Turkey 512.827,- 598.387 ,- 476.647,-
8. Egypt 490.000,- 441.000,- 392.000,-
9. Soudan 190.800,· 229.000,- 229.300,-
~O. Mexico 325.200,- 484.000,- 180.000,-
Developed countries 3.088.197 ,- 2.815.966,- 2.097 .373,-
of which EEC 900,- 1.040,- 1.000,-
Developing countries 5. 708.584,- 5.983.963,- 5.214.658,-
of which Africa 535.262,- 505.533,- 474.312,-
LAT America 1.657 .132,- 1.825.219,- 1.484.778,-
Near East 1.607 .589,- 1.686.397 ,- 1.486.198,· 
Far East 1.892.319,- 1.966.814,- 1.769.310,-
Central Planned countries 4.600.954,· 4.833.064,· 4.693.630,· 
Source F AO - Annuaire de la production. 
PRINCIPAUX PRODUCTEURS MONDIAUX DE LAINE 
MAIN WORLD PRODUCERS OF WOOL 
HAUPTERZEUGUNGSLANDER VON WOLLE IN DER WELT 
1973 1974 
'OOO T 
Monde 2.568.636,· 2.529.263,- 2.631.150,· 
Principaux producteurs 
1. Australie 735.934,· 703.125,- 789.600,-
2. Nouvelle Zelande 308.800,· 284.800,- 294.100,-
3. Argentine 160.000,- 156.000,- 154.575,-
4. Afrique du Sud 109.300,· 105.700,- 108.400,-
5. C. E. E. 96.031,· 97.377,- 97.949,· 
Pays developpes 1.391.235,· 1.325.109,- 1.416.609,-
Pays en voie de developpement 562.448,- 564.421,- 572.311,-
Pays a economie planifiee 608.012,- 639.733,- 642.230,-
Source F AO - Production Yearbook . 
1975 
1975 











































Pays en voie de develop-
pement 

















PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
MAIN PRODUCERS OF MAN-MADE FIBRES 
HAUPTERZEUGUNGSI.ANDER VON CHEMIEF ASERN 
1973 1974 1975 
1000 T % 
3.855,2 3.765,8 3.202,2 100 
543,1 568,6 590,4 18,4 
828,7 752,3 547,0 17,1 
722,2 667,7 469,8 14,7 
539,0 473,4 390,8 12,2 
165,5 166,0 168,5 5,3 
23.430,5 2.226,4 1.659,0 51,8 
354,1 360,1 341,5 10,7 
1.070,6 1.179,3 1.201,7 37,5 
PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
MAIN PRODUCERS OF SYNTHETIC FIBRES 
HAUPTERZEUGUNGSLANDER VON SYNTHETISCHEN FASERN 
1973 1974 1975 
1000 T % 
7 .722,5 7 .567,5 7 .538,7 100 
2.669,6 2.613,4 2.469,4 32,8 
2.073,4 1.898,2 1.643,0 21,8 
1.285,6 1.150,7 1.050,6 13,9 
286,9 318,5 364,6 4,8 
115,7 151,7 262,7 3,5 
128,0 142,8 234,6 3,1 
104,6 126,6 150,0 2 --, 
103,1 115,7 125,5 1,7 
130,7 128,0 119,1 1,6 
80,8 94,6 118,0 1,6 
6.450,3 6.064,3 5.572,7 73,9 
629,5 756,6 1.108,3 14,7 
639,7 746,6 857,7 11,4 
Unite 1000 Tonnes 
1974/75 
- 15,1 % 
+ 3,8 % 
- 27,3 % 
- 19,6 % 
- 12,2 % 
- 15,5 % 
- 5,2% 
+ 1,9 % 
Unite 1000 Tonnes 
1974/75 
- 0,4 % 
- 5,5 % 
- 13,4 % 
- 8,7 % 
+ 14,5 % 
+ 73,1 % 
+ 64,3 % 
+ 18,5 % 
+ 8,5 % 
- 7,-- % 
+ 24,7 % 
- 8,1 % 
+ 46,5 % 
+ 14,9 % 
- 25 · 
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EVOLUTION DES EXPORTATlONS DE FlBRES TEXTILES 
EVOLUTION OF EXPORTS OF TEXTILE FIBERS 
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GRAPHIQUE 10 
· 26 · 
E~ de fibrts textile\ entre lft grandes zonec. economff.\Uts 
< idwlgr; i nterz<>nd we exc ~ ) 
Tr~ in textile fibr~ a~ng the largt tconomic areas ( mtra-arN-tradt txc;lu<ltd ) 
- Handel mit Textilfao;ern zwiW"ten den gr~wn Wirtsc.hdftszonen 
C ohnt lntra-Zonen-Handel ) 
Unite : Mia. t 
Exp. 3, 19 
0,93 
0,07 ~ 








Industrialised countries (2) 2,18 
Industrialisierte Lander 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 1,39 
Entwicklungsliinder 
Pays de l' Est 
East, European countries 0,07 
Ostliinder 
MONDE 
WORLD (2) 3,66 
WELT 
· 27 · 
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countries • Entwicklungs· 
74 75 62 71 72 
3,38 2,63 0,35 0,72 0,76 
2,26 0,21 0,38 0,59 
0,76 - 0,03 0,03 
6,40 0,56 1,13 1,38 
(1) base exportations · based on exports 
(2) Echanges intra-CEE exclus; 1962 : CEE (6); 
Excluding intra-EEC trade; 1962 : EEC (6 ); 
Ohne Intra-EWG Handel; 1962 : EWG (6); 
(3) CTCI / STIC 26 
Base · Based on - Grundlage : 
Source Bulletin Mensuel de Statistique de l' ONU.: 
COMITEXTIL 
. DE FIBRES TEXTILES ( 3) 
IN TEXTILE FIBRES 
MIT TEXTIL F ASERN 
Developing Pays de l' Est · East. European 
lander countries · Ostlander 
73 74 62 71 
1 
72 73 I I 
1,19 1,50 0,20 0,22 0,31 0,73 
0,62 0,77 0,27 0,59 0,58 0,75 
0,05 0,07 0,29 0,38 0,39 0,44 
1,86 2,34 0,76 1,19 1,28 1,92 
Grundlage : Ausfuhr 
1971-1975 C EE (9). 
1971-1975 EEC (9). 
1971-1975 EW G (9). 
~ai 67 - AoOt 76 - Fevrier 77. 
· 28 · 
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MONDE / WORLD / WELT 
74 62 71 72 73 74 75 
0,96 2,78 2,58 3,30 5,72 5,93 4.62 
0,93 1,92 2,17 2,77 3,37 3,97 
0,49 0,37 0,67 0,91 1,22 1,32 
I 








Industrialised countries (2) 59,9 
Industrialisierte Lander 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 38,2 
Entwicklungsliinder 
Pays de l' Est 
East European countries 1,9 
Ostliinder 
MONDE 
WORLD (2) 100 
WELT 
- 29 -
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PART DES GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
SHARE OF THE MAIN ECONOMIC AREAS 
ANTEIL DER GROSSEN WIRTSCHAFTLICHEN ZONEN 
\ %) 













countries • Entwicklungs· 
! 
I 
74 75 62 71 72 
52,8 62,5 63,7 55,1 
35,3 37,5 33,6 42,7 
11,9 - 2,7 2,2 
100 100 100 100 
(1) base exportations - based on exports 
(2) Echanges intra-CEE exclu; 1962 : CEE (6); 
Excluding intra-EEC trade; 1962 : EEC (6); 
Ohne Intra-EWG Handel; 1962 : EWG (6); 
(3) CTCI / STIC 26 
Base - Based on - Grundlage : 
Source Bulletin Mensuel de Statistique de I' ONU ·: 
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COMITEXTIL 
DANS LES ECHANGES MONDIAUX (1) DE FIBRES TEXTILES (3) 
IN WORLD TRADE IN TEXTILE FIBRES 
AM WELTHANDEL MIT TEXTILF ASERN 
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Developing Pays de I' Est - East European MONDE / WORLD / WELT 
lander 
73 74 62 
64,0 64,1 26,3 
33,3 32,9 35,5 
2,7 3,0 38,2 
100 100 100 
Grundlage : Ausfuhr 
1971-1975 : C EE (9). 
1971-1975 : EEC (9). 
1971-1975 : EW G (9). 
countries · Ostlander 
71 72 73 
18,5 24,2 38,0 
49,6 45,3 39,1 
31,9 30,5 22,9 
100 100 100 
Mai 67 - AoOt 76 - Fevrier 77. 
74 62 71 72 73 74 
40,3 54,8 47,6 47,3 55,5 52,9 
39,1 37,9 40,0 39,7 32,7 35,4 
20,6 7,3 12,4 13,0 11,8 11,7 
100 100 100 100 100 100 
75 














_ Evolution de4!» export.tions de produits primair~ r•dlistes p,ar lec;. 
pays en voie de developpement 
Evolution of exports of primary commodities by the developing 
countries 
_ Entwicklung der Au1:1fuhr von Grunderzeugnissen durch die 








autres que textiles 
Minerais et 
mineraux 
Fibres text i Les 
Unite Mia. 1 f.o.b. 
1------+------t------+------+-----+-----..._ __ _ 
1969 70 71 72 73 74 75 
· 32 · 
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PART des FIBRES TEXTILES DANS les EXPORTATIONS de PRODUITS PRIMAIRES 
des PAYS en VOIE de DEVELOPPEMENT 
SHARE of TEXTILE FIBRES IN EXPORTS of PRIMARY COMMODITIES 
BY the DEVELOPING COUNTRIES 
ANTEIL der TEXTILF ASERN AN der AUSFUHR VON GRUNDERZEUGNISSEN 
DURCH die ENTWICKLUNGSLANDER. 
Unite : Mia.$ F.0.B. 
I 




Textile fibres 2,17 2,18 2,17 2,77. 3,37 3,97 
Textilfasem 
Produits alimentaires 
Foodstuffs 12,95 14,45 14,62 17,07 23,33 31,27 
Nahrungsmittel 
Mati~res premieres 
Raw materials 5,41 5,33 5,27 6,41 9,66 11,08 
Rohstoffe 
Minerais et mineraux 
Ore and minerals 2,66 3,18 3,05 3,38 4,88 7,15 
Erz und Mineralien 
Combustibles et carb\U'ant 
Fuels 16,30 18,09 24,22 28,79 44,99 132,64 
Brenn- und Treibstoffe 
PRODUITS PRIMAIRES 
PRIMARY COMMODITIES 37,32 41,05 47,16 55,65 82,86 182,14 
GRUNDERZEUGNISSE 
PART DES FIBRES 
SHARE OF FIBRES ( % ) 5,8 5,3 4,6 5,0 4,1 2,2 
ANTEIL DER F ASERN 
Source. 
Base : Bulletin mensuel de Statistiques de I' ONU - AoQt 76. 






Prices in U.S. dollars/kg. 
Cotton - Coton 
Import prices 
Periods Prix a I 'importation 
UNITED KINGDOM 
(1) (2) 
1968 0,54 1,38 
1969 0,55 1,39 
1970 0,63 1,35 
1971 0,77 1,43 
1972 0,78 1,61 
1973 1,39 3,36 
1974 1,03 3,12 
1975 1,10 
1975 I 0,91 3,02 
II 0,88 3,04 
III 0,91 3,05 
IV 0,99 3,04 
V 1,03 3,04 
VI 1,05 3,04 
VII 1,13 3,05 





1976 I 1,38 2,56 
II 1,40 2,61 
III 1,37 2,61 
IV 1,40 2,67 
V 1,46 2,71 
VI 1,57 2,81 
VII 1,76 3,06 
VIII 1,67 3,26 
IX 1,67 3,26 
X 1,79 3,51 
XI 1,74 3,52 
XII 1,69 3,51 






(1) American,.Orlean/texas, S.L.M. 15/16, "C.i.f. Liverpool 
( 2) Egyptian, Menoufli "fully-good", c.i.f. Liverpool 
Wool 
(3) 64's 
( 4) 56's 
Flax 
Export prices 
(5) Belgium, Belgian, water-retted B, f.o.b. Antwerp 
Jute 
Import prices 
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PRIX 
Wool - Laine Flax - Lin Jute 
Wholesale prices Export prices Import prices 
Prix de gros Prix al 'exportat. Prix a l'importat. 
UNITED KINGDOM BELGIQUE UN.KINGD. 
(3) (4) (5) (6) 
2,33 1,73 0,716 0,352 
2,18 1,63 0,492 0,332 
1,89 1,46 0,595 0,332 
1,78 1,41 0,593 0,355 
2,98 2,46 0,764 0,349 
6,99 5,12 1,106 0,367 
4,96 3,65 1,332 0.502 
3,87 2,76 1,137 0,460 
3,90 2,67 1,213 0,554 
3,95 2,70 1,178 0,563 
3,99 2,76 1,106 0,569 
4,01 2,84 1.024 0,557 
4,18 2,93 1,089 0,515 
3,99 2,88 1,231 0,436 
3,82 2,75 1,224 0,411 
3,76 2,62 1.175 0,391 
3,71 2,59 1.148 0,386 
3,70 2,67 1,091 0,381 
3,71 2,67 1,089 0,379 
3,68 2,87 1,076 0,378 
3,77 3,06 1,082 0,382 
3,95 3,14 1,062 0,383 
3,79 3,11 1,065 0,376 
3,62 3,42 1,072 0,366 
3,84 3,29 1,067 0,378 
3,97 3,26 1,181 0,367 
4,02 3,30 1,285 0,369 
4,06 3,49 1,410 0,370 




1,717 0 395 
Coton 
ROYAUME-UNI 
(1) des Etats--Unis, Orlean/Texas, S.L.M. 15/16, C.a.f. 
Liverpool 
(2) Egyptien, Menoufli "fully-good", c.a.f. Liverpool 
Laine 
(3) Lainesde64 
(4) Laines de 56 
Lin 
Prix a !'exportation 
(5) Belgique : de Belgique, roui a l'eau, B.f.o.b. Anverr. 
Jute 
Prix a !'importation 
(6) United Kingdom; Raw, baled,Pakistan, c.i.f. U.K.: through 
November 1971, Pakistan white C; from march 1972, Bangla-
desh whit C, c.i.f. UK 
(6) Royaume-Uni : Brut en !,alles, du Pakistan, c.a.f. 
Royaume-Uni: jusqu'a fin novembre 1971, "Pakis· 
tan white C", depuis mars 1972 "Bangladesh white 
C", c.a.f. Royaume-Uni. 
Abaca 
European ports 
(7) Philippine, Manila (Non-Davao) G, c.i.f. 
Sisal 
Import prices 
(8) United Kingdom : Kenya-Tanganyil·.a no 3L, c.i.f. London 
Abaca 
Ports europeens 
(7) Chanvre de Manille (Pas Davao) G, c.a.f. 
Sisal 
Prix a !'importation 
(8) Royaume-Uni, Du Kenya et Tanganyika no 3L 
c.a.f. London 
· 34 · 
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Prix en dollars US/kg 
Abaca Sisal Cellulosic · Cellulosiques Synthetic · Synthetiques 
Discontinuous • Continuous PolveAter . Acn,lic 
ilmp. pr. Prix import. Imp. pr. Prix import. Wholesale prices · Prix de gros Wholesale prices · Prix de gros 
EUROPEAN PORTS UN. KINGDOM UNITED STATES UNITED STATES 
(7) (8) (9) 
0,262 0,07 0,72 
0,301 0,18 0,57 
0,347 0,15 0,55 
0,362 0,18 0,60 
0,326 0,25 0,68 
0,560 0,54 0,73 
0,998 1,08 1,12 
0,661 0,73 1,15 
0,883 1,10 1,23 
0,878 0,98 1,10 
0,674 0,85 1,10 
0,635 0,85 1,10 
0,624 0,78 1,10 
0,573 0,60 1,10 
0,553 0,60 1,10 
0,649 0,60 1,10 
0,631 0,60 1,10 
0,629 0,60 1,19 
0,606 0,60 1,19 
0,613 0,59 1,19 
0,636 0,60 1,19 
0,650 0,60 1,19 










,._ __.-..__ ______ ·- -• ... 
Cellulosic-Discontinuous 
wholesale prices 
(9) United States : 1 1/2ancf:aienier, regular rayon staple, 
f.o.b. producing plants 
Cellulosic - Continuous 
wholesale prices 
(10) United States: Acetate, first quality, bright, 150 de· 
nier, f.o.b. producer'. s plant. 
Synthetic polyester 
- wholesale prices 
(11) United States : Dacron 3 denier, type 54 f.o.b. 
producer's plant 
Synthetic - acrylic 
wholesale prices 
(12) United States : Orion, 3 denier, type 42, f.o.b. 





















',L..~,.,;.:.'::-.-. • .,,,--,,-,-,.....-L• 
Fibres cellulosiques--discontinue~-









(9) Etats-Unis : Fibranne viscose-reguliere, 1 1/2 et 3 deniers 
f.o.b. fabrique 
fibres cellulosiques - continues 
Prix de gros 
(10) Etats-Unis, Rayonne, acetate, premiere qualite, brillante, 
150 deniers, f.o.b. fabrique. 
Fibres synthetiques - polyester 
prix de gros 
(11) Etats-Unis : Dacron, 3 deniers, type 54 f.o.b. fabrique. 
Fibres synthetiques (acryliques) 
prix de gros 






GRAPHIQUE 12 · 35 · 
Evolution de>s prix de>s princ ipales fibres textilec, 
Evolution of the prices of the main textile fibres 
E ntwicklung der Preise der wicht igsten Textilfasern 
------Ii 
// .,,,. 
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( 1969.100 ) 
Coton (1) 
Laine ( 3 l 
··., Jute(6l 
""' ,:-C. .. 
"'··· ., .... .: .... -...... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· Acrylique (12) 
69 70 71 72 73 71. 75 76 
• 
PARTIE I L' INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE. 
PART I THE WORLD TEXTILE INDUSTRY 
TEIL I DIE WELTTEXTILINDUSTRIE 
SECTION Ill : PRODUCTION, COMMERCE EXTERIEUR dea PRODUITS TEXTILES MANUFACTURES 
et d' ARTICLES d'HABILLEMENT. 
SECTION Ill PRODUCTION, EXTERNAL TRADE of TEXTILE MANUFACTURED PRODUCTS AND 
CLOTHING. 







lere PARTIE - SECTION III 
PRODUCTION, COMMERCE EXTERIEUR des PRODUITS 
TEXTILES MANUFACTURES et d' ARTICLES 
d' HABILLEMENT 
Alors que l 'industrie textile des pays industrialises tra-
versait la plus forte crise de son histoire, la production mondia-
le de produits textiles s'est maintenue, en 1975, au meme ni· 
veau que l'anneeprecedente, et a m@me enregistre, dans l'habil-
lement, un accroissement de 3.5 %. 
· 36 · 
En realite, les P V D ( + 5.2 % dans le textile, et + 12.3% 
dans l 'habillement ), et les pays a commerce d' Etat ( + 5.5 % 
dans le textile,+ 6.5 %dans l'habillement) ont continue a con-
naitre une augmentation sensible de leur production. 
C'est essentiellement grace a une augmentatioa regulie-
re de leur part dans les export;ations mondiales que ces deux 
groupes de pays ont continue a se developper. 
En realite, la part du textile et de l 'habillement dans le 
total de la production manufacturiere a continue de croitre 
dans les P.V.D. et est restee stable dans les pays a commerce 
d' Etat. '. -
Pour les articles d 'habillement, Hong-Kong est devenu 
en 1975 le premier exportateur mondial. Par contre, la part de 
• la C.E.E. dans les exportations mondiales est pusee de 23.6 % 
en 1974 a 22.5 % en 1975, alors que sa part dans les importa· 
tions est passee de 21.4 %en 1974 a 23.8 %en 1975. Il ressort 
de ces demiers chiffres que la C.E.E. est devenue importatrice 
nette. 
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1st PART - SECTION Ill 
PRODUCTION, EXTERNAL TRADE of TEXTILE 
MANUFACTURED PRODUCTS and CLOTHING 
Although the textile industry of industrialized coun· 
tries was going through the worse crisis of its history, in 1975, 
the world production of textile products maintained itself at 
the same level as the preceding year and, in clothing, there 
even was a 3.5 %increase. 
In fact, there continued to be a considerable increase in 
the production of developing countries (+ 5.2 % in textile; 
+ 12.3 % in clothing) and of State-trading;countries (+ 5.5 % 
in textile;+ 6.5 %in clothing). 
It is mainly thanks to a regular increase of their share 
in world exports that these 2 groups of countries continued to 
develop. 
In fact, the share of textile and clothing in total manu-
facturing production continued to increase in developing coun-
tries and remained stable in State-trading countries. 
Where clothing products are concerned, in 1975, Hong 
Kong became the first world exporter. But, on the other hand, 
the share of the EEC in world exports decreased from 23.6 % 
in 1974 to 23.8 %in 1975. It comes out from these last figures 
that the EEC has become a net importer. 
GRAPHIQUE 13 • 37 • 
• Import•nu• de l'indu\trie t•xtile et dt' L'hcabillem~nt dan«. l'ensemble de 
L' industrie manufacturi~re ( Base, valeur ajoutee ) 
• Importance of the textile and clothing industries in the whole manufc3ctur ing 
industry ( Basis , value added l 
• Bedeutung der Textil- und Bekleidungs industr ien in der gc3nzen Bear~itungs-
industrie ( Grundlage , Mehrwert l 
Monde PI. p V.D. PE.P Mende 
~ kfi{\ /At.} l 
;,i,s"i: 
\ .. , .... ?\\jJ 
1970 
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(1) 
ESTIMATION de l' IMPORTANCE de L' INDUSTRIE TEXTILE et de l' HABILLEMENT PAR RAPPORT a 
l' ENSEMBLE de l' INDUSTRIE MANUFACTURIERE. (en%). 
ESTIMATION OF the TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY' s IMPORTANCE ·COMPARED WITH the WHOLE 
MANUFACTURING INDUSTRY. (in%). 
SCHATZUNG der BEDEUTUNG der TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIEN IM VERHALTNIS ZUR GANZEN 
BEARBEITUNGSINDUSTRIE. (in %). 




Amerique du Nord 
CEE - EEC - EWG 
AELE - EFTA 
Pays en voie de developpem. 
Developing countries 
Entwicklungslander 
Asia/ Asia/ Asien (3) 
Pays a economie planifiee 




1970 1973 1974 1975 
5,2 5,0 4,8 4,8 
4,5 4,4 4,2 4,3 
3,5 3,5 3,3 3,5 
5,3 5,1 4,9 4,9 
4,8 4,9 4,8 4,--
12,4 11,5 10,9 11,4 
16,8 15,6 14,8 14,8 
4,6 4,2 4,1 4-. 
(1) Voir foot-note tableau 1. 
(2) y compris articles d'habillement, cuir et chaussures 
· including wearing apparel, leather and footwear 
eingeschlossen Bekleidung, Leder und Schuhe 
( 3) Israel - Japon exclus 
excl. lsrae1 - Japan 
ohne Israel - Japan 
. HABILL./CLOTHING/BEKLEID. (2) 
1970 1973 1974 1975 




3,7 3,5 3,8 
3,9 3,6 3,4 3,6 
4,4 4,1 4,-- 4,3 
3,9 3,5 3,6 3,3 
6 --. 6,1 6,1 6,9 
4,8 5,5 5,8 6,9 
4,5 4,-- 3,9 3,8 
(4) A !'exclusion de I' Albanie, de la Chine, de la Mongolie, de la R.P. de Coree et de la Republique 
Socialiste du Vietnam. 
Excluding Albania, China, Mongolia, Democratie People's Republic of Korea and Socialist Repu-













Indice de production 
Product ion index 
Produktionsindex 




196 8 69 70 71 
· 39 · 
72 
1970 = 100 
Industrie textile 
Textile industry 

























Indic. ~ product ion 
Production index 
Produktionsindex 
• 40 · 
1970 .. 100 
Industrie de l'habillement 
Clothing industry 














Pays ci econornie 
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Amerique du Nord 
CEE-EEC-EWG 
AELE - EFTA 




Asia/ Asia/ Asien (1) 
Pays a economie planifiee 
Centrally planned countries 
Planwirtschaftsliinder 
EVOLUTION DE L' INDICE DE PRODUCTION TEXTILE 
EVOLUTION OF THE TEXTILE PRODUCTION INDEX 
ENTWICKLUNG DES TEXTILPRODUKTIONSINDEXES 
I l 1958 I 1963 1968 1972 1973 1974 1975 I I 
60 74 93 110 117 116 116 
60 77 94 109 116 110 106 
59 75 102 111 120 116 116 
73 88 93 108 110 106 98 
61 80 90 110 118 118 100 
63 75 93 112 119 120 125 
68 80 95 109 114 114 120 
I 54 67 90 112 119 126 133 I I I 
I I I 











EVOLUTION DE L' INDICE DE PRODUCTION DE L' INDUSTRIE DE L' HABILLEMENT 
EVOLUTION OF THE PRODUCTION INDEX OF THE CLOTHING INDUSTRY (2) 






1970 = 100 
1958 I 1963 ! 1968 
I 
I 
Monde/World/Welt 60 76 96 
~ 
Pays developpes 
Developed countries 70 89 101 
Entwickelte Lander 
Amerique du Nord 78 95 106 
CEE - EEC - EWG 72 91 100 
AELE - EFTA 64 86 96 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 59 74 101 
Entwicklungsliinder 
Asia/ Asia/ Asien (1) 57 77 114 
Pays a economie planifiee I 




( 1) Israel et Japon exclus /excl. Israel and Japan/ohne Israel und Japan. 
(2) Y compris articles d'habillement, cuir et articles chaussants 
Including wearing apparel, leather and footwear 
Eingeschlossen Bekleidung, Leder und Schuhe. 
1972 1973 1974 1975 1976 
I l II III 
109 114 115 119 132 134 
108 110 106 105 125 124 114 
106 110 103 104 134 137 129 
109 107 106 104 115 104 94 
102 I 104 103 97 103 108 82 
' 
115 130 138 155 
116 141 I 159 198 209 231 
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Des tableaux concemant !'evolution de la production entre 1964 et 197 5 dans Jes principaux pays 
producteurs sont disponibles a Comitextil et peuvent etre obtenus sur demande. 
lls se rapportent aux produits suivants : 
Tables of the evolution of production between 1964 and 197 5 in the main producing countries 
are available at Comitextil and can be obtained upon request. 
They deal with the following products : 
Tabellen iiber die Entwicklung der Produktion zwischen 1964 und 1975 in den Haupterzeugungs· 
lander konnen von Comitextil auf Antrag erhalten werden. 
Sie beziehen sich auf die folgenden Erzeugnisse : 
Non-cellulosic staple and tow 
Cellulosic staple and tow 
Alkyd resins 
Non-cellulosic continuous fibres 
Cellulosic continuous filaments 
Cotton !inters 
Wool yarn, mixed 
Wool yarn, pure 
Cotton yarn, mixed 
Cotton yarn, pure 
Flax, ramie and true hemp yarn 
Yarn of man-made staple 
Jute yarn 
Yarn of other vegetable textile fibres 
Cotton woven fabrics 
Silk fabrics 
Woollen woven fabrics 
Linen fabrics 
Jute fabrics 
Woven fabrics of cellulosic fibres 
Blankets 
Bed linen, articles 
Towelling 
Knitted fabrics 
Socks and other stockings, except 
women' s stockings 
Women' s stockings 
Knitted undergarments 
Knitted sports shirts 
Knitted sweaters 
Other knitted outer garments 
Carpets and rugs of wool, knotted 
Carpets and rugs, other 
Cordage, rope and twine 
Floor covering 
Jackets, men's and boys' 
Overcoats, men' sand boys' 
Raincoats, men's and boys' 
Suits, men's and boys' 
Trousers, men's and boys' 
Blouses, women's and girls' 
Coats, women' s and girls 
Dresses, women's and girls' 
Raincoats, women' sand girls' 
Skirts, slacks and shorts, women's and 
girls' 
Underwear, men's and boys' 
Underwear, women' sand girls' 
Fibres discont. non cellulosiques et cables 
Fibranne et cables 
Resines alkydes 
Fibres continues non cellulosiques 
Filaments cellulosiques continus 
Linters de coton 
Fils de laine, melangee 
Fils de laine, pure 
Fils de Coton, melange 
Fils de coton, pur 
Lin, ramie et chanvre 
Fils de fibres synthetiques discontinues 
Fils de jute 
Fils d'autres fibres textiles vegetales 
Tissus de coton 
Tissus de soie 
Tissus de laine 
Tissus de Jin 
Tissus de jute 
Tissus de fibres cellulosiques 
Couvertures 
Linge de lit 
Tissus boucles 
Tissus de bonneterie 
Chaussettes et autres bas, excepte bas 
pour femmes 
Bas pour femmes 
Sous-vetements de bonneterie 
Chemises pour le sport en tissus de 
bonneterie 
Chandails 
Autres vetements de dessus de 
bonneterie 
Tapis, a points noues de laine 
Tapis d 'autres matieres textiles 
Cordages, cordes et ficelles 
Recouvrement de sols 
V estes pour hommes et enfants 
Pardessus pour hommes et enfants 
Impermeables pour hommes et enfants 
Complets et costumes pour hommes 
et enfants 
Pantalons, pour hommes et enfants 
Blouses pour femmes et fillettes 
Manteaux pour femmes et fillettes 
Robes pour femmes et fillettes 
lmpermeables pour femmes et fillettes 
Jupes, pantalons et shorts pour femmes 
et fillettes 
Sous-vetements pour hommes et enfants 
Sous-vetements pour femmes et fillettes 
Nichtzellulosische Stapelfasern und 
Spinnkabel 
.Zellwolle und Spinnkabel 
Alkydharze 
Nichtzellulosische endlose Fasern 
Zellulosische endlose Filamente 
Baumwoll-Linters 
Game aus Wolle, gemischt 
Game aus Wolle, rein 
Game aus Baumwoll, gemischt 
Garne aus Baumwoll, rein 
Flachs, Ramie und Hanf 
Game aus synthetischen Spinnfasem 
Garne aus Jute 
Game aus anderen pflanzlichen Spinn· 
stoffen 
Gewebe aus Baumwolle 
Gewebe aus Seide 
Gewebe aus Wolle 
Gewebe aus Flachs 
Gewebe aus Jute 




Gewirke als Meterware 
Socken und andere Stri.impfe, ausg. 
Damenstriimpfe 
Damenstri.impfe 
Unterkleidung aus Gewirken 
Sporthemden aus Gewirken 
Pullover 
Andere Unterkleidung aus Gewirken 
Gekniipfte Teppiche aus Wolle 
Teppiche aus anderen Spinnstoffen 
Seile, Taue und Bindfaden 
Fussbodenbelage 
Jacken fiir Manner und Kinder 
Umhange fiir Manner und Kinder 
Regenkleidung fiir Manner und Kinder 
Anziige fiir Manner und Kinder 
Rosen fiir Manner und Kinder 
Bluses fiir Damen und Madchen 
Mantel fiir Damen und Madchen 
Kleider fiir Damen und Madchen 
Regenkleidung fiir Damen und Madchen 
Rocke, Rosen und Shorts fiir Frauen 
und Madchen 
Leibwasche fiir Manner und Kinder 
Leibwasche fiir Frauen und Madchen 
GRAPHIQUE 16 - 43 · 
, 
• Echang•s de produih textiles entre lee;. grandes zonec. tconomiquec;. ( KMn~ inter-zonc1 l exclus ) 
• Trade in textile products among lhe large economic areas 
{ intra-area trade excluded ) 
• Handel rrit Texti l produkten zwischen den grossen Wirtschciftszonen 
( ohne 1ntra-zonen - Heindel ) 
f 9 7 5 
Pays industrialises 
Unite : Mia. f 
Exp. 5,80 
Exp. 3, 55 
'• Pays a c.ommerce> d etat 
Pays en vore de developpement 
GRAPHIQUE 1 7 - 44 -
• Echcan~ d articles d twbi Llement entre Les gra~ z~ economiques 
C echang•s inter zonal - exclus ) 
• Trade in clothing amo~ the Large economic areic9s 
C i ntrc1-arec1 trade exc[uded ) 
• Handel mit Bekleidung zwischen den gro'itsen Wirtschdftszonen 
C ohne Intra - Zonen -Handel ) 
1975 
Pays industrialises 
Unrt~: Mia. * 
Exp. 5, 90 
0,15 
Pays a commerce d 'et.at 
Pays en Yoie de developpement 
· 45 · 
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ECHANGES MONDIAUX DE 
WORLD TRADE IN 
WELTHANDEL MIT 
(mia. $ - F.O.B.) 
Destination · Bestimmung Pays industrialises · Industrialised Pays en voie de deve-






Pays en voie de developpement 
Developing countries 
Entwicklungslander 
Pays de l' Est 
East European countries 
Ostlander 
MONDE/WORLD/WELT 
countries • Industrialisierte Lander countries · Entwick· 
70 73 74 75 70 73 
Textile 3,35 5,41 6,38 5,65 2,24 3,79 
Habillement 1,56 2,25 2,49 2,65 0,41 0,61 
TOTAL 4,91 7,66 8,87 8,30 2,65 4,40 
Textile 1,20 3,10 3,50 2,95 0,91 1,66 
Habillement 1,35 3,86 4,86 5,55 0,22 0,51 
TOTAL 2,55 6,96 8,36 8,50 1,13 2,17 
Textile 0,20 0,63 0,69 0,65 0,35 0,62 
Habillement 0,14 0,37 0,54 0,55 0,05 0,10 
TOTAL 0,34 1,00 1,23 1,20 0,40 0,72 
Textile 4,75 9,14 10,57 9,25 3,50 6,07 
Habillement 3,05 6,48 7,89 8,75 0,68 1,22 
TOTAL 7,8q 15,62 18,46 18,00 4,18 7 ,29 
Source : Quelle : GATT. 
( 1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 7 6/2 du fait des nouvelles definitions 
This table differs from the one published in Bulletin 76/2 because of the 
Diese Tabelle gleicht der Tabelle, in Bulletin 76/2 veroffentlicht nicht, wegen der neuen 
COMITEXTIL 
PRODUITS TEXTILES ET D' HABILLEMENT 
TEXTILE PRODUCTS AND CLOTHING 
TEXTILIEN UNO BEKLEIDUNG 
· 46 • 
(1) 
loppement · Developing Pays de I' Est · East European 
lungslander countries · Ostliinder 
! 
I 
74 75 70 73 74 75 
4,88 4,70 0,37 0,73 1,22 1,10 
0,82 0,90 0,14 0,15 0,19 0,25 
5,70 5,60 0,51 0,88 1,41 1,35 
2,00 2,00 0,24 0,38 0,57 0,60 
0,63 0,70 0,17 0,31 0,34 0,35 
2,63 2,70 0,41 0,69 0,91 0,95 
0,67 0,70 0,25 0,48 0,48 0,55 
0,13 0,15 0,55 1,02 1,10 1,30 
0,80 0,85 0,80 1,50 1,58 1,85 
7,55 7 ,40 0,86 1,59 2,27 2,25 
1,58 1,75 0,86 1,48 1,63 1,90 
9,13 9,15 1,72 3,07 3,90 4,15 
adoptees pour les regions et des revisions operees. 
new adopted definitions for the areas and of the revisions. 
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70 73 74 
5,96 9,93 12,48 
2,11 a,01 3,50 
8,07 12,94 15,98 
2,35 5,14 6,07 
1,74 4,68 5,83 
4,09 9,82 11,90 
0,80 1,73 1,84 
0,74 1,49 1,77 
1,54 3,22 3,61 
9,11 16,80 20,39 
4,59 9,18 11,10 
13,70 25,98 31,49 
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Pays industrialises i 
l 
Textile 
Industrialised countries I Habillement I 
lndustrialisierte Lander I I 
I 
I TOTAL 
Pays en voie de developpement Textile 
Developing countries Habillement 
Entwicklungslander I 




Pays de I' Est I Textile 
I 
Eastern countries Habillement 
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PART DE CHACUNE DES ZONES 
SHARE OF EACH ECONOMIC 
ANTEIL JEDER WIRTSCHAFTS-
( 7c) 
Pays industrialises - Industrialised Pays en voie de deve-
countries - Industrialisierte Lander 
i 
I 
70 73 I 74 75 
70,5 59,2 60,4 61,1 
51,1 34,7 31,6 30,3 
62,9 49,0 48,0 46,1 
25,3 33,9 33,1 31,9 
44,3 59,6 61,6 63,4 
32,7 44,6 s 45,3 47 ,2 
I 
4,2 6,9 6,5 7,0 
4,6 5,7 6,8 6,3 
4,4 6,4 6,7 6,7 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
countries - Entwick-
I 




26,0 27 ,3 
32,4 41,8 







Source : Quelle ; GATrl. 

















DANS LES IMPORTATIONS 
AREA IN IMPORTS 
ZONE AN DER EINFUHR 
loppement - Developing 
lungslander 
I 
74 75 70 
64,6 63,5 43,0 
51,9 51,4 16,3 
62,4 61,2 29,7 
26,5 27 ,0 27,9 
39,9 40,0 19,8 
28,8 29,5 23,8 
8,9 9,5 29,1 
8,2 8,6 63,9 
8,8 9,3 46,5 
100 100 100 







Pays de l' Est - Eastern 
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75 70 73 74 75 
48,9 52,1 54,4 51,8 48,9 
13,2 66,4 70,6 71,1 70,6 
32,5 56,9 60,1 58,6 57 ,5 
26,7 38,4 36,1 37,0 39,2 
18,4 14,8 13,3 14,2 14,1 
22,9 30,5 28,1 29,0 29,2 
24,4 9,5 9,5 11,2 11,9 
68,4 18,8 16,1 14,7 12,3 
44,6 12,6 11,8 12,4 13,3 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
COMITEXTIL 
Destination - Bestimmung 
Regions d 'exportations 
Provenance 
Herkunft 
Pays industrialises Textile 
Industrialised countries Habillement 
Industrialisierte Lander 
TOTAL 
Pays en voie de developpement Textile 
Developing countries Habillement 
Entwicklungsliinder 
TOTAL 
Pays de I' Est Textile 





Part de chaq. zone dans les export. I Textile 
mondiales Habillement 
Share of each count. in the total EEC 
exports TOTAL 
Antell jeder Zone in der EWG Ausfuhr 
- 51 -
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STRUCTURE DES EXPORTATIONS 
STRUCTURE OF EXPORTS 
STRUKTUR DER AUSFUHR 
( %) 
Pays industrialises - Industrialised Pays en voie de deve-
countries - lndustrialisierte Lander countries - Entwick· 
70 73 74 75 70 73 
56,2 54,5 51,1 49,3 37,6 38,2 
73,9 74,8 71,1 69,7 19,4 20,2 
60,8 59,2 55,5 54,4 32,8 34,0 
51,1 60,3 57,7 53,2 38,7 32,3 
77,6 82,5 83,4 84,1 12,6 10,9 
62,3 70,9 70,3 70,0 27,6 22,1 
25,0 36,4 37,5 34,2 43,8 35,8 
18,9 24,8 30,5 27,5 5,8 6,7 
I 22,1 I 31,1 I 34,1 30,8 26,0 22,4 
- t i -~ - -I"' i 
I 
65,4 59,1 61,2 60,6 25,8 30,6 
46,0 32,8 31,5 30,6 37,9 51,0 
58,9 49,8 50,7 48,7 29,9 37,8 
Source Quelle GATT. 
COMITEXTIL 
DE CHAQUE ZONE ECONOMIQUE 
OF EACH ECONOMIC AREA 
JEDER WIRTSCHAFTSZONE 
· 52 · 
loppement · Developing Pays de I' Est - East European 
lungsliinder countries • Ostliinder 
I 
74 75 70 73 74 75 
39,1 41,0 6,2 7,3 9,8 9,7 
23,4 23,7 6,7 5,0 5,5 6,6 
35,7 36,7 6,4 6,8 8,8 8,9 
32,9 36,0 10,2 7,4 9,4 10,8 
10,8 10,6 9,8 6,6 5,8 5,3 
22,1 22,2 10,1 7,0 7,6 7,8 
36,4 36,8 31,2 27,8 26,1 29,0 
7,3 7,5 74,3 68,5 62,2 65,0 
22,2 21,8 51,9 46,5 43,7 47,4 
' 
29,8 29,4 8,8 10,3 9,0 10,0 
52,5 53,2 16,1 16,2 16,0 16,2 
37 ,8 38,8 11,2 12,4 11,5 12,5 
I 
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70 73 74 75 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
· 53 · 
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BALANCES du COMMERCE des TEXTILES et des VETEMENTS PAR REGION, 1970 et 1973 a 1975 
BALANCE of TRADE IN TEXTILES and CLOTHING BY AREAS, 1970 and 1973 to 1975 
BILANZ des HANDELS MIT TEXTILIEN und BEKLEIDUNG NACH ZONEN, 1970und 1973 bis 1975 
(Mia.$, F.O.B.) 
TEXTILES HABILLEMENT TEXTILE+ HABILLEMENT 
70 73 74 75 70 73 74 75 70 73 74 75 
Pays industrialises avec : 
Monde 1,21 0,79 1,91 2,20 -0,94 -3,47 -4,39 -4,95 0,27 -2,68 -2,48 -2,75 
PVD 1,04 0,69 1,38 1,75 -0,94 -3,25 -4,04 -4,65 0,10 -2,56 -2,66 -2,90 
p E 0,17 0,10 0,53 0,45 X -0,22 -0,35 -0,30 0,17 -0,12 0,18 0,15 
P VD avec : 
Monde -1,15 -0,93 -1,48 -1,85 1,06 3,46 4,25 4,85 -0,09 2,53 2,77 3,00 
p I 
-1,04 -0,69 -1,38 -1,75 + 0,94 3,25 4,04 4,65 -0,10 2,56 2,66 2,90 
p E 
-0,11 -0,24 -0,10 -0,10 0,12 0,21 0,21 0,20 0,01 -0,03 0,11 0,10 
P E avec : 
Monde -0,06 0,14 -0,43 -0,35 -0,12 0,01 0,14s 0,10 -0,18 0,15 -0,29 -0,25 
p I 
-0,17 -0,10 -0,53 -0,45 X 0,22 0,35 0,30 -0,17 0,12 -0,18 -0,15 
PVD 0,11 0,24 0,10 0,10 -0,12 -0,21 -0,21 -0,20 -0,01 0,03 -0,11 -0,10 
C E E avec : 
Monde 1,44 1,90 2,19 1,65 0,14 -0,94 -1,50 -2,06 1,58 0,96 0,69 -0,41 
p I 0,95 1,42 1,35 0,93 0,48 0,74 0,81 0,85 1,43 2,16 2,16 1,78 
PVD 0,36 0,20 0,40 0,29 -0,33 -1,49 -2,05 -2,59 0,03 -1,29 -1,65 -2,30 
p E 0,13 0,28 0,44 0,44 -0,01 -0,18 -0,26 -0,32 0,12 0,10 0,18 0,12 
(a) Exportations moins importations. 
GRAPHIQUE 20 • 54 · 
• Ech;rngtt4i de produit~ ttxt il~ df l.1 C.E.E. 
• 
• 
Trade in textile product~ of 
Handel mit Text i lproduk t•n 
the E.E.C . 
der E.WG . 
Exp. 5,06 EI]] 




19 7 5 
P. Est 
Unite : Mia. j 
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Pays industrialises Textile 
Industrialised countries Habillement 
Industrialisierte Lander 
TOTAL 
C. E. E. Textile 






Part de la CEE dans le total des export. Textile 
des pays industrialises Habillement 
Share of the EEC in the total exports 
of all industrialised countries TOTAL 
Anteil der EWG an der Ausfuhr aller (%) 
industrialisierten Lander 
Part de la CEE dans le total des export. Textile 
mondiales Habillement 
Share of the EEC in the total exports 
of the world TOTAL 
Anteil der EWG an der Ausfuhr aller (%) 
Lander 
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(Mia. $) F. 0. B. 
Pays industrialises - Industrialised Pays en voie de deve-
countries - lndustrialisierte Lander countries - Entwick-
70 73 74 75 70 73 
3,35 5,41 6,38 5,65 2,24 3,79 
1,56 2,25 2,49 2,65 0,41 0,61 
4,91 7,66 8,87 8,30 2,65 4,40 
1,54 2,45 2,70 2,30 0,94 1,67 
0,70 1,11 1,25 1,35 0,18 0,37 
2,24 3,56 3,95 3,65 1,12 2,04 
4,75 9,14 10,57 9,25 3,50 6,07 
3,05 6,48 7 ,89 8,75 0,68 1,22 
7,80 15,62 18,46 18,00 4,18 7,29 
46,0 45,3 42,3 40,7 42,0 44,1 
44,9 49,3 50,2 50,9 43,9 60,7 
45,6 46,5 44,5 44,0 42,3 46,4 
32,4 26,8 25,5 24,9 26,9 27 ,5 
23,0 17,1 15,8 15,4 26,5 30,3 
-
28,7 22,8 21,4 20,3 26,8 28,0 
. 
COMITEXTIL 
PRODUITS TEXTILES ET D' HABILLEMENT 
TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS 
TEXTILIEN UNO BEKLEIDUNG 
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loppement - Developing Pays de I' Est - East, European 
lungslander countries · Ostlander 
74 75 70 73 74 75 
4,88 4,70 0,37 0,73 1,22 1,10 
0,82 0,90 0,14 0,15 0,19 0,25 
5,70 5,60 0,51 0,88 1,41 1,35 
2,20 2,04 0,23 0,51 0,73 0,72 
0,46 0,54 0,07 0,10 0,10 0,09 
2,66 2,58 0,30 0,61 0,83 0,81 
7 ,55 7,40 0,86 1,59 2,27 2,25 
1,58 1,75 0,86 1,48 1,63 1,90 
9,13 9,15 1,72 3,07 3,90 4,15 
45,1 43,4 62,2 69,9 59,8 65,5 
56,1 60,0 50,0 66,7 52,6 36,0 
46,7 46,1 58,8 69,3 58,9 60,0 
29,1 27 ,6 26,7 32,1 32,2 32,0 
29,1 30,9 8,1 6,8 6,1 4,7 
- 29,1 28,2 17 ,4 19,9 21,3 19,5 
. 
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70 73 74 75 
5,96 9,93 12,48 11,45 
2,11 3,01 3,50 3,80 
8,07 12,94 15,98 15,25 
2,71 4,63 5,63 5,05 
0,95 1,57 1,80 1,98 
3,66 6,20 7,43 7,03 
9,11 16,80 20,39 18,90 
4,59 9,18 11,10 12,40 
13,70 25,98 31,49 31,30 
45,5 46,6 - 45,1 44,1 
45,0 52,2 51,4 52,1 
45,4 47,9 46,5 46,1 
29,7 27,6 27,6 26,7 
20,7 17,1 16,2 16,0 
26,7 23,9 23,6 22,5 
COMITEXTIL 





Pays industrialises Textile 
Industrialised countries Habillement 
Industrialisierte Lander 
TOTAL 
C. E. E. Textile 






Part de la CEE dans le total des import. Textile 
des pays industrialises Habillement 
Share of the EEC in the total imports 
of all industrialised countries TOTAL 
Anteil der EWG an der Einfuhr aller ( % ) 
industrialisierten Lander 
Part de la CEE dans le total des import. Textile 
mondiales Habillement 
Share of the EEC in the total imports 
of the world TOTAL 
Anteil der EWG an der Einfuhr aller ( % ) 
Lander 
- 57 -




(Mia. $ ) F. 0. B. 
Pays industrialises - Industrialised Pays en voie de deve-
countries - Industrialisierte Lander countries - Entwick-
70 73 74 75 70 73 
3,35 5,41 6,38 5,65 1,20 3,10 
1,56 2,25 2,49 2,65 1,35 3,86 
4,91 7,66 8,87 8,30 2,55 6,96 
0,59 1,03 1,35 1,37 0,58 1,47 
0,22 0,37 0,44 0,50 0,51 1,86 
0,81 1,40 1,79 1,87 1,09 3,33 
5,96 9,93 12,48 11,45 2,35 5,14 
2,11 3,01 3,50 3,80 1,74 4,68 
8,07 12,94 15,98 15,25 4,09 9,82 
17 ,6 19,0 21,2 24,2 48,3 47,4 
14,1 16,4 17 ,7 18,9 37,8 48,2 
16,5 18,3 20,2 22,5 42,7 47 ,8 
9,9 10,4 10,8 12,0 24,7 28,6 
10,4 12,3 12,6 13,2 29,3 39,7 
-10,0 10,8 11,2 12,3 26,7 33,9 
-
COMITEXTIL 
PRODUITS TEXTILES ET D1 HABILLEMENT 
TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS 
TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG 
· 58 · 
loppement · Developing Pays de l' Est · East, European 
lungslander countries • Ostlander 
74 75 70 73 74 75 
3,50 2,95 0,20 0,63 0,69 0,65 
4,86 5,55 0,14 0,37 0,54 0,55 
8,36 8,50 0,34 1,00 1,23 1,20 
1,80 1,75 0,10 0,23 0,29 0,28 
2,51 3,13 0,08 0,28 0,36 0,41 
4,31 4,88 0,18 0,51 0,65 0,69 
6,07 5,55 0,80 1,73 1,84 1,90 
5,83 6,60 0,74 1,49 1,77 2,00 
11,90 12,15 1,54 3,22 3,61 3,90 
51,4 59,3 50,0 36,5 42,0 43,1 
51,6 56,4 57,1 75,7 66,7 74,5 
51,6 57,4 52,9 51,0 52,8 57,5 
29,7 31,5 12,5 13,3 15,8 14,7 
43,1 47,4 10,8 18,8 20,3 20,5 
. 
36,2 40,2 11,7 15,8 18,0 17,7 
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70 73 74 75 
4,75 9,14 10,57 9,25 
3,05 6,48 7,89 8,75 
7,80 15,62 18,46 18,00 
1,27 2,73 3,44 3,40 
0,81 2,51 3,30 4,04 
2,08 5,24 6,74 7,44 
9,11 16,80 20,39 18,90 
4,59 9,18 11,10 12,40 
13,70 25,98 31,49 31,30 
26,7 29,9 32,5 36,8 
26,6 38,7 41,8 46,2 
26,7 33,5 36,5 41,3 
13,9 16,3 16,9 18,0 
17,6 27,3 29,7 32,6 
15,2 20,2 21,4 23,8 
GRAPHIQUE 21 - 59 -
• Echanges d'artic l•s d'h•bill•meint d• la C.E.E. 
• Trade in clothing of th• E. E. C. 
• Handel mit B•kleidu ng der E.W.G 
PI. 
Exp. 1,98 ~ 










p V. D. 
w 
19 7 5 
P Est 
Unite: Mia. $ 












Ha bill e ment: 




Principdux exporta teurs de produits text i Les 
Main exporters of textile products 












75 74 PAYS 1970 1972 
1 1 CEE 2.713 3.380 
2 2 JAPON 1.745 2.187 
3 3 Hong-Kong 275 384 
4 4 US A 603 779 
5 5 Coree 85 177 
6 6 Taiwan 184 -
7 8 Suisse 353 480 
8 7 lnde 461 621 
9 9 Autriche 225 334 
10 11 Pologne 91 133 
11 10 Portugal 161 231 
12 12 Tchecoslovaq uie 97 165 
13 17 Hongrie 85 100 
14 18 Finlande 40 58 
15 15 SuMe 102 138 
16 14 Espagne 86 150 
17 15 Pakistan 320 270 
18 21 Y ougoslavie 80 104 
19 13 Bresil 32 110 
20 19 Roumanie 26 40 
21 22 Egypte 136 154 
22 23 Grece 37 79 
23 24 Singapour 54 87 
24 20 Canada 91 119 
25) 25 Mexique 27 60 
26 26 Turquie 25 52 
27 27 Union Sovietique 92 106 
28 28 Israel 39 42 
29 - Macao 13 4 
30) 30 Thailande 9 33 
/''\ 
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30 PREMIERS EXPORTATEURS MONDIAUX 
30 MAIN WORLD EXPORTERS 
30 WICHTIGSTE WELTAUSFUHRLANDER 
(Mio.$) 
HABILLE· 
1974 1975 R 1970 1972 1973 
1 
5.638 5.053 1 947 1.238 1.572 
3.075 2.923 2 462 429 369 
722 593 8 699 1.079 1,424 
1.795 1.625 3 227 249 287 
492 649 5 214 442 749 
- 648 6 199 - -
742 723 4 81 98 125 
823 597 7 36 67 101 
545 507 9 93 130 162 
203 253 14 130 201 281 
401 312 11 80 132 198 
239 257 13 77 148 178 
170 193 19 100 153 205 
96 99 27 93 170 207 
243 244 16 81 100 137 
250 248 15 50 108 133 
376 378 10 5 10 17 
152 178 20 85 136 145 
308 271 12 3 31 89 
55 62 28 122 190 250 
238 228 17 10 19 29 
185 170 21 10 21 54 
138 130 23 31 79 130 
173 129 24 75 97 122 
200 - 18) 9 19 67 
130 110 25 4 24 53 
133 155 22 14 21 25 
53 47 29 52 75 86 
5 5 30 22 50 70 
94 - K26) 1 13 35 
R 1 = rang 1975 pour le textile 
R 2' = rang 1975 pourl'habillement (l ii 20) 
COMITEXTIL 
DE PRODUITS TEXTILES ET D' HABILLEMENT 
OF TEXTILE PRODUCTS AND CLOTHING 

































1975 R 1970 1972 
2 
1.979 2 3.660 4.618 
332 8 2.207 2.616 
2.033 1 974 1.463 
421 6 830 1.028 
1.148 3 299 619 
889 4 383 -
163 18 434 578 
195 16 497 688 
219 12 318 464 
448 5 221 334 
219 12 241 363 
245 11 174 313 
271 10 185 278 
342 7 133 228 
196 15 183 238 
183 17 136 258 
31 29 325 280 
204 14 165 240 
102 23 35 141 
291 9 148 230 
69 26 146 173 
120 20 47 100 
117 21 85 166 
112 22 166 216 
(27) 36 79 
82 25 29 76 
29 30 106 127 
101 19 91 117 
110 24 25 54 
- (28) 10 46 
( ) En fonction des resultats de 197 4 
Position estimee. 
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Variations ( % ) 
1974 1975 1970 1975 1974 1975 
7.440 7.032 + 92,1 - 5,5 
3.403 3.255 + 47,5 - 4,3 
2.411 2.626 + 169,6 + 8,9 
2.213 2.046 + 146,5 - 7,5 
1.449 1.797 + 501,0 + 24,0 
- 1.537 + 301,3 -
886 886 + 104,1 X 
986 792 + 59,4 -19,7 
742 726 + 128,3 - 2,2 
566 701 + 217 ,2 + 23,9 
647 531 + 120,3 -17,9 
442 502 + 188,5 + 13,6 
397 464 + 150,8 + 16,9 
387 441 + 231,6 + 14,0 
406 440 + 140,4 + 8,4 
425 431 + 216,9 + 1,4 
406 409 + 25,8 + 0,7 
301 382 + 131,5 + 26,9 
431 373 + 965,7 -13,5 
320 353 + 138,5 + 10,3 
284 297 + 103,4 + 4,6 
273 290 + 517 ,0 + 6,2 
265 247 + 190,6 - 6,8 
306 241 + 45,2 -21,2 
242 (-) X X 
221 192 + 562,1 -13,1 
161 184 + 73,6 + 14,3 
150 148 + 62,6 - 1,3 
89 115 + 360,0 + 29,2 
139 t-) X X 
. - 63 -
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IRang Rang TEXTILE 
75 74 PAYS 1970 1972 1973 
1 1 CEE 1.268 1.936 2.733 
2 2 USA 1.135 1.527 1.580 
3 3 U. R.S. S. 403 654 634 
4 5 Canada 471 684 777 
5 4 Japon 224 390 1.133 
6 7 Suede 343 421 514 
7 9 Hong Kong 497 650 943 
8 6 Suisse 263 351 505 
9 10 Autriche 245 343 478 
10 8 Australie 327 393 624 
11 11 Norvege 147 182 225 
12 12 Singapour 265 291 419 
13 13 Finlande 152 206 259 
14 14 Yougoslavie 130 140 190 
15 17 Coree 128 129 301 
16 19 Hongrie 72 80 124 
17 16 Pologne 55 97 146 
18 15 Espagne 68 96 176 
19 18 Tchecoslovaq uie 44 66 91 
20 21 Malaisie 71 78 134 
21 22 Bresil 28 45 70 
22 23 Grece 53 67 93 
23 20 Portugal 58 77 113 
24 23 Thai1ande 82 66 96 
25 27 Mexique 21 28 44 
26 25 Roumanie 43 50 60 
27 26 Israel 48 53 73 
28 28 Philippines 25 27 50 
29 - Macao 17 36 52 
30 - Turquie 17 28 30 
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30 PREMIERS IMPORTATEURS MONDIAUX 
30 MAIN WORLD IMPORTERS 
30 WICHTIGSTE WELTAUSFUHRLANDER 
1974 I 1975 I 
l 
3.439 3.395 






























































1970 1972 1973 
806 1.638 2.510 
1.269 1.883 2.168 
748 944 1.062 
170 279 334 
91 158 574 
267 333 401 
46 87 119 
241 377 501 
76 130 196 
41 68 113 
127 172 205 
23 27 37 
37 43 58 
18 17 20 
1 19 11 
18 24 35 
31 69 54 
15 22 37 
64 87 98 
16 9 12 
6 7 9 
- 5 10 
9 16 30 
5 4 4 
27 44 56 
7 7 10 
2 3 5 
- - -
2 4 6 
- - -
I -
R 1 = rang 1975 pour le textile 
R 2 = rang 197 5 pour l 'habillement 
tla'20) 
COMITEXTIL 
DE PRODUITS TEXTILES ET D' HABILLEMENT 
OF TEXTILE PRODUCTS AND CLOTHING 
· 64 • 
VON TEXTILERZEUGNISSEN UNO BEKLEIDUNG 
MENT TOT AL 
1974 1975 R 1970 1972 1973 
2 
3.302 4.039 1 2.074 3.574 5.243 
2.323 2.551 2 2.404 3.410 3.748 
1.227 1.457 3 1.151 1.598 1.696 
412 472 7 641 963 1.111 
826 540 6 315 548 1.707 
492 647 4 610 754 915 
104 104 12 543 737 1.062 
581 594 5 504 728 1.006 
260 324 8 321 473 674 
259 211 10 368 461 737 
249 319 9 274 354 430 
55 61 15 288 318 456 
72 85 13 189 249 317 
29 24 18 148 157 210 
6 4 - 129 148 312 
49 73 14 90 104 159 
43 45 17 86 166 200 
45 51 16 83 118 213 
116 125 11 108 153 189 
20 - - 87 87 146 
8 - - 34 52 79 
14 10 - 53 72 103 
40 23 20 67 93 143 
5 - 87 70 100 
26 - tl 9) 48 72 100 
12 15 50 57 70 
5 5 50 56 78 
1 - 25 27 50 
5 3 19 40 58 
- - 17 28 30 
. 
( ) En fonction des resultats de 1974. 
Position estimee. 
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Variations ( % ) 
1974 1975 1970 1975 1974 1975 
6.741 7.434 + 258,4 + 10,3 
3.952 3.785 + 57,4 - 4,2 
2.088 2.516 + 118,6 + 20,5 
1.403 1.345 + 109,8 - 4,1 
1.825 1.313 + 316,8 -28,1 
1.150 1.311 + 114,9 + 14,0 
1.004 1.071 + 97,2 + 6,7 
1.153 1.070 + 112,3 - 7,2 
812 873 + 172,0 + 7,5 
1.112 765 + 107 ,9 -31,2 
530 607 + 121,5 + 14,5 
453 435 + 51,0 - 4,0 
432 417 + 120,6 - 3,5 
347 283 + 91,2 -18,4 
276 258 + 100,0 - 6,5 
230 256 + 184,4 + 11,3 
283 245 + 184,9 -13,4 
293 241 + 190,4 -17,7 
240 240 + 122,2 X 
166 - - -
149 . - -
115 130 + 145,3 + 13,0 
202 123 + 83,6 -39,1 
115 - - -
94 - - -
107 90 + 80,0 -15,9 
101 86 + 72,0 -14,9 
74 - - -
50 67 + 252,6 + 34,0 
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lere PARTIE - SECTION IV 
LA CONSOMMATION TEXTILE DANS LE MONDE 
La consommation apparente mondiale de produits tex-
tiles a enregistre un recul de 2,5 % , essentiellement en raison 
d 'une diminution de 9 ,2 % dans les pays industrialises. 
Par contre, cette consommation s'est accrue dans les 
P.V.D. (7,1 % ) et dans les pays a commerced' Etat (3,2 % ). 
Il est assez difficile d 'en tirer des conclusions definiti· 
ves quanta !'evolution de la consommation finale, les chiffres 
de consommation apparente etant influences par les stocks. 
Il conviendra done d 'attendre les resultats des prochai-
nes annees avant de pouvoir interpreter correctement ces evo-
lutions. 
· 66 -
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1st PAR'l' - SECTION IV 
TEXTILE CONSUMPTION IN THE WORLD 
There was a 2.5 % set back in the world visible con· 
sumption of textile products, mainly due to a 9.2 % decrease 
in the industrialized countries. 
But, on the other hand, this consumption increased in 
developing countries ( + 7 .1 % ) and in State-trading countries 
(+ 3.2 % ). 
It is rather difficult to draw conclusions therefrom re· 
garding the trend of final consumption as the figures concer· 
ning visible consumption are influenced by stocks. 
Therefore, we' II have to wait for the results of the co· 
ming years before being able to interpret those trends correct· 
ly. 
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GRAPHIQUE 24 
-Port de choc.une des 9rondes Zones ec0rooiques dons la 
consonvnat(J)n mondialE! de f (bres texhles 
- Share of each large economic area in world consumphon 
of textile fibers 
-Antell Jeder grossen Wfrtschaftszon'1 an dem 
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• CONSOMMATION APPARENTE MONDIALE DE FIBRES PAR GRANDES ZONES ECONOMIQUES. (1) 
VISIBLE WORLD CONSUMPTION OF FIBRES BY LARGE ECONOMIC ZONES. (1) 
SICHTBARER WELTVERBRAUCH VON TEXTILFASERN NACH DEN WICHTIGSTEN WIRTSCHAFTSZONEN. (1) 
1.000 T 
' 1963 1970 1971 1972 1973 1973 1974 
: (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 
i 
Pays developpes i 
Developed countries I 8.251,2 11.190,2 11.834,7 12.779,2 13.851,8 13.842,2 12.562,1 
Entwickelte Lander 
CEE/EEC/EWG 2.649,2 3.469,3 3.520,7 3.783,6 4.057,7 4.019,6 3.729,4 
USA 3.128,1 4.346,4 4.805,4 5.277,9 5.312,4 5.325,9 4.786,4 
Japon/Japan 1.086,6 1.506,2 1.522,4 1.551,1 2.121,2 2.177,8 1.585,1 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 3.409,4 4.886,1 4.903,7 5.132,8 5.424,3 5.454,9 5.847,5 
Entwicklungsliinder 
Pays a economie planifiee 
Centrally planned countries 4.100,4 I 6.547,8 7 .185,9 7.454,4 7.772,6 7.328,8 7 .563,4 
Planwirtschaftsliinder I 
I 
Total 15.760,9 I 22.624,1 23.924,3 25.366,4 27.048,7 26.625,9 25.973,0 
PART DE CHACUNE DES ZONES ECONOMIQUES DANS LA CONSOMMATION APPARENTE MONDIALE DE FIBRES. 
SHARE OF EACH ECONOMIC ZONE IN VISIBLE WORLD CONSUMPTION OF FIBRES. 




1971 1972 1973 1973 1974 
' i (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 
Pays developpes 
Developed countries 52,4 49,5 49,5 50,4 51,2 52,0 48,4 
Entwickelte Lander 
CEE/EEC/EWG 16,8 15,3 14,7 14,9 15,-- 15,1 14,4 
USA 19,8 19,2 20,1 20,8 19,6 20,-· 18,4 
Japon/Japan 6,9 6,7 6,4 6,1 7,8 8,2 6,1 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 21,6 21,6 20,5 20,2 20,1 20,5 22,5 
Entwicklungsliinder 
Pays a economie planifiee 
Centrally planned countries 26,-· 28,9 30,·· 29,4 28,7 27,5 29,1 
Planwirtschaftsliinder I 
-
Total i 100 100 100 100 100 100 100 
I 
1) Ces donnees sont extraites de la publication de la FAO intitulee "Consommation de fibres par habitant". Aux chiffres exprimant le 
volume de chaque fibre consomme dans l 'industrie et par l 'artisanat rural, la F AO ajoute le bilan, exprime en equivalent de fibres bru-
tes, du commerce exterieur des produits manufactures des fibres en question. Le resultat obtenu permet de se faire une idee globale 
de la disponibilite de fibres pour !'utilisation dans un pays determine que l'on assimile generalement a la consommation de fibres dans 
le pays en question. 11 s'agit, en realite, d'une consommation apparente ne tenant pas compte des variations de stocks. 
These figures are those published by the FAO in the series "Per caput fibre consumption". To the figures on the volume of each fibre 
consumed in industry and by village craftsmen, FAO adds the balance, expressed in raw fibres equivalent, of foreign trade in processed 
products from those fibres. The result obtained gives a general idea of the fibres available for use in a determined country, and it is 
generally assimilated to the consumption of fibres in the country considered. It is, in fact, visible consumption which does not take 
account of changes in stocks. 
2) laine · coton · fibres chimiques, lin. 
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1974 - PRINCIPAUX PAYS CONSOMMATEURS DE PRODUITS TEXTILES. 
1974 - MAIN TEXTILE CONSUMING COUNTRIES. 
1974 - WICHTIGSTE TEXTIL VERBRAUCHERLANDER. 
Coton Laine Fibres artif. Fibres synth. Total 
Cotton Wool Art. fibres Synth. fibres Total 
Baumwolle Wolle Kiinstliche Fas. Synth. Fasem Total 
U.S.A. 1.616,9 61,0 523,6 2.584,9 4.786,4 
C. E. E. 
E. E. C. 1.290,5 324,0 627,8 1.487,1 3.729,4 
E. W.G. 
U. R.S. S. 
U.S. S. R. 2.007,3 415,9 586,6 365,7 3.375,5 
U. d. S.S. R. 
Chine RP. 
China RP. 2.261,1 46,9 104,4 177,7 2.590,1 
China RP. 
Japon 
Japan 693,0 126,6 276,4 489,1 1.585,1 
Japan 
lnde 
India 1.143,1 3,7 128,9 25,5 1.301,2 
Indien 
Bresil 
Brazil 310,8 6,2 57,5 144,9 519,4 
Brasilien 
Canada 
Canada 174,6 21,1 74,7 188,1 458,5 
Kanada 
Pologne 
Poland 138,7 16,6 105,5 137,2 398,0 
Polen 
Pakistan 340,4 13,4 13,4 14,4 381,6 
-··~·-·· ·-------
·-
·----···- ·- ·-- ---
. -- - -· 
Monde 
World 13.313,4 1.448,5 3.575,2 7.635,9 25.973,0 
Welt 
---
Total des 10 
Total of the ten 9.976,4 1.035,4 2.498,8 5.614,6 19.125,2 
Total der Zehn 
Part des 10 dans le total ! 
Share of the 10 in total 74,9 71,5 69,9 I 73,5 73,6 Anteil der 10 am Total-
t 
betrag [ 
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197, - Pr;~tp.aux pays consommdte urs de prod uits textiles 
1914-Mc:tin C.or6Umers of textile products 
197-' -wi chtigste Verbrduc.her von Textilprodukte 


































Principc!lux pays consommdteurs de textiles par habitant 
Main consumers of textile per capita 
Wichtigste pro-Kopf Textilverbraucher 
1974 
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PRINCIPAUX PAYS CONSOMMATEURS DE PRODUITS TEXTILES. (Kg/per capita) 
MAIN TEXTILE CONSUMING COUNTRIES. (Kg per capita) 
WICHTIGSTE TEXTIL VERBRAUCHERLANDER. (Kg pro Kopf) 
1974 
~·· 
Coton Laine Fibres artif. Fibres synth. Total 
Cotton Wool Art. fibres Synth. fibres Total 
Baumwolle Wolle Kiinstliche Fas. Synth. Fasem Total 
1. U.S. A. 7,5 0,3 2,4 12,0 22,2 
2. Australie 
Australia 10,1 1,2 2,4 10,1 23,8 
Australien 
3. Nouvelle Zelande 
New-Zeland 9,8 3,7 1,9 6,8 22,2 
Neuseeland 
4. R. D.A. 
G. D.R. 5,4 0,5 9,7 6,3 21,9 
D.D.R. 
5. Suisse 
Switzerland 6,7 4,1 3,1 7,3 21,2 
Schweiz 
6. Canada 
Canada 7,8 0,9 3,3 8,4 20,4 
Kanada 
7. Suede 
Sweden 7,8 0,8 3,0 8,3 19,9 
Schweden 
8. Islande 
Iceland 7,6 7,1 - 5,2 19,9 
Island 
9. Norvege 
Norway 6,6 1,8 3,5 7,0 18,9 
Norwegen 
10. Bulgarie 




• Finland 7,5 0,4 2,9 6,4 17,2 
Finnland 
12. Tchecoslovaquie 
• Czechoslovakia 6,4 1,2 4,7 4,1 16,4 
Tschechoslovakei 
13. Autriche 
Austria 5,2 1,2 
dsterreich 
3,0 6,4 15,8 
14. C. E. E. 
E. E.C. 5,0 1,3 2,4 5,8 14,5 
E. W.G. 
15. Japon 





















Source et definition voir Tableau Source and definition : see Tab.{,e Quelle und Definition Siebe Tabelle 
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L 'INDUSTRIE TEXTILE COMMUNAUTAIRE ET SON ENVIRONNEMENT MONDIAL 
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DIE TEXTILINDUSTRIE IN DER GEMEINSCHAFT UND IN DER WELT 
2t!me PARTIE : L'INDUSTRIE TEXTILE COMMUNAUTAIRE 











. 1 . 
COMITEXTIL 
lndustrie 
Ttes ind. manufact. 
All manufact. indust. 
IPart de chaq. pays dans 
le total CEE 
Share of each country 
in the EEC total 
Product. de fib. art. + 
synth. - Man-made fib. 
industry 
Ind. text.-Textile ind. 
Product. en serie d'art. 
ld'habill.-Serial prod. of 
clothing articles 
Fabric. mesure vetem. 
lingerie-Manufact. of 
clothing & underclot. 
made to measure 
Confect. autres art. 
textiles-Manufact. of 
other text. articles 
Total 
Part de chaq .pays dans 
le total CEE 
Share of each country 
in EEC total 
V ALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
1972 
' BRD France (1) i 
I 
ltalie Nederl. Lux. Bel. 
' 
U.K. 
90.402,7 (30.855,7) 23;502,2 8.514,8 456,7 7.961,4 50.148,8 
I 
I 
41,7 % 14,2 % 10,9% I 3,9 % 0,2 % 3,7 % 23,2 % 
I 
I 
' I I 
I 
427 ,6 ( 217,1) 303,4 14,9 410,3 
3.661,5 ( 1.990,0) 1.755,l 390,3 632,7 2,420,6 
2.184,0 ( 898,2) 728,2 213,1 303,8 1.186,3 





77,2 ( 18,5) 33,1 185,8 
; 
I 









(1) Valeur ajoutee brute aux couts des facte.lllls - Gross value added at factor costs. 









0,9 % 1,3 % 
















- 2 -GRAPIDQUE 1 
, 
• P.art de chaque Etat-Membre dancr. ~ valeur ajoutee brute totale 
• Share of each Member· State in total gro\s value ctdd~ 
• Anteil aller Mitgliedsstac3ten am gewmten Mehrwert 
NACE 26+43 + 453/455 
1972 
34, 3 %' 
F. 17,0 l 
G.B. 22, 7 % 
B.•L. 
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V ALEUR AJOlITEE BRlITE AUX PRIX DU MARCHE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
1972 
Industrie BRD France (1) Italie Nederl. Lux. Bel. U.K. 
Extract. & prepara. 
of metalli-ferou.s ores 19,4 68,8 33,4 12,9 560,4 
Prod. & preliminary 
proces. of metals 5.821,6 2.123,6 1.647,9 394,1 243,6 796,1 3.450,8 
Extract. of non-metalli I 
ferous minerals · peat 935,2 192,7 99,6 2,5 152,8 
extraction 
Manufact. of non-met. 
mineral products 4.419,4 1.699,3 1.595,6 406,9 18,3 463,0 2.251,7 
Chemical industry 9.760,1 3.069,2 2.723,3 1.092,6 6,0 896,4 4.475,5 
Manufact. of metal art. 7.490,1 3.040,6 1.436,9 692,1 17,4 2.737,5 3.426,6 
Mechanical aigineering 1.767 ,9 2.604,1 1.997 ,2 611,4 32,7 5.031,6 
Manuf. of office mach. ' 
& data·proces. machin. 1.377,4 I 804,8 378,3 100,2 476,7 
Electrical engineering U.212,0 ; 3.216,1 2.066,5 916,0 4,6 4.370,7 
~anuf. of motor vehic. I i & of puts & accessories 7 .089,1 I 3.313,9 2.056,2 216,0 4,0 3.146,3 
Manuf.of other means 
of transport 1.186,0 I 1.656,1 510,1 358,7 2.617 ,2 Instrument. engineer. 1.313,4 I 430,2 203,9 867,0 
Food, drink and tobac- 0.210,9 I (ND) 2.269,6 1.746,6 36,2 923,6 6.643,7 
co industry I I 
Leather & leather 361,4 i 206,1 164,4 35,6 26,6 222,7 
I 
goods industry I 
Manufact. of foot- 693,3 i 400,0 
' 
309,2. 46,6 41,4 397,7 
wear(+ 456) 
Timber & wooden fur· 3.124,5 I 1.001,4 629,8 276,6 1,7 318,7 1.760,0 I 
niture industrie 
Manufact. of paper + 3.975,8 2.381,4 1.297 ,3 803,1 6,8 460,8 4.096,1 
paper prod.; printing+ 
publishing 
Processing of rubber 2.909,5 1.250,8 1.026,1 216,0 66,1 209,0 1.722,2 
& plastics 
Other manufact. ind. 486,4 345,6 187,2 630,0 
TOTAL ~4.062,4 l27 .702,6) 20.661,4 7,911,4 441,8 7.024,9 46.946,8 
Man-made fib. ind. 427,6 217 ,1 303,4 14,9 410,3 
Textile industry 3.661,5 1.990,0 1.766,1 390,3 632,7 2.420,6 
Clothing industry 2.261,2 946,0 782,3 213,1 303,8 1.372,1 
TOTAL 6.350,3 3.153,1 2.840,8 603,4 14,9 936,6 4.203,0 
GRAND TOTAL ~0.402,7 l30.855,7) 23.602,2 8.514,8 456,7 7.961,4 ~0.148,8 
Share of ( 26+43+( 453 
466) ) in all manufact. 
industries 7,0 (10,2) 12,1 7,1 3,3 11,8 8,4 
I 
Source : Results of the annual enquiry into industrial activity in the Member States 1972. 
EUROSTAT Feb. 1977. 
(1) Gross value added at factor cost - Valeur ajoutee au coat des facteurs. 
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il.167 ,1 3.239,3 198.136,7 
1.373,3 
106,6 142,2 11.099,0 
67,6 90,8 6.026,8 
164,1 233,0 18.499,1 
1.321,2 ~.472,3 216,636,8 
12,4 6,7 8,5 
- 4 -
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CHIFFRE D, AFF AIRES - TURNOVER - UMSATZ 
NACE Annee BRO ! France ltalie Netherlands 
Mio.OM I ND Mio. Lir. Mio. Fl. 
I 
Man-made fibres industry (26) 1963 2.410,4 I 1968 3.592,9 I 346.466 
1970 3.879,6 355.668 
1971 406.579 
1972 3.690,3 420.740 
1973 4.605,9 544.369 
1974 4.944,9 584.475 
Textile industry ( 43) 1963 18.223,0 3.296,0 
1968 21.130,1 1.896.093 4.173,5 
(1) (including group. 456) 1970 24.332,5 2.346.658 4.433,0 
(2) 1965 1971 2.302.587 
1972 26.533,5 2.755".919 4.240,-- (1) 
1973 27.763,1 3.719.713 4.170,--
1974 28.561,7 4.385.392 4.530,--
Clothing industry 1963 10.271,1 1.543,1 
(453 - 454 - 455) 1968 11.837,8 586.980 1.969,0 
1970 14.178,0 890.990 2.145,0 
1971 989.167 
(3) including manufact. of furs 1972 17.112,4 1.110.214 2.330,--
and of fur goods 1973 16.932,7 1.463.134 2.430,--
( 4) including groups 442 & 446 1974 17.044,5 1.791.668 2.410,--
(3) (3) 
Total : Textile + clothing 1963 30.904,5 4.839,1 
1968 36.560,8 2.827.639 6.142,5 
1970 42.390,1 3.592,216 6.578,0 
1971 3.697.333 
1972 47.336,2 4.286.873 6.570,-
1973 49.301,7 5.727 .216 6.600,-
I 1974 50.551,1 6,761.535 6.940,--
Total manufact. industries 1963 282.074,6 39.647 ,8 
(2 · 4) 1968 379.138,0 24.049.907 62.308,6 
1970 496.944,2 30.998.612 7 5.355,--
1971 32.858.292 
(5) including class 14 1972 560.904,0 38.019.348 90.680,--
(mineral oil refining) 1973 625.476,0 50.579.764 103.720,--
1974 693,518,7 65.924.857 125.330,--
Share of textile and clothing in 1963 11,0 12,2 
manufacturing industries 1968 9,6 11,8 9,9 
1970 8,5 11,6 8,7 
% 1971 11,3 
1972 8,4 11,3 7,2 
1973 7,9 I 11,3 6,4 . 
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CIDFFRES o• AFFAIRES - TURNOVER - UMSATZ (suite) 
I 
Belgique United Kingdom Eire Denmark NACE 
' 
Mio. Fb. Mio IJ Mio IJ Mio. Dkn 
: 
I 
i 208,9 Production de fibres artificielles et 







i 50.922,1 1.854,9 48,1 1.631,9 (2) lndustrie textile ( 43) 
58.844,6 2.201,8 70,9 2.043,9 
i 67.077,4 2.459,3 92,6 2.596,5 (1) y compris le groupe 455 
I 72.690,7 96,6 (2) 1965 
I 81.508,1 2.651,4 105,1 2.909,0 3.233,2 140,9 2.891,6 
I 3.721,0 3.119,0 
I 14.092,0 789,0 21,0 Vetements + articles textiles 
19.608,5 972,5 31,1 1.283,8 (453 - 454 - 455) 
24.539,1 1.122,9 38,9 1.581,9 
28.663,4 42,1 
34,643,8 1.407,6 47,8 1.758,8 (3) y compris l'industrie des pelle-
1.670,5 57,7 1.632,9 teries et fourrures 
1.923,2 1.630,9 ( 4) y compris les groupea 442 - 456 
(4) 
65.014,1 2.852,8 69,1 Total : textile + vetements 
78.453,1 3.509,1 102,0 3.327,7 
91.616,5 3.950,1 131,5 4.178,4 
101.354,1 138,7 
116.151,9 4.470,6 152,9 4.667,8 
5.451,8 198,6 4.524,5 
6.320,2 4.749,9 
429.209,5 27.009,3 580,7 36.075,5 (2) Total industries manufacturi~res 
648.124,6 37.290,1 942,5 43.562,5 (2 · 4) 
871.002,8 45.757,0 1.189,5 57.386,4 
923.074,0 1.327.7 
1.005.738,8 51.999,4 1.576,7 67.652,2 (5) y compris la:classe 14 
62.085,4 2.031,3 73.371,0 (raffinage du petrole) 
76.267,5 87.942,2(5) 
15,1 10,6 11,9 Part du textile(et vetement) dans le 
12,1 9,4 10,8 7,6 total des industries manufacturihes 
10,5 8,6 11,1 7,3 
11,0 10,4 % 
11,5 8,6 9,7 6,9 
. 
8,8 9,8 6,2 
8,3 5,4 
- 6 -
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PERSONS EMPLOYED (x 1000) 
1972 
Nace INDUSTRY 
21 Extraction & preparation of metalliferous ores 
22 Production & preliminary processing of metals 
23 Extraction of non-metalliferous minerals; peats 
extraction 
24 Manufact. of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
32 Mechanical engineering 
of which 323 : Manufact. of textile machin. 
and of sewing machines 
33 Manufact. of office machinery & data process. 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufact. of motor_vehicles & of motor vehi-
cle parts, and accessories 
36 Manufact. of other means . .of transports 
37 Instrument§lngineering 
41/42 Food, drink & tobacco industry 
44 Leather and leather goods industry 
f151/452 Manufacture of footwear ( .. : 456) 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; 
Printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
TOT AL 
26 Man-made fibres industry 
43 Textile industry 
J53/455 Clothing industry 
TOTAL 
GRAND TOTAL 
( % ) Share l!Ji. textile and clothing in all manu-
facturing industries 
(1) Including Nace 33 
(2) including manufacture of furs andnf fur goods 
( 3) including man-made fibres industry 




































659,0 } 589,6 396,2 
17,0 
38,5 





















Nederland Belgique Lux.embourg 
1. 36,8 1,2 J 96,1 23,6 
- 12,1 0,3 
43,6 61,8 2,2 
88,9 (3) 62,1 (3) 0,5 
97,5 328,1 1,9 
J 
89,2 67,4 3,2 
-
120,4 83,6 0,5 
} 83,1 43,5 0,8 18,5 
8,9 (in 31) 
159,7 73,9 2,6 }· 12,9 5,1 8,7 
41,5 43,5 0,2 
92,4 56,1 0,8 
26,5 23,9 4,1 
5,1 -
906,5 984,4 41,1 
1,1 
62,4 100,9 
48,2 71,2 0,7 
110,6 172,1 1,8 
1.017,1 1.156,5 42,9 
10,9 14,9 4,2 
(1) Including NACE 33 
(2) Including manufacture of furs and of fur goods 
(3) Including man-made fibres industry 


























7 .527 ,3 
12,6 
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(suite) 
Ireland Denmark E E C 
1,7 - } 1.663,0 } 4,8 28,5 1,9 ~4) 201,1 27,1 1.283,3 
22,2 (1.646,2) 
13,9 39,8 
J..856,0 } ) 48,9 3,7 
10,6 33,2 2.802,1 
7,8 4,6 } 2.872,6 
5,6 29,6 
( 516,0) 
53,8 72,7 2.383,9 
2,2 0,7 1 579,1 5,3 3,9 
8,2 25,4 1.041,4 
16,8 39,3 1.713,8 
12,0 999,1 
12,7 5,9 317,1 
170,8 372,0 23.902,4 
- - 163,1 
25,5 21,8 1.960,5 
18,6 19,9 (2) 1.491,6 
44,1 41,7 3.615,2 
214,9 413,7 27.517,6 
20,5 10,1 13,1 
GllAPRIQUI 2 . 8. 
o P«t c» chilqu• Et•t. M•mbrt ct.n\ l'•mploi wlMit tot•l d• l• CEE 
o Sh4rt of ••eh M•mb•r-St•t• in tM tot•L nurnbff of tmploy••~ in tM EEC. 
o Anteil aller Mitgli•dsst••ttn indtr ~wmttn Anuhl ArlMiter dlPr EWG 
lndustrie textile 
Textile industry 
Text i l i nd u c; t r i e 
B.R.O. 
J)IC. ~ 9 
£iRE ~ I 
21,0 °lo 
G.B. 2 8, 6 % 
Emploi total C.E.E. 
1975 
F. 19,8 Z 
I. 20,8 \ 
1.702. 300 salari•s 
- 9-
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EVOLUTION DE L' EMPLOI SALARIE DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
EVOLUTION OF NUMBER OF EMPLOYEES IN THE TEXTILE INDUSTRY 
ENTWICKLUNG DER ANZAHL ARBEITER IN DER TEXTILINDUSTRIE 
(x 1000) 
Grandeur Annee BRD France Italia Nederland Belgique Un.K.ingd. Ireland Danmark 
(1) (3) (2) (3) (3) (2) (2) (1) 
Nombre 1964 555,8 414,7 429,4 93,5 128,8 736,-- 21,6 22,5 
Number 65 547,0 394,5 393,2 86,3 123,0 721,- 21,0 21,5 
Anzahl 66 538,5 400,5 411,5 81,8 123,3 713,- 21,6 20,6 
67 490,0 365,0 412,8 73,4 114,2 601,-- 22,3 21,7 
68 489,1 349,1 400,8 68,7 110,8 649,-- 24,0 21,0 
69 508,2 354,4 396,6 63,1 111,2 659,-- 26,2 20,6 
70 501,5 360,1 416,6 68,0 109,2 629,- 25,7 20,5 
71 481,5 362,9 394,5 67,5 109,2 575,-- 24,4 19,8 
72 458,1 362,3 377,1 65,2 97,7 552,-- 23,0 21,6 
73 434,0 362,0 373,7 59,4 94,8 549,-- 23,0 21,7 
74 393,8 355,0 369,5 55,2 92,9 537 ,-- 21,0 16,4 
75 356,9 337,0 354,3 48,6 83,9 486,-- 19,5 16,1 
76 341,7 (330,0) ( 45,3) 479,-- 16,2 
Variations par rap- 73 - 5,3 % - 0,1 % - 0,9% - 8,9 % - 3,0% - 0,5% + 0,5 % 
port a l 'annee pre. 74 - 9,3% - 1,9% - 1,1 % - 7,1 % - 2,0% - 2,2% - 8,7 % -24,4 % 
73/72 - 74/73 75 - 9,4 % - 5,1 % - 4,1 % -12,0 % - 9,7 % - 9,5% - 7,1 % - 1,8 % 
75/74 - 76/75 76 - 4,3 % l- 2,1 ~ (- 6,8 ~ - 1,4 % + 0,6 % 
Sources 
( 1 ) Sources nationales 
(2) Serie OCDE, mise a jour par lntertextiles nationaux pour chiffres 74 et 75 
(3) Serie OCDE, mise a jour par Intertextiles nationaux pour chiffres periode 1970-1975 



















Man-made fibres industry 




lndustrie de l' Habillt. 
Total Text. + Clothing 
Total Text, + Habillt. 
Total Manufact.lndust. 
Total Indust.Manufact. 
Share of T + C in 
Manufact. lndust. 
~ du Text. et de 
l' Habillt. dans 













































































7.498,7 · 5.172,6 





13,5 % 17,6 % 
12,1 % 15,-- % 
11,4% 14,1 % 
- 14,-- % 
11,-· % 13,8 % 
10,5 % 13,3 % 
9,6 % l 
-10. 
PERSONS EMPLOYED 
IT NED BEL 
ND ND 
39,5 ND ND 
43,0 ND ND 
46,6 ND ND 
43,8 ND ND 
45,5 ND ND 
44,5 
118,2 122,6 
410,5 91,0 105,8 
423,8 80,2 104,3 
398,0 102,8 
I 383,9 62,4 100,9 I 
I 375,9 55,8 I 
' 362,2 52,3 
I 
! 75,1 57 ,7 
I 162,1 65,2 60,7 I 197 ,0 56,9 65,5 I 
' 198,8 - 69,2 
i 217,2 48,2 71,2 
i 219,9 43,7 I 
217 ,8 35,8 
193,3 180,3 
612,2 156,2 166,5 
663,8 137,1 169,8 
643,4 172,-· 




3.190,1 1.033,0 895,2 
3.450,4 1.043,9 984,2 
3.445,7 965,1 
3.563,3 1.017 ,1 934,6 
3.614,3 1.007,2 
3.665,9 995,9 ! 
I 
18,4 % I 19,9 % 
19,2 % 15,1 % I 18,6 % I 
19,2 % 13,1 % I 19,--% 18,7 % - 17,8 % 
18,1 % 10,9 % 17,2 % 
17,7 % 9,9 % 
17 ,-· % 8,8 % 
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BESCHAFTIGTE 
X 1.000 
UK IRL DK E.E.C. 
37,3 
40,3 ( 176,--) 
43,1 
44,3 ( 178,--) 
43,8 
45,4 
676,3 23,0 24,5 (1) 
592,7 24,3 22,7 (2.176,2) 
575,9 27,9 22,9 
26,9 21,8 
498,3 25,5 21,5 (1.960,2) 
507,3 26,4 18,7 
495,9 
435,5 16,9 23,9 (1) 
390,2 17,5 20,2 {1.389,2) 
398,7 18,7 22,1 
- 18,3 19,9 
404,2 17,5 18,9 (1.488,8) 
407,6 17,0 16,2 I 394,8 
1.149,1 39,9 48,4 (l) 
1.023,2 41,8 42,9 (3.741,4) 
1.017 ,7 46,6 45,--
- 45,2 41,7 
946,8 43,- 40,4 (3.627 ,0) 
958,7 43,4 34,9 
936,1 
7 .953,-· 183,6 407,7 tl) 
7 .829,5 195,5 383,7 26.198,3) 
8.045,1 215,1 425,7 
212,6 415,9 
7 .527 ,3 214,9 428,7 27 .267 ,8) 
7.671,0 221,1 417,2 
7.689,0 
14,4 % 21,7 % 11,9 % tl) 
13,1 % 21,4 % 11,2 % (14,3 ~ 
12,6 % 21,7 % 10,6 % 
- 21,3 % 10,-- % 
12,6 % 20,-- % 9,4 % (13,3 ~ 
12,5 % 19,6 % 8,4 % 
12.2 % 
II y a lieu de rappeler qu'il s'agit de donnees statistiques tirees des publications des differents Etats membres et par consequent etablies daru 
une optique et dans un cadre purement national. Leur comparabilite internationale ne peut, de ce fait, etre que limitee. 
It should be reminded that these statistics are derived from publications in the Member States and were therefore drawn up within a 
purely national framework and from a national perspective. The comparability between one Member State's statistics and another's is there· 
fore limited. 
Es mul3 an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dal3 es sich um statistische Angaben handelt, die den Verafentlichungen der verschiede· 
nen Mitgliedstaaten entnommen wurden und die daher ausschliel3lich unter nationalen Gesichtpunkten erstellt wurden. Hieraus ergibt sich. 
dal3 zwischen staatliche Vergleiche einigen Einschrankungen unterworfen sind. 
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Penonnes occupeea 
Penone occupate 





Sept. 63 Fin sept.68 Sept. 70 Sept.71 Sept. 73 Sept.74 sept. 75 
Chemiefaserindustrie ( 1 ) ...... - 49.348 53.846 47.976 47.170 46.694 42.600 
Spinnstoffaufbereitung und -bearbeitung 
( Sab-Gruppe) 
Reil3spinnstoffherstellung und verwandte 
Industrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4.890 6.323 6.849 6.827 7.324 6.744 6.157 
Hutstoffherstellung ................ -
Wollw*icherei und -kammerai . . . . . . . .. 7.467 4.366 3.722 3.380 2.005 1.731 1.544 
Spinnstoff. Verarbeitung (Sv-Gruppe) 
Kammgarnspinnerei ............... 20.458 17 .738 17.911 18.058 16.714 13.737 12.210 
Streichgarnspinnerei ............... 10.996 8.144 7.690 7.224 7.620 6.499 6.032 
Haargarnspinnerei . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932 1.466 1.097 1.101 498 383 404 
Wollfilzindustrie . . ................ 1.942 2.314 2.555 2.391 2.360 2.083 1.813 
Haarfilzindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 647 766 629 569 459 301 
Hutindustrie l Wolle und/oder Hutstoff 
verarbeitend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.972 2.853 2.219 1.837 1.384 1.256 1.071 
Drei- und Vierzylinderspinnerei ........ 48.523 40.504 40.688 39.064 39.004 36.393 31.614 
Zweizylinderspinnerei . . . . . . . . ...... 3.850 2.365 2.343 1.856 1.323 1.181 806 
Grobgamspinnerei ................ 2.905 2.422 2.186 2.113 2.258 2.146 1.904 
Hanf- und Flachsspinnerei ........... 3.079 2.215 2.009 1.715 1.377 600 506 
Jutespinnerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 3.000 2.442 1.982 1.311 1.049 940 
Hartfaaerspinnerei . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.616 1.545 1.329 1.173 1.136 1.181 780 
Garn-Verarbeitung ( Gv-Gruppe) 
Tuch- und Kleiderstoffweberei ........ 33.620 22.333 19.365 17 .562 15.572 13.130 11.670 
Wolldecken- und Schuhoberstoffweberei .. 2.420 2.024 2.353 2.288 2.266 2.161 1.967 
Filztuchweberei .................. 1.621 1.659 1.745 1.532 1.566 1.656 1.553 
Schlauch- und Gurtweberei, Textilriemen-
und Wollprel3tuchweberei . . . . . . . . . ... 1.339 1.252 1.533 1.490 1.423 1.375 1.322 
Rol3haarstoff. und sonstige Weberei elas-
tischer Einlagstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . 1.187 909 967 1.120 962 479 359 
Heimtextilienindustrie 
Teppichweberei . . . . . . . . . . . ...... 12.806 13.807 16.270 17.490 18.319 16.287 14.336 
Mobel- und Dekorationsstoffweberei ... 9.430 10.276 10.951 11.159 11.043 9.894 8.747 
Gardinenstoffherstellung l undichte 
Gewebe) ...................... 6.967 6.307 6.662 6.659 7.242 6.789 6.175 
Baumwollweberei . . . . . . . . . . . . . . ... 89.145 69.560 64.242 60.348 54.333 50.044 45.795 
Grobgamweberei ................. 2.276 1.610 1.592 1.559 1.460 1.468 1.156 
Schmalweberei und Flechterei . . . . . . . . . 14.131 12.846 12.484 11.926 10.662 9.549 8.648 
Netzindustrie .................... 553 488 464 485 462 433 338 
Spitzen- und Stickerei-Industrie ........ 3.375 3.782 3.879 3.779 3.252 2.899 3.062 
Maschenindustrie ................. 132.888 133.645 143.619 139.414 114.956 102.485 95.556 
Leinenweberei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.121 3.693 3.330 2.608 2.393 1.986 1.750 
Schwerweberei . . . . . . . . . . . . . . . .... 7.357 6.586 5.970 5.380 5.294 5.364 4.940 
Juteweberei . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3.205 2.294 2.115 1.841 1.310 1.162 997 
Kokosweberei ................... 1.385 896 926 811 685 515 490 
Herstellung von Seilerwaren .......... 1.632 900 1.068 1.117 953 879 777 
Seiden- und Samtweberei ............ 32.405 25.611 23.129 20.657 18.540 15.544 14.482 
Verbandmittelherstellung ............ 4.881 4.876 6.475 5.594 5.126 4.860 4.552 
Einstufige Zwirnerei ............... 11.462 13.791 16.284 16.184 14.478 12.411 10.140 
Herstellung handelsfertig aufgemachter 
Game ......................... 9.821 10.058 9.645 8.129 8.076 7.397 
Textilveredlung ( 1) . . . . . . . . . . . . . ... 41.693 38.179 38.622 38.303 35.831 33.750 31.509 
lnsgesamt 549.288 483.664 487.499 468.758 421.680 379.544 344.553 
ll) Nach Ergebnisse des lndustrieberichts / Resultats du rapport de l'industrie / Results issued from the report of Industry. 
Source : Gesamtverband der Textilindustrie in der Bundesrepublik Deutschland "Gesamttextil e.v.". 





NACE INDUSTRY !Persons employed 
X 1.000 
1963 1968 1970 
26 Man-made fibres industry 31,2 28,5 30,0 
43 Textile industry 542,2 440,6 425,3 
431 Wool industry (1) 114,4 81,0 79,9 
432 Cotton industry (2) 128,2 97,0 94,4 
433 Silk industry 46,5 38,5 35,9 
434 Preparation, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie 23,6 14,6 13,2 
435 Jute industry 16,8 13,7 12,2 
436 Knitting industry 111,1 109,4 111,3 
437 Textile finishing 40,9 32,6 32,2 
438 Manufacture of carpets, rugs, linoleum, 
other floor coverings, leathercloth (3) 4,4 4,5 4,8 
439 Miscellaneous textile industry ( 3) 56,3 49,3 41,4 
453/455 Clothing industry (except manufacture of 
furs and of fur goods) 338,8 304,6 308,0 
(1) including subgroups 438.1 "manufacture of carpets" and 439.1 "manufacture of felt". 
y compris sous groupes 438.1 "fabrication de tapis" et 439.1 "fabrication de feutres". 
Inbegriffen Untergruppen 438.1 "Herstellung von Teppichen" und 439.1 "Filzherstellung". 
(2) Including item 439.74 "manufacture of wadding". 
y compris position 439.74 "ouaterie". 
inbegriffen Untergruppen 439.74 "Herstellung von Watte". 
(3) See footnote (1) and (2) 
Voir footnote (1) et (2) 
Sehen Sie Fw1notiz (1) und (2 ). 
Source Ministere des Finances, Paris : Statistiques et etudes financieres. 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Paris. 
N.B.-































- Les ouvriers a domicile sont compris dans les personnes occupees, alors que les proprietaires en sont exclus. 
- Heimarbeiter sind in den Zahlen inbegriffen, wahrend Inhaber nicht mitgezahlt sind. 
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Ansatte PenoDDel OCCUpMI Omaaetning Chiffre d 'affaires 
Beschiiftigte Personi occupate Umaatz Giro d'affari 
INDUSTRY Dersons employed Penoneel Tumowr Omzetzijfer 
X 1.000 
1968 1970 1971 1972 1973 1974 1968 
Man·made fibres industry 39,5 43,0 46,6 43,8 45,5 44,5 346.466 
Textile industry 410,5 423,8 398,0 383,9 375,9 362,2 1.895.093 
Wool industry 96,7 100,0 93,9 82,7 79,7 74,6 486.693 
Cotton industry 129,5 129,8 122,1 97,2 100,3 99,0 693.668 
Silk industry (1) 41,7 42,7 39,1 40,2 37,9 37,1 241.980 
Preparation, spinning and 
weaving of flax, hemp and 
ramie - Jute industry 16,9 13,8 10,7 7,9 8,6 7,6 83.689 
Miscellaneous textile 
industries; (2) 126,7 137,5 132,2 156,9 149,4 143,9 489.273 
Manufacture of ready-made 
clothing and accessories -
Manufacture of furs and of 
fur goods 162,1 197,0 198,8 217,2 219,9 217,8 686.980 
(1) Including the working of man-made fibres, i.e. parts of groups 431 and 432 
Y compris le travail des fibres artificielles, c'est-a-dire une partie des groupes 431 et 432 
lnbegriffen die Bearbeitung von kiinstlichen Fasem, d.h., ein Teil der Gruppen 431 und 432. 
(2) including group 436 
y compris le groupe 436 
inbegriffen Gruppe 436 
Source : Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), Roma 
- Annuario di Statistische industriali : "Bilanci economici delle Imprese lndustriali". 
N.B. 
- The results are for establishments employing a minimum of 20 persons 
- Les resultats concernent les etablissements occupant 20 personnes ou plus 
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NACE INDUSTRY Persons employed 
43 Textile industry 
431 Wool industry 
432/434 Cotton and silk industry - Preparation, 
Spinning and weaving of flax, hemp and 
ramie 
436 Knitting industry 
439 Miscellaneoustextileindustries(l) 
453 Manufacture of ready-made clothing 
and accessories ( 2) 
(1) including groups : 435, 437 and 438 
y compris groupes : 435, 437 et 438 
lnbegriffen Gruppen : 435, 437 und 438. 
(2) including groups : 454 and 456 
y compris groupes : 454 et 456 
Inbegriffen Gruppen : 454 und 456. 
Source Centraal Bureau voor de Statistiek, 's -Gravenhage 

























Les resultats concement toutes les entreprises industrielles et artisanales occupant 10 personnes ou plus. 












. BELGIQUE / BELGIE 
NACE INDUSTRY 
43 Textile industry 
431 Wool industry 
comprising 
431.21 Washing and scouring, carbonizing; car-
ding, processing of waste 
431.22 Combing 
431.31 Spinning of yarns on the wor,sted system 
431.32 Spinning of yarns on the woolen system 
432 Cotton industry 
434/436 Jute industry, flax, hemp and ramie 
ex43 Weaving industry 
436 Knitting industry 
437 Textile finishing 
438.11 Manufacture of mats and matting from 
coir and other hard fibres 
439 Miscellaneous textile industries 
comprising 
439.1 Manufacture of felt 
439.3 Manufacture of ribbon, tape, belting, etc. 
439.71 Recovery of yarn 
439.74 Wadding 
433/455 Manufacture of ready-made clothing and 
other made-up goods 
(1) without spinning of flax and hemp 
sans mature de lin et de chanvre 
ohne Leinen- und Hanfspinnerei 












































. Bulletin mensuel de statistiques, partie "Statistiques annuelles de la production". 
N.B.· 























- The results cover all those industrial and handicraft local units employing - depending on the branch concerned - a minimum of five 
or ten workers. 
Proprietors and family ,,,,helps, are not included in the total of persons employed. 
Les resultats couvrent les etablissements industriels et artisanaux qui occupent, selon les branches, 5 ou 10 ouvriers et plus. 
Les personnes occupees ne comprennent pas les proprietaires et aides familiaux . 
..:.. Die Oaten beziehen sich auf die Industrie- und Handwerkbetriebe die, je nach Industriezweig, 5 oder 10 und mehr Personen beschaf· 
tigen. 
Inhaber und Familienhilfe sind nicht inbegriffen. 
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UNITED KINGDOM 
Ansatte Personnes occupees 













INDUSTRY Persons employed 
X 1.000 
1963 1968 1970 1972 1973 
Man-made fibres industry 37,3 40,3 43,1 44,3 43,8 
Textile industry 676,3 592,7 575,9 498,3 507,3 
Wool industry 177,1 141,6 134,2 111,1 110,5 
Cotton and silk industry - Preparation, 
Spinning and weaving of flax, hemp and 
ramie 205,2 158,2 152,3 117,2 120,9 
Jute industry 16,3 14,2 10,8 9,7 10,1 
Knitting industry 124,5 134,7 136,6 128,0 129,0 
Textile finishing 62,9 53,4 51,9 45,1 45,6 
Manufacture of carpets, linoleum, other 
floor coverings, leathercloth etc. - Miscel-
laneous textile industries 90,3 90,6 90,1 87,2 91,2 
Manufacture of ready-made clothing 
and accessories 385,2 342,7 349,4 349,4 350,9 
Business Statistics Office (BSO), Newport : 
- Business Monitor : "Report on the census of production 19 .... , provisional results" (Yearly publication) 
(Publication annuelle) 












For the other years concerned, data are derived from annual censuses based generally only on those "establishments" employing a mi-
nimum of 20 persons. 
Les resultats portant sur les annees 1963 et 1968 sont tires des recensements quinquennaux qui couvraient la totalite des etablisse-
ments. 
Les resultats pour les autres annees proviennent des recensements annuels ne portant en principe que sur les etablissements occupant 
20 personnes et plus. 
Die Daten fiir 1963 und 1968 sind den fiinfhiihrigen Ziihlungen entzogen und umfassen alle Betriebe. 
Die anderen Daten sind von jiihrlichen Ziihlungen entzogen, die im Prinzip nur die Betriebe die mindestens 20 Personen beschiiftigen 
in Bezug nehmen. 
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IRELAND 
Ansatte Personnes occupees 
Beschaftigte Persone occupate 
NACE INDUSTRY Persons employed Personeel 
X 1.000 
1963 1968 1970 1971 1972 1973 
43 Textile industry 23,0 24,3 27,9 26,9 25.5 26,4 
431 Wool industry 6,8 (1) 8,2 (1) 8,5(1) 7,8 (1) 7,2 (1) 7,2 (1) 
432 Cotton industry 4,0 3,6 3,2 3,0 2,6 2,6 
436 Knitting industry 8,3 (2) 8,4 (2) 12,0(2) 12,1 (2) 11,3 (2) 11,9 (2) 
435,439 Jute industry - Miscellaneous textile 
industries 3,9 4,1 4,2 4,0 4,4 4,7 
453 Manufacture of ready-made clothing and 
of accessories 16,9 (3) 17,5 (3) 18,7(3) 18,3 (3) 17,5 (3) 17,0 (3) 
comprising 
ex 453 Clothing - men's and boys' 5,3 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 
ex 453 Clothing - shirtmaking 2,2 2,4 2,8 2,9 2,8 2,9 
ex 453 Clothing - women's and girls' 7,8 8,4 9,0 8,6 8,0 7,4 
ex 453 Clothing - miscellaneous articles of 
apparel 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 
455 Manufacture of household textiles, etc. 
(outside weaving mills) 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 
(1) including home workers : 
y compris ouvriers a domicile 
inbegriffen Heimarbeiter 
1963 · 145; 1968 · 613; 1970 - 390; 1971 · 690; 1972 · 820; 1973 · 850. 
(2) including home workers 
y compris ouvriers a domicile 
inbegriffen Heimarbeiter 
(3) including home workers 
y compris ouvriers a domicile 
inbegriffen Heimarbeiter : 
1963 - 1.662; 1968 - 4.149; 1970 - 2.970; 1971 · 3.390; 1972 · 3.320; 1973 · 3.640. 
1963 · 371; 1968 - 514; 1970 - 596; 1971 · 650; 1972 · 720; 1973 · 210. 
Source : Central Statistics Office (CSO), Dublin 
- Irish Statistical Bulletin "Census of industrial production reports". 
N.B.-
- The results are for establishments employing a minimum of 3 persons. 
Les resultats concernent les etablissements occupant 3 personnes ou plus. 




43 Textile industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
433 Silk industry 
434 Preparation, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie (ab) 
436 Knitting industry 
437 Textile finishing 
438.1 Manufacture of carpets, rugs, linoleum, 
other floor coverings, leathercloth 
453 Manufacture of ready-made clothing 
and accessories ( ae) 
(1) included in group : 434 
compris dans groupe 434 
In Gruppe 434 inbegriffen 
(2) Including groups : 431; 432; 433 
Y compris groupes : 431; 432; 433 
Inbegriffen Gruppen : 431,432,433. 















- Statistike Meddelser : "lndustristatistik 1965 - 197 4" 
N.B.-











- Les resultats concernent les etablissements occupant 6 personnes ou plus 
- Die Oaten gelten fiir Betriebe die 6 oder mehr Personen beschaftigen. 





1970 1972 1973 1974 
22,9 21,8 21,5 18,7 
(1) 1,5 1,4 1,3 
(1) 1,3 1,3 1,2 
(1) 2,6 2,6 2,3 
9,8 (2) 4,2 4,2 4,4 
10,0 9,3 8,8 6,9 
1,1 1,0 1,2 0,8 
2,0 1,9 2,0 1,8 






!.DUREE DU TRAVAIL 
Le tableau suivant presente la duree legale convention-
nelle et offerte de travail hebdomadaire. 
La notion de duree hebdomadaire du travail offerte par 
ouvrier se distingue de la duree effective du travail par l'exclu-
sion de toutes pertes d'heures de travail dues a des motifs per-
sonnels des ouvriers, par exemple la maladie. 
La duree hebdomadaire moyenne du travail offerte aux 
ouvriers par l 'entreprise se calcule a partir du nombre d 'heures 
normalement effectuees et des heures supplementaires en te-
nant compte des heures qui, eventuellement, n 'ont pas ete 
prestees pour des raisons techniques ou economiques. Elle 
equivaut a une semaine normale de travail au cours de la perio-
de de reference ne comportant pas de jours feries. 
• 19 · 
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!.WORKING HOURS 
NOTE 
This table indicates the weekly working hours by law 
and agreement as well as the weekly hours of work offered. 
The notion of weekly hours of work offered is different 
from the actual period of work. The former includes (while 
the latter excludes) hours of absence for personal reasons, for 
example, illness. 
The average weekly hours of work offered to the wor-
kers by the enterprise is calculated from the number of hours 
actually worked and the hours of overtime, taking into account 
hours which may not have been worked for technical or eco-
nomic reasons. This period is equivalent to a normal week's 
work during the reference time, not including public holidays. 
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I 
1.1. DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE - OUVRIERS 
1.1. WEEKLY WORKING HOURS - MANUAL WORKERS 
ALLEMAGNE 
B. R. D. 
Legale · Legal : 48 h. 
BELGIQUE 
BELGIUM 
Legale · Legal : 45 h. 
FRANCE 
FRANCE 
Legale • Legal : 40 h. 




















40 40,3 1 

























42 I 40,5 











































Legale - Legal 45 h. Legale · Legal : 48 h. Legale · Legal 48 h. 
1--------- ---·r-·---·------~ -- t---·-----~--------------~------- . -
Ind.manuf. 
Man. ind. 
Textile Ind. manuf. 
Man. ind. 
- r:;-le_ -1-t?:::~f Textile 



































143 Ji4 43,9 
43 3/4 44,1 













































C : Duree conventionnelle · simple equipe / Agreed working hours· single shift. 
O : Duree offerte (octobre de l'annee) / Average weekly hours of work (October of the year) (voir note p. prec. - see note above). 
Source : Eurostat - Statistiques Sociales - Social Statistics 1/1976 - Tab. 18-24. 
Royaume-Uni - United Kingdom : Department of Employment. 
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1.2. DUREE DU TRAVAIL NORMALE ANNUELLE THEORIQUE - 1976 










52 sem. x 40 h. 
52 weeks x 40 h. 
Jours feriea effectifs Nombre d'heurea de travail 
annuels 








vacances annuelles x 40 h. - jours feries x 8 h. 
annual holidays x 40 h. - statutory holidays x 8 h. 
Source Federations textiles nationales - National textile federations. 
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2. IN DICE D U CO U T D E LA VIE 
2. C O S T O F L I V I N G I N D E X 
Bulletin 7 7 / 4 
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2. EVOLUTION DE L' INDICE DU COUT DE LA VIE 








































(lJ Juillet - July. 
Source Eurostat 
ALLEMAGNE 
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Octobre de l 'annee 









































1/1976 -- Tab.2etmiseajour 
and updating. 
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3. G A I N S BRUTS 
11 s 'agit exclusivement de la remuneration en especes a la 
charge directe de l'employeur, versee regulierement a l'occa· 
sion de chaque paie, avant deduction des impots et des cotisa-
tions de securite sociale a la charge des salaries et retenus par 
l 'employeur, ainsi que des amendes. 
Ainsi, lorsque, dans certains pays, on prend en conside-
ration les versements relatifs aux conges et autres absences 
individuelles des ouvriers, cela n'influence pas sensiblement le 
niveau de la remuneration horaire moyenne, etant donne qu'il 
est tenu compte de ces absences remunerees a la fois au nume· 
rateur (sommes versees) et au denominateur (nombre d'heures) 
du rapport destine a determiner le gain horaire. 
· 24 · 
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3. GR O SS EARNINGS 
NOTE 
Gross earnings cover remuneration in cash paid directly 
and regularly by the employer at the time of each wage pay· 
ment, before tax deductions and social security contributions 
which are payable by the wageearners and retained by the em· 
ployer, and before fines. 
In certain countries when payments relating to leave and 
other individual absences on the part of workers are included. 
They would not appreciably influence the level of the average 
hourly payment, given that these paid absences are taken into 
account in both the numerator (amounts paid) at the denomi-
nator (number of hours). 
· 25 · 
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oct. 1964 4,25 2,89 
" 1965 4,58 3,18 
" 1966 4,84 3,39 
" 1967 5,01 3,47 
" 1968 5,30 3,69 
" 1969 5,98 4,13 
" 1970 6,71 4,65 
" 1971 7,29 5,15 
" 1972 7,93 5,60 
,, 1973 8,82 6,30 
" 1974 9,79 7,05 
" 1975 10,49 7,61 
Textile industry 
Industrie textile 
oct. 1964 3,68 2,94 
" 1965 4,04 3,23 
" 1966 4,30 3,46 
" 1967 4,41 3,51 
" 1968 4,69 3,73 
" 1969 5,10 4,05 
" 1970 5,80 4,62 
" 1971 6,39 5,10 
" 1972 6,97 5,56 
" 1973 7,83 6,32 
" 1974 8,70 7,03 
" 1975 9,25 7 ,52 
Source Eurostat - Statistiques Sociales 
Social Statistics 
3.1. GAIN HORAIRE BRUT 
3.1. GROSS HOURLY EARNINGS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
T H F 
T M F 
FB 
3,89 44,53 29,16 
4,23 48,14 31,97 
4,47 52,94 35,51 
4,63 55,92 37,67 
4,90 59,04 39,79 
5,52 64,79 43,82 
6,20 71,98 48,70 
6,76 81,72 55,41 
7,34 95,50 64,29 
8,17 108,51 74,54 
9,11 136,00 94,20 
9,80 155,79 111,06 
3,26 38,97 29,39 
3,60 42,13 31,94 
3,85 47,14 35,41 
3,93 49,89 37,58 
4,19 52,36 39,53 
4,55 58,02 43,66 
5,19 63,24 47,34 
5,73 71,62 54,06 
6,24 83,56 63,35 
7,06 95,32 73,00 
7,85 119,36 92,23 
8,39 137 ,09 106,16 
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3.1. GAIN HORAIRE BRUT 
3.1. GROSS HOURLY EARNINGS 
VALEUR FRANCE ITALIE 
VALUES FRANCE ITALY 
H F T H F T 




Industrie manufacturiere 405 294 373 
oct. 1964 3,75 2,84 3,49 434 320 401 
,, 1965 3,97 2,99 3,69 449 331 415 
,, 4,21 3,16 I 3,91 1966 472 348 438 
,, 1967 4,60 3,38 4,18 493 364 456 
,, 1968 5,14 ! 3,94 4,79 552 409 508 
,, 1969 5,66 I 4,32 5,27 686 506 635 
" 1970 6,36 4,82 5,92 784 596 731 
,, 1971 7 ,17 5,41 6,66 870 665 811 
,, 1972 8,00 6,17 7 ,50 1.086 853 1.019 
,, 1973 9,18 7,10 8,57 1.325 1.034 1.243 
,, 1974 11,18 8,50 10,40 (1.574) (1.264) (1.490) 
,, 1975 12,88 9,1'1-1 11,~9 (2) (2) (2) 
Textile industry 
Industrie textile 355 286 311 
oct. 1964 3,06 2,67 2,83 387 320 345 
,, 1965 3,21 2,78 2,75 399 332 348 
,, 1966 3,40 2,94 3,12 415 341 368 
,, 1967 3,67 3,16 3,37 432 355 383 ,, 1968 4,21 3,70 3,90 488 400 432 
,, 1969 4,62 4,05 4,28 617 503 546 
,, 1970 5,18 4,54 4,80 682 570 612 
,, 1971 5,84 5,11 5,40 766 633 684 
,, 1972 6,84 6,05 6.40 983 833 891 
,, 1973 7,97 6,95 7,43 1.143 968 1.036 
,, 1974 9,66 8,34 8.94 (1.398) (1.200) (1.279) 
,, 1975 11,06 9,60 10.26 (2) (2) (2) 
Source Eurostat - Statistiques Sociales 
Social Statistics 
(2) Avril 1975/April 1975, 
i/1976 - tab. 3-9 et mise a jour 
and updating. 
i 
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3.1. GAIN HORAIRE BRUT 
3.1. GROSS HOURLY EARNINGS 
V_ALEUR PAYS-BAS ROY AUME-UNI 
VALUES NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
H F T H F 






























2,93 1,65 2,73 37,27 21,57 
3,21 1,82 2,99 41,04 23,72 
3,50 2,07 3,28 43,35 25,39 
3,77 2,24 3,53 45,46 26,61 
4,07 2,47 
I 
3,83 48,62 28,47 
4,50 2,72 4,23 52,81 30,71 
5,14 3,10 4,82 61,14 35,73 
5,88 3,56 5,53 68,46 40,44 
6,78 4,46 6,48 79,09 46,53 
7,75 5,28 7,44 90,14 55,07 
9,77 7,08 9,46 108,21 70,82 
10,35 7,58 10,03 135,68 90,70 
2.87 1.65 2,54 32,80 21,67 
3,12 1,83 2,77 35,99 23,53 
3,44 2,08 3,08 38,24 25,20 
3,68 2,20 3,29 40,62 26,65 
4,09 2,50 3,67 43,75 28,68 
4,48 2,76 4,03 46,75 30,72 
4,91 3,08 4,43 53,18 35,02 
5,62 3,60 I 5,09 59,71 39,47 
6,54 4,24 5,94 67,37 44,75 
7,-U l,96 6,96 78,29 52,49 
8,86 6,:36 8,36 95,73 67,74 
9,93 I 7 ,42 9,47 120,03 86,75 
(l) Cntil 1972 : Department of Employment Gazette 
Source : Eurostat - Statistiques Sociales 
Social Statistics 
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3 .2. EVOLUTION DES GAINS HORAIRES BRUTS OUVRIERS - INDICES (oct. 1964 .. 100) - ladutrie manufacturilre 
ladustrie testile 
3.2. CHANGES OF GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS - INDIC.ES (Oct.1964 •100) -
Manufacturing and Textile industry 
t INDICES ALLEMAGNE B. R. D. BELGIQUE BELGIUM 
Ind. manuf. Ind. textile Ind. manuf. Ind. textile 
1964 100,0 100,0 100,0 100,0 
1965 108,7 110,4 108,1 107,7 
1966 114,9 118,1 119,2 120,8 
1967 119,0 120,5 126,1 128,0 
1968 125,9 128,5 133,1 134,5 
1969 141,9 139,6 146,1 148,9 
1970 159,4 159,2 162,4 161,9 
1971 173,8 175,8 184,4 184,0 
1972 188,7 191,4 214,9 215,1 
1973 210,0 216,6 245,0 246,2 
1974 234,2 240.8 307,5 309,7 
1975 251,9 257.4 354,2 355,6 
IN DICES FRANCE FRANCE IT ALIE - ITALY 
Ind. manuf. Ind. textile Ind. manuf. Ind. textile 
l\J64 100,0 100,0 100,0 100,0 
1965 105,7 104,2 107,5 110,9 
1966 112,0 110,2 112,6 111,9 
1967 119,8 119,1 117,4 118,3 
1968 137,2 137,8 122,2 123,1 
1969 151,0 151,2 136,2 138,9 
1970 169,6 169,6 170,2 175,6 
1971 190,8 190,8 196,0 196,8 
1972 214,9 226,1 217,4 219,9 245,6 262,5 1973 298,0 :315,9 273,2 286,5 1974 343.5 'H\'.~.f> 333,2 333,1 197fi (399,5) (411.2) 
(1) ( 11 
--
!\DICES PAYS-BAS - NETHERLANDS ROY AUME-UNI UNITED KINGDOM 
Ind. manuf. Ind. textile Ind. manuf. Ind. textile 
1964 
100,0 100,0 1965 100,0 100,0 
1966 109,5 109,0 110,4 109,5 
1967 120,1 121,3 116,9 117,0 
1968 129,3 129,5 122,8 124,7 
1969 140,3 144,5 131,6 135,2 
1970 154,9 158,7 143,2 145,4 
1971 176,6 174,4 165,7 165,0 
1972 202,6 200,4 186,0 186,l 
1973 237,4 233,9 213,8 213.7 
1974 272,5 274,0 245,2 246,6 
1975 346,5 329.1 298,2 306,8 ! 
367 ,4 372,8 375,6 388,6 
(1) Avril/ April 1975 
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3.3. EVOLUTION DU GAIN HORAIRE BRUT TEXTILE et DU COUT DE LA VIE. 
TRENDS OF HOURLY EARNINGS IN TEXTILES and COST OF LIVING. 
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EVOLUTION DU GAIN HORAIRE BRUT TEXTILE et DU COUT DI LA VIE. 
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4. CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES LEGALES 
et CONVENTIONNELLES 
- lndustrie Textile -
Dans ces tableaux, nous reprenons tous les postes obliga· 
toires qui sont a charge de l 'employeur en dehors des remune· 
rations directes pay~s pour le travail effectif. 
Ces postes constituent des charges resultant soit des dis-





Ces postes ont ete subdivises en trois rubriques : 
Salaire differe, c.a.d. des formes de retributions qui ne 
sont pas directement liees aux prestations; 
Des remunerations pour journees non ouvrees, c.a.d. des 
indemnites ou retributions couvrant des periodes pen-
dant lesquelles aucune prestation n'est fournie et 
enfin les charges de securite sociale. 
Chacun de ces postes est exprime en pourcentage du gain 
brut moyen tel qu'il figure au tableau 3.1. Ces pourcentages 
ne coi'ncideront pas necessairement avec les chiffres generale-
ment et officiellement cites en raison des facteurs suivants : 
- !'incidence de certains plafonds sur lesquels les charges sont 
redevables; 
- I 'importance relative du nombre d 'heures de travail theori-
quement prestees par rapport au nombre d 'heures non pres-
tees couvertes par certaines retributions ou indemnites. 
X 
X X. 
Le lecteur qui le souhaiterait peut obtenir le texte com-
plet de la methodologie appliquee pour le calcul de ces diffe-
rentes charges. 
Ce calcul est parfaitement comparable de pays a pays. 
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4. SOCIAL CHARGES BY LAW AND AGREEMENT 
- Textile Industry -
. 
These tables contain all the obligatory social chuges 
which fall due to the employer in addition to the direct pay 
for effective work. 
Those charges result either from legal dispositions and 
regulations or from joint agreement.a. 
It contains three headings : 
(1) Extraordinary pay, say the remuneration which is not di-
rectly linked to work. 
(2) The remuneration for days not worked say the indemni-
ties or remuneration covering the periods during which 
no work is performed. 
(3) The social security funds. 
Each of the headings is expressed in a percentage of the 
average gross earnings as indicated in table 3 .1. Those percen-
tages may differ from those indicated by law or agreement as 
they take into account the effect of ceilings and take aa refe-
rence the annual theoretical working hours which are lower be-
cause of time which is not worked though remunerated or co-
vered by indemnities. 
X 
X X 
The reader who may wish so could obtain on simple de-
mand the complete methodology which has been used for cal-
culating those charges. 
The method is completely comparable between coun-
tries. 
--aa-
4.1. SALAIRE INDIRECT (en%) JAN. 1976 
4.1. ADDITIONAL PAY (in%) 
~ ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 
B. R. D. BELGIUM FRANCE 
. --· 
0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 
SALAIRE 
DIFFERE 
11 Primes de fin 3,94 3,94 8,76 9,42 *** 
-d'annee 
12 Primes depro-
- - - -
• 
-ductivite 
13 Supplement 2,82 1,92 7,69 7,99 
- -de vacances 
14 Formation de 3,08 2,10 
- - - -patrimoine 
15 Indemnite de 






21 Vacances 11,10 11,10 9,46 9,46 8,60 8,60 
annuelles 
22 Jours feries 4,40 4,40 4,35 4,35 3,50 3,50 
23 Absences *** *** *** *** *** *** 
autorisees 
24 Garantie de 5,50 5,50 2,59 2,30 2,00 1,50 
salaire en cas 
de maladie 






TOTAL 30,84 28,96 32,85 I 33,52 
I 
Legende 
* couvert par un autre poste 





Source Federations textiles nationaies - National textile federations. 
13,60 
( 1 l La federation textile italienne precise que cette indemnite etant calculee en nombre 
d'heures, il taut ajouter 15 a 6 %pour ouvrler et 10 %Pour employ4's pour la remise en 
valeur des provisions faises anterieurement. 
* 
~ ** 
covered under another item 
charges are applicable but difficult to evaluate 
does not apply 
'.\1W · manual workers 
N-MW · non-manual workers. 
r 1 ) According to the Italian textile federation one should add a 5 to 6 '<supplementary 
cost :or manual workers and l O · for non-manual worke~ Just to maintian the values 
of the earlier provisions since this allowance is figured out in hours pay. 
EXTRAORDI-
NARYPAY 










PAY FOR DAYS 
.NOT WORKED 







24 Sick pay 
TOTAL 
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4.1. SALAIRE INDIRECT (en%) 




ITALY NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
-- --- ·--- --- - -
0/MW E/N·MW 0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 
SALAIRE 
DIFFERE 
11 Primes de fin 10,77 9,70 *** i *** 
- -I d'annee 
12 Primes de pro· 8,14 5,04 




- -de vacances 
14 Formation de . 
- - - - - -patrimoine 
15 Indemnite de 6,32 12,00 *** 
-
*** *** 
licenciement (11 /1) 
REMUNERATIO!' I I POUR JOURNEES 
NON OUVREES I I 
21 Vacances 9,97 8,97 8,51 I 8,51 8,58 8,58 annuelles 
22 Jours feries 8.67 7,29 2,13 I 2,13 3,00 3,00 
I 23 Absences 1,31 1,00 *** *** - -autorisees 
i 
24 Garantie de 3,41 5,00 *** *** 
- -
salaire en cas 
de maladie 
- "~---- -- --
-
TOTAL 48,59 49,00 19,49 19,49 11,58 11,58 
I 
Legende 
* couvert par un autre poste 
*** 




Source Federations textiles nationaies - National textile federations. 
( l) La federation textile italienne precise que cette indemnite etant calculee en nombre 
d'heures, ii faut ajouter ~ a 6 %paur ouvrler et 10 7cpour em-ploy~ pour la remise en 
valeur ~s provisions faites anterieurement. 
Legend 
"' covered under another item 
*** charges are applicable but difficult to evaluate 
does not apply 
:11W · manual workers 
~-MW · non-manual workers. 
1 J 1 ,\ccording to the Italian textile federation one should add a 5 to 6 c.supplementary 
cost for manual workers and I o Aor non-manual workers Just to maini-1an the valu-es 
of the earlier provisions since this allowance is figured out in hours pa-y · 
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EXTRAORDI-
NARY PAY 



















24 Sick pay 
TOTAL 
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4.2. CHARGES SECURITE SOCIALE 
4.2. SOCIAL SECURITY FUNDS 
ALLEMAGNE BELGIQUE 
B. R. D. BELGIUM 
- JAN. 1976 
FRANCE 
FRANCE 
0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 
SECURITE SOCIALE 
Vieillesse 
31 Assurance vieillesse 9,00 9,00 
32 Retraite complemen• 0,70 0,70 taire 
Maladie 
34 Assurance maladie- 5,75 5,75 invalidite (soins) 
35 Assurance maladie- ii< 
* invalite (indemnites) 
36 Assurance maternite 
* * 
37 Assurance accidents 1,18 1,18 
38 Assurance maladies 
professionnelles "' * 
Chomage 
40 Assurance chomage 1,50 1,50 
41 Assurance chomage 
"' * partiel 




45 Allocations familiales - -
46 Assurance orphelins ·- -
TOTAL 18,13 18,13 
0/MW : ouvriers/manual workers 
E/N-MW : employes / white-<:ollars 
8,00 6,91 7,50 5,03 
- - 2,64 2,64 




- 0,20 0,14 
1,76 0,97 2,80 1,88 
0,70 0,60 
"' * 
1,44 1,07 - -
- -
*** *** 
1,71 0,15 2,17 2,17 
7 ,75 ! 7 ,75 9,00 6,00 
-
- - -
26,88 22,71 37,06 27,23 
Source : Federations textiles nationales - National textile federations. 
(1) Au Royaume-Uni, une charge globale couvre les divers postes -
- In the United Kingdom, the charge covers all social security schemes. 
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SOCIAL SECURITY 
Old age 






35 Health insurance-wages 
compensation 
36 Maternity insurance 
37 Accident insu ranee 
38 Professional health ha-
sards 
Redundancy 
10 Redundancy compensa 
tion 
41 Short time 
42 Comp!. Redundancy 
comp. 
~~amily allowances 
1:·, Family allowances 
46 Orphanhood insurance 
TOTAL 
COMITEXTIL 
4.2. CHARGES SECURITE SOCIALE 






31 Assurance vieillesse 16,61 16,61 




15,44 15,44 invaiidite (soins) 
35 Assurance maladie-
invaiite ( indemnites) *' * 
36 Assurance maternite 0,53 0,53 
37 Assurance accidents 3,43 -




40 Assurance chomage 1.61 1.61 
41 Assurance chomage 1,00 *** 
partiel 




45 Allocations familiales 6.50 6,;',0 
46 Assurance orphelins 0,16 0,16 
TOTAL 45,28 40,85 
0/MW : ouvriers/manual workers 
E/N-MW : employes / white-collars 
PAYS-BAS ROY AUME-UNI 
NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
. - r---
0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 
8,50 (1) 8,50 (1) 
- - * * 
1,60 *** - -
7,80 7,80 * * 
15,25 15.25 
*' * 
* * * * 
*' * "' * 
,.- I .. * * 
0,75 0,75 
* "' 










28,85 '27 ,'25 8,50 8,50 
Source : Federations textiles nationales - National textile federations. 
(1) Au Royaume-Uni, une charge globale couvre les divers postes 
In the United Kingdom, the charge covers all social security schemes. 










35 Health insurance-wages 
compensation 
36 Maternity insurance 
:r; Accident insurance 
38 Professional health ha-
sards 
Redundancy 
-10 Redundaney compensa 
tion 
41 Short tinw 
42 Comp!. Uedu ndancy 
comp. 
Family allowances 
--- ----I,, Family allowances 
Hi Orphanhood insurance 
TOTAL 
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4.3. CHARGES SOCIALES PAYABLES PAR LE TRAVAILLEUR 
4.3. SOCIAL CHARGES FOR THE EMPLOYEE 
ALLEMAGNE BELGIQUE 
B. R. D. BELGIUM 
0/MW E/N·MW 0/MW E/N-MW 
Vieillesse 
Assurance vieillesse 9,00 9,00 6,00 5,03 
Retraite complementaire 
- - - -
Maladie 
Assurance maladie 5,75 5,75 1,80 1,80 
soins 
Assurance maladie 
'!' '/I- 1,08 0,59 
indemnites 
Chomage 
Assurance chomage 1,50 1,50 1,02 0,76 
Assurance chomage 
- - - -comp!. 
Participation a la cons-
- - - -truction 
TOTAL 16,25 16,25 9,90 8,18 
Legende 
* 
couvert par un autre paste 
n'existe pas. 


































covered under another item 
does not apply. 
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4.3. CHARGES SOCIALES PAYABLES PAR LE TRAVAILLEUR 
4.3. SOCIAL CHARGES FOR THE EMPLOYEE 
ITALIE PAYS-BAS ROYAUME-UNI 
ITALY NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW 0/MW E/N-MW 
Vieillesse 







Assurance maladie 0,30 0,30 
soins -1,80 -1,80 *· "' 
Assurance maladie 









- -compl. - - - -
Participation a la cons· 0,35 0,35 
truction - - - -
TOTAL 7,80 7,80 22,95 22.00 5,50 5,50 
Legende Legend 
* 
couvert par un autre poste 
n 'existe pas. 

















covered under another item 
does not apply. 
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5. C O U T D E L A M A I N - D' 0 E U V R E 
5. L A B O U R C O S T S 
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5.1. STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
5.1. LABOUR COSTS STRUCTURE IN THE TEXTILE INDUSTRY 
INDICES ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 
B. R. D. BELGIUM FRANCE 
O(MW E/N-MW 0/MW E/N·MW 0/MW E/N-MW 
Gain horaire/Gain mensuel 100 100 100 I 100 100 100 I 
~alaire indirect 30,84 28,96 32,85 33,52 14,10 13,60 
Subtotal ( 1 + 21 130,84 128,96 132,85 133,52 114,10 113,60 
Charges de securite 18,13 18,13 26,88 I 22,71 37,06 27,23 
SOC. ( 01rj I 
Subtotal ( 4 sur 3) 154,56 152,34 163,97 ! I 162,03 156,38 144,53 I 1 l ( l J 
I 
Bulletin 77 /4 
JAN. 1976 
INDICES 
1. Hourly /monthly earnings 
2. Additional pay i ;) 
3. Subtotal ( 1 + ~: 
------- - ------
4. Soc. security Funds ( I 
---------
--
5. Subtotal ( -l on 3 1 
I 
~-------- -----·--·-- - -- ~-----
Autres charges ( /;) (3 \ 1,6 2.6 l ,~) 0,68 . "i,39 
Total (5 + 6) 156,16 154,94 165,27 
0/MW : ouvriers / manual workers 
E/N-MW : employes / non-manual workers 
NOTE Explications page suivante Explanation on next page. 
162,H 161, 77 
Source Federations textiles nationales - National textile federations 
Eurostat - Statistiques Sociales - Cout de la main-d'oeuvre 









6/ 197 5 
6 . Miscellaneous ch<1rges 
(.) (3) 
7. Grand total (;-, + ,j I 
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5.1. STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
5.1. LABOUR COSTS STRUCTURE IN THE TEXTILE INDUSTRY - JAN. 1976 
INDICES ITALIE PAYS-BAS ROY AUME-U'NI 
ITALY NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 0/MW E/N-MW 
1. Gain horaire/Gain mensuel 100 100 100 100 100 ,100 
2. Salaire indirect 48159 49,00 19,49 19,49 11,58 11,58 
3. Subtotal (1 + 2) 148,59 149,00 119.49 119,49 111,58 111,58 
4. Charges de securite 45,28 40,85 28,85 27,25 8,50 8,50 
SOC. ('icj 
5. Subtotal ( 4 sur 3) 213,01 205,00 153,96 152,05 121,06 121,06 
(2) (2) 
6. Autres charges ('k) (3) 4,14 1,86 3,89 3,89 1,26 1,57 
7. Total (5 + 6) 217,15 206,86 157,85 
0/MW : ouvriers / manual workers 
E/N-MW : employes / non-manual workers 
NOTE : Explications page suivante 
Explanation on next page. 
155, 94 122,32 
Source : Federations textiles nationales - National textile federations 
Eurostat - Statistiques Sociales - Cout de ia main-d'oeuvre 






1. Hourly /monthly earninp 
2. Additional pay ( % ) 
3. Subtotal(1+ 2) 
---
---
4. Soc. security ·l''unds (~ 
--- ~·-- -
5. Subtotal ( 4 on 3) 
-----· 
6. Miscellaneous charges 
('f) (3) 
7. Grand total (5 + 6) 
COMITEXTIL 
La structure du coiit se compose comme suit 
1. gain brut pour prestations effectives 
2. salaire indirect 
3. charges de securite sociale 
4. autres charges (voir note (3) ) 
Le total des charges se calcule selon la formule suivante : 
(gain brut + % salaire indirect) x % charges de securite sociale 
+ %autres charges 
( 1) En Belgique, pour les ouvriers, les charges de securite so-
ciale ne s'appliquent pas sur les primes de fin d'annee et 
les supplements de vacances et seulement sur 1,95 du ga-
rantie de salaire en cas de maladie : base 115,76 au lieu 
de 132,85. Pour les employes, les charges de securite so-
ciale ne s'appliquent pas sur le supplement de vacances : 
base 125,53 au lieu de 133,52. 
( 2) En Italie, l 'indemnite de licenciement n 'etant pas assujet-
tie a la cotisation pour charges sociales, le pourcentage 
des charges sociales s'applique sur base de 142,27 au lieu 
de 148,59 pour ouvriers et 137 au lieu de 149,00 pour 
employes. 
(3) Pourcentages - autres charges - repris de l'enquete 
CEE coilts de la main-d'oeuvre 1972, sauf pour l' ltalie 
ouvriers enquete federation textile. 
- 42 -
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The labour costs structure contains 4 headings 
1. gross earnings for hours worked 
2. additional pay 
3. social security funds 
4. miscellaneous charges (see note (3)) 
The total charges are calculated as follows 
(gross earnings+ % additional pay) x % social security funds 
t % other charges 
(1) In Belgium for manual workers, the social security fund 
contributions do not apply on the end year bonus and 
the holiday supplement. Furthermore they only apply 
on the 1,95 %portion of the sick pay charge base 115,76 
instead of 132,85. For non-manual workers, the social 
security fund contributions do not apply holiday supple-
ment : base 125,53 instead of 133,52. 
( 2) In Italy, there are no social fund charges on the separa-
tion allowance. As a result the percentage charges for the 
social security funds applies only on 142,27 instead of 
149,00 tor non-manual workers. 
( 3) Percentages - miscellaneous charges - taken over from 
the EEC labour cost survey 1972 except for Italy for 
manual workers where they have been taken over from 
an enquiry of the textile federation. 
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5.2.1. COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE TEXTILE-OUVRIERS-1976 
5.2.1. HOURLY LABOUR COSTS IN THE TEXTILE INDUSTRY -MANUAL WORKERS--1976 
ALLEMAGNE 
B. R. D. 
DM 
Gain horaire moyen (1.1.76) 8,2:: 
Charges patronales ~ 56,lo 
Cout de la main-d'oeuvre 12,8-l 
en monnaie nationale 
Cout de la main-d'oeuvre 





127,57 10,70 Hourly earnings ( 1.1. 76) 
65,27 61,77 Social charges employer% 





Valeur unite de compte (2.1.76) - Value of EUR (2.1.76) 
1. U.C. = 
EUR 46,03 FB 3,05 DM 
3,13 FI 
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5.2.1. COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE TEXTILE - OUVRIERS -1976 




Gain horaire moyen (1.1.76) 1.414,00 
Charges patronales % 117,15 
Coilt de la main-d'oeuvre 
en monnaie nationale 3.070,50 
Coilt de la main-d'oeuvre 
U. C. (CEE) 3,86 
PAYS-BAS ROYAUME-UNI 
NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
FI Pounds 
9,90 1,1215 Hourly earnings (l.1.76) 
57,86 22,32 Social charges employer% 
15,63 1,372 Labour costs national currency 
4,99 2,41 Labour costs EUR (EEC) 
Valeur unite de compte (2.1. 76) - Value of EUR (2.1.76) 
1. u.c. = 
EUR 46,03 FB 3,05 DM 
3,13 FI 
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EVOLUTION - COUT DE LA MAIN-d'OEUVRE TEXTILE - OUVRIERS 
CHANGES - LABOUR COSTS TEXTILE INDUSTRY - MANUAL WORKERS 
ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 
B.R.D. BELGIUM FRANCE 
I 
IND FF IND DM IND FB I 
I 
5,24 100 59,08 
I 
100 5,10 100 
i 




8,84 168,7 117 ,31 
I 
198,6 9,75 191,2 
----- --· t -- -· 
I 
12,84 245,0 210,83 I 356,8 17,31 325,9 





Lire IND FI 
i 
I IND 
1966 649 100 4,49 100 
Oct. 
- . -- --l--
I 
I 
1969 829 127 ,7 6,05 t 134,7 
Oct. 
-~~-~-= b.~=-1-----·-· P--· ···- ·- _ ..... ,-..........--. 
1972 1.288 I 198,5 10,28 228,9 Oct. 
-
-~-.. - - +- __ .. _ 
I 
1976 3.070 -178,9 15,63 3-18, 1 
Jan. ! 
SOURCE Eurostat - Statistiques Sociales - Coiit de la main-d'oeuvre 311 971 _ 1/1974 - 6/1975 Social Statistics Labour Cost 
COMITEXTIL -46. 
5 :.!.2. ~:VOLUTION DU COUT HORAIRE DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
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5.3. COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE TEXTILE - EMPLOYES - 1976 
5.3. MONTHLY LABOUR COSTS NON-MANUAL WORKERS IN THE TEXTILE INDUSTllY - 1976 
Gain mensuel moyen (1.1. 76) 
Charges patronales % 
Coiit de la main-d'oeuvre 
en monnaie nationale 
Coiit de la main-d'oeuvre 
U. C. (CEE) 
- mensuel 
- horaire (1) 
Rapport coiit main-d'oeuvre 
Employe / ouvrier 
(1) Horaire = mensuel 
-·-----
] 7 3,3 
Hourly = _ ~~n_t~l~ 
I 7 3 .3 
ALLEMAGNE 











33.984 3.071 Monthly earnings (1.1.76) 
62,71 49,42 Social charges employer 7, 




1.201,28 882,50 - monthly 
6,93 5,09 - hourly 
Index labour costs 
151 152 White-collar/Manual worker 
Valeur unite de compte (2.1.76) - Value of EUR (2.1.76} 
1. U.C. = 46,03 FB 
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5.3. COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE TEXTILE - EMPLOYES - 1976 




Gain mensuel moyen (1.1.76) 384.819 
Charges patronales % 106,86 
Cout de la main-d'oeuvre 796.036 
en monnaie nationale 
Cout de la main-d'oeuvre 
U. C. (CEE) 
- mensuel 1.000,05 
- horaire (1) 5,77 
Rapport cout main-d'oeuvre 
Employe / ouvrier 149 
(1) Horaire = mensuel 
17 3 ,3 
Hourly = .. I.'! ~n_t~Ir 
l 7 3,3 
PAYS-BAS ROY AUME-UNI 








Valeur unite de compte (2.1.76) 
1. U.C. = 46,03 FB 






Monthly earnings (1.1. 76) 







Index labour costs 
White-collar /Manual worker 
Value of EUR (2.1.76) 
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5.4. COUT MENSUEL ENSEMBLE OUVRIERS ET EMPLOYES DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
5.4. MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND WHITE-COLLAR WORKERS IN THE TEXTILE INDUSTRY 
Jan. 1976 
Monnaie nationale • Nationa currency u. c. - EUR 
Allemagne DM 2.468,22 809,25 B.R.D. 
Belgique FB 38.769,20 842,26 Belgium 
France FF 3.303,34 635,26 France 
ltalie Lire 563.260,01 707,61 Italy 
Pays-Bas FI. 2.814,58 899,23 Netherlands 
Boyaume-Uni Pounds 249,93 438,48 United Kingdom 
Valeur unite de compte (2.1.76) - Value of EUR (2.1.76) 
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(1) (2) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL , PAR REGIONS. 








UNITED KINGDOM (b) 
(a) Moyenne nationale 














- Berlin (West) 
IV 1975 Lir. 
- Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
- Lombardia 
- Trentino, Alto Adige, Veneto 
Friuli-Venezia, Giulia 
- Emilia · Romagna 













- Region de langue neerlandaise 
- Region de langue franc;aise 
- Bruxelles-capitale 
Pence 
- South East 
- East Anglia 
- South West 
- West Midlands 
- East Midlands 
- Yorks+ Humberside 




- Northern Ireland 
X 1975. 
(1) Indice (2) 
(a) h 
(8,39) 100 (39,9) 
8,63 102,9 40,1 
7 ,49 89,3 40,2 
8,79 104,8 40,9 
9,18 109,4 45,7 
8,87 105,7 39,5 
8,33 99,3 39,5 
7,96 94,9 39,6 
8,24 98,2 40,3 
7,88 93,9 39,3 
6,28 74,9 37,6 
7,95 94,8 40,1 
ND - -
(1.279) 100 ( 41,4) 
1.246 97,4 41,5 
1.294 101,2 41,5 
1.293 101,1 41,2 
1.233 96,4 41,2 
1.360 106,3 41,1 
1.320 103,2 41,4 
963 75,3 41,5 
1.199 93,7 40,4 
1.081 84,5 40,7 
1.032 80,7 41,1 
1.328 103,8 40,0 
(9,47) 100 I (39,7) 
8,79 92,8 : ND 
9,36 98,8 ND 
9,89 104,4 ND 
9,49 100,2 ND 
(123,07) 100 (34,7) 
124,71 101,3 ND 
119,53 I 97,1 ND 
109,20 88,7 ND 
i 
(120,03) 100 I I (42,4) 
128,42 107,0 I I 43,3 
124,62 103,8 i 42,8 
127 ,02 105,8 
I 
43,2 
136,78 114,0 44,2 
123,72 103,1 i 42,2 
I 
118,65 98,9 i 43,9 119,23 99,3 I 42,1 
130,09 108,4 i 42,2 
124,58 103,8 I 41,5 I 
122,21 101,8 ! 41,5 
120,04 100 ! 42,0 
j 
(b) Hommes seulement, Men only, Nur Manner 













































ACTIVITE DE L' INDUSTRIE TEXTILE 
Le Bulletin 77 /3 a fait le point de l 'fvolution au cours 
de l'annee 1976. Les demiers chiffres disponibles indiquent 
que Ii, au dfhut de l 'annfe 1977, l 'activitf est restee aoutenue, 
par contre un affaiblissement tffs net est de nouveau apparu 
en avril et en mai, les ordres en carnet ftant en recul dans la 
plupart des Etats membres . 
• 
ACTMTY OF THE TEXTILE INDUSTRY 
Bulletin 77 /3 had taken stock of the evolution in 19761. 
The latest available figures show that, although the activity 
had remained high in the beginning of 1977, there again was• 
slump in April and May and the orders on the book diminish~ 
in most of the member States. 
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GRANDEUR 






\1970 = 100) 







3. Ind.mens. 76 
TENDANCES 
Monthly ind. 76 
TRENDS 












Janv. + 8,6 
Fev. + 9,0 
Mars + 8,3 
Avr. + 13,0 
Mai + 11,3 
Juin + 8,6 
Jult. + 8,4 
A01lt + 8,6 
Sept. + 12,4 
Oct. + 10,9 
Nov. + 7,4 
Dec. \+ 8,2) 












77 Jan. 112.6 
Feb. 110.6 
Mar. 
ACTIVITE DE L' INDUSTRIE TEXTILE 
ACTIVITY IN THE TEXTILE INDUSTRY 
TATIGKEIT IN DER TEXTILINDUSTRIE 
B.R.D. France Italie Nederland Belgique 
100 100 100 100 100 
105 110 97 101 104 
108 119 106 97 106 
108 113 115 96 106 
102 110 113 93 101 
99 99 104 78 86 
108 106 122 78 97 
+ 9,1 + 7 ,6 + 10,2 - 6,2 + 12,9 
+ 9,2 + 5,4 + 17,4 - 2,4 + 14,1 
+ 3,0 + 5,5 + 25,5 - 1,2 + 16,1 
+ 19,6 + 5,0 + 23,5 + 1,2 + 16,8 
+ 9,9 + 8,0 + 17,7 + 2,4 + 20,4 
+ 10,9 + 8,4 + 7,7 + 6,3 + 39,5 
+ 13,5 + 8,3 + 11,0 - 30,8 - 8,1 
+ 8,4 + 6,8 + 14,8 + 18,6 + 10,9 
+ 7,3 + 11,1 + 19,9 + 6,5 + 14,5 
+ 11,4 + 8,1 + 17,7 + 1,2 + 11,6 
+ 2,1 + 15,3 + 16,0 X + 0,6 
+ 2,4 + 5,0 + 17,6 - 4,5 + 9,3 
106.0 103.3 108.5 71.9 94.1 
106.8 102.7 116.3 75.9 96.7 
106.1 103.6 121.6 78.4 99.6 
109.9 102.2 125.9 78.0 97.6 
109.6 101.6 124.8 77.8 97.9 
106.5 103.7 117.3 79.3 101.2 
106.8 100.8 121.9 71.2 95.9 
107.3 105.2 112.0 82.3 94.5 
108.8 108.7 128.2 78.8 98.5 
113.4 108.4 127.5 78.8 101.4 
108.2 111.0 131.2 79.5 96.6 
106.2 109.6 132.9 81.2 99.5 
115.0 109.5 131.4 78.9 94.2 
107.2 105.9 132.7 92.2 
104.3 
(a) Series en cours de revision 
Series in revision 
In Uberarbeitung befindliche Reihe 
Bulletin 77 /4 · 5 
United Ireland Darunark 
Kingdom (a) 
100 100 100 
99 100 104 
102 110 112 
106 126 112 
96 119 .. 
91 
- -
94 131 .. 
+ 7,0 
+ 0,5 + 19,7 
- 3,9 
- 0,6 
+ 5,9 + 17,2 
- 3,3 
+ 5,5 





















ACTIVITE DE L' INDUSTRIE TEXTILE 
ACTIVITY IN THE TEXTILE INDUSTRY 
TATIGKEIT IN DER TEXTILINDUSTRIE 
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(a) 
RESULTATS de 1' ENQUETE de CONJONCTURE - RESULTS OF the BUSINESS SURVEY - ERGEBNISSE der 
KONJONKTURBEFRAGUNG (b) 
I 
GRANDEUR Mois EUR-9 I B.R.D. France ltalie Nederland Belgique United Ireland Danmark 
Kingdom 
1. Carnet de comm. 1976 
total en 1976 J - 42 
Total order book F - 34 - 37 - 40 - 6 - -
in 1976 M - 27 - 33 - 35 + 17 - 54 -
Gesamter Auf- A - 22 - 24 - 28 + 7 - 57 - 18 
tragsbestand in 7 6 M - 24 - 29 - 29 + 4 - 55 - 21 
(1) Jn - 23 - 32 - 28 + 13 - 51 - 40 
Jt 
- 24 - 35 - 30 + 16 - 50 - 45 
At - 31 - 45 - 30 + 10 - 49 - 31 
Sept. - 30 - 37 - 38 + 3 - 50 - 26 
Oct. - 29 - 34 - 43 + 8 - 60 + 5 
Nov. - 39 - 49 - 42 - 5 - 58 - 22 
Dec. - 42 - 57 - 42 - 9 - 60 - 1 
1977 
J 
- 49 - 56 - 42 - 39 - 52 - 2 
F - 51 - 60 - 49 - 36 - 53 - 4 
M - 49 - 54 - 49 - 36 - 61 - 14 
A - 54 - 55 - 53 - 46 - 71 - 29 
2. Carnet de comm. 1976 
et;rangers -J-
- 33 (2) 
Export ord. book F - 41 - 4 - 73 - 23 - + 18 
Hestand der Aus- M - 36 - 18 - 66 + 1 - 52 + 36 
landsauftrlige A - 33 - 11 - 61 + 3 - 54 + 31 
(l) M - 29 - 12 - 57 + 10 - 49 + 26 
J 
- 33 - 15 - 60 + 4 - 48 - 30 
Jt 
- 30 - - 59 + 2 - 53 - 28 
At 
- 27 + 5 - 59 + 10 - 48 + 4 
Sept - 26 + 3 - 53 - 5 - 49 - 10 
Oct. - 31 - 7 - 44 - 21 
- 49 + 17 
Nov. - 33 - 4 - 49 - 25 - 53 + 21 
Dec. - 41 - 10 - 52 
- 34 - 60 + 20 . 
1977 
J - 40 - 15 - 43 
- 39 I - 59 + 22 
F 
- 43 \ 3 - 50 - 54 · 58 + 21 -- I 
M - 41 - 12 - 35 - 50 - 67 + 41 
A - 37 - 19 - 28 - 34 - 68 + 16 
• 63 · 
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GRANDEUR 
3. Stock des prod. 
finis 
Stocks of finished 
products 
Fertig warin lager 
(1) 







Mois EUR-9 B.R.D. France ltalie Nederland Belgique United Ireland 
Kingdom 
1976 
J + 33 
F + 35 + 47 + 28 + 29 - + 16 
M + 29 + 41 + 27 + 9 + 26 - 4 
A + 29 + 41 + 27 + 10 + 18 + 49 
Mai + 28 + 40 + 34 + 2 + 28 + 8 
J + 21 + 32 + 27 - 13 + 25 + 39 
Jt + 29 + 38 + 26 + 16 + 27 + 16 
At + 30 + 41 + 24 + 10 + 44 + 13 
Sept. + 25 + 34 + 20 + 6 + 43 + 13 
Oct. + 26 + 29 + 28 + 10 + 44 + 16 
Nov. + 29 + 37 + 23 + 11 + 39 + 6 
Dec. + 32 + 46 + 25 + 14 + 32 + 9 
1977 
J + 37 + 49 + 34 + 19 + 33 + 7 
F + 36 + 49 + 33 + 13 + 28 + 1 
M + 38 + 44 + 37 + 28 + 27 + 47 
A + 39 + 49 + 48 + 16 + 26 + 49 
1976 
J + 15 
F + 9 - + 26 + 13 - + 32 + 50 
M + 7 + 1 + 20 + 12 - 28 + 24 + 41 
A + 5 + 3 + 14 + 8 - 28 + 39 + 43 
Mai + 7 + 3 + 6 - 6 - 17 + 26 + 3 
J + 4 - 13 - 2 + 14 - 23 + 31 + 19 
Jt + 6 - 10 + 1 - - 21 + 40 - 6 
At + 8 - 13 - + 9 - 19 + 44 + 17 
Sept. + 9 - 3 + 5 + 7 - 35 + 36 + 26 
Oct. - 4 - 13 - 17 - 13 - 43 + 34 + 7 
Nov. - 1 - 19 - 17 - 4 - 50 + 49 + 17 
Dec. - 6 - 17 - 9 - 17 - 46 + 24 + 42 
1977 
J - 7 - 21 - 13 - 20 - 39 + 31 + 44 
F - 3 - 23 - 7 - 11 - 41 + 34 + 49 
M - 5 - 15 - 8 - 19 - 55 + 33 - 1 
A - 17 - 24 - 18 - 27 - 63 + 8 - 4 
(a) Bonneterie exclue · Excluding knitted and crocheted goods · ohne Wirkerei und Striekerei 
(b) Tousles pays Membres, sauf le Danemark participent a l'enquete 
All Member countries, except Denmark take part in the survey 
Alie Mitgliedslander ausser Danemark nehmen an der Befragung teil. 
( 1 ) Jugement des entrepreneurs : sol de entre Jes reponses positives et negatives 
Opinion of heads of business : balance of positive over negative replies 
Unternehmer urteile : Saldo zwischen den positiven und negativen Antworten. 
(2) Les resultats concernent Jes pays situes hors de la zone franc. 
The results relate to countries outside the Franc area. 
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UONSOMMATION et PRIX 
Il continue a subsiater de tres grandes diaparites entre 
les Etats membres dans la consommation de produits textiles 
par tite d 'habitant, ainsi que dans les prix. 
En ce qui concerne la consommation de fibres, le pbe· 
nODMlne le plus important a ete co~titue par une stabilisation 
et mfme un recul de la part des fibres synthetiques dans la 
consommation totale de fibres. 
CONSUMPTION and PRICES 
Wide disparities· continue to exist between the memberi 
States regarding tile consumption of textile products per inha" 
bitant, and also reprding prices. 
Where the . consumption of fibres is conceme~,. the1 
most important phenomenon waa constituted by a stabiliza•, 
tion and e\'en a setback of the share of man-made fibres in the f 
total consumption of fibres. 
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F. artificielles 677,1 






F. artificielles 627,8 
F. synthetiq ues 1.487 ,1 
TOTAL 3.729,4 
Source : FAO 
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CONSOMMA TION TOT ALE DE FIBRES 
TOTAL CONSUMPTION OF FIBRES 
GESAMTVERBRAUCH VON FASERN 
B.R.D. France Italia Nederland Belgique 
Luxemb. 
368,6 253,9 250,4 56,1 59,2 
94,4 63,6 95,0 20,0 8,1 
183,0 126,9 132,0 27,9 11,5 
530,9 280,0 240,7 73,7 72,3 
1.176,9 724,4 718,1 177,7 151,1 
351,1 262,5 247,6 65,2 69,3 
77,7 56,7 87,5 17,8 9,7 
174,3 127,3 120,5 31,7 8,3 
528,1 269,3 151,1 72,2 47,6 
1.131,2 715,8 606,7 186,9 134,9 
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Unite : 1.000 Tonnes 
United Ireland Danmark 
Kingdom 
267,7 9,8 37,9 
84,3 6,4 8,4 
175,6 10,6 9,5 
402,7 15,0 43,4 
930,3 41,8 99,2 
252,5 8,8 33,5 
63,5 6,2 4,9 
146,1 11,1 8,5 
376,5 14,2 28,1 






























CONSOMMATION DE FIBRES PAR HABITANT 
PER CAPITA CONSUMPTION OF FIBRES 
PRO KOPF VERBRAUCH VON TEXTILF ASERN 
I l 
EUR-9 B.R.D. France Italia ,Nederland Belgique ! 
i 
CEE Luxemb. 
5,1 6,0 4,9 4,6 4,2 5,9 
1,5 1,5 1,2 1,7 1,5 0,8 
2,6 3,0 2,4 2,4 2,1 1,1 
6,5 8,6 5,4 4,4 5,5 7,2 
15,7 19,1 13,9 13,1 13,3 15,0 
I 
5,0 5,7 5,0 4,5 4,8 6,8 
1,3 1,3 1,1 1,6 1,3 1,0 
2,4 2,8 2,4 2,2 2,3 0,8 
5,8 8,6 5,1 2,7 5,3 4,7 
14,5 18,4 13,6 11,0 13,7 13,3 
i 
- 2,0 - 5,0 + 2,0 - 2,2 + 14,3 + 15,3 
- 13,3 - 13,3 - 8,3 - 5,9 - 13,3 + 25,0 
- 7,7 - 6,7 X - 8,3 + 9,5 - 27,3 
- 10,8 X - 5,6 - 38,6 - 3,6 - 34,7 
- 7,6 - 3,7 - 2,2 - 16,0 + 3,0 - 11,3 
Source FAQ 
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Unite : Kg 
United Ireland Danmark 
Kingdom 
4,8 3,2 7,4 
1,5 2,1 1,6 
3,1 3,5 1,9 
7,2 5,0 8,5 
16,6 13,8 19,4 
4,5 2,8 6,5 
1,1 2,0 1,0 
2,6 3,6 1,7 
6,7 4,6 5,5 
14,9 13,0 14,7 
- 6,2 - 12,5 - 12 2 
·-
- 26,7 - 4,8 - 37,5 
- 16,1 + 2,9 - 10,5 
- 6,9 - 8,0 - 35,3 
- 10,2 - 5,8 - 24,2 
. . 
MAT ION PA rt HABITANT ( Kg) - PER CAPITA cor,..;suMPTION ( Kg ) 
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CONSOMMATION DE FIBRES DANS 
FIBRE CONSUMPTION IN 
FASERVERARBEITUNG IN DEN 
SYNTHETIQUES et CELLULOSIQUES/ 
Fil/Y arn/Filamentgarn Fibre/Staple/ 
Synthetic/Synthetisch Cellulosic/Zellulosisch Synthetic/Synthetisch 
'OOO m.t. I % 'OOO m.t. I % 'OOO m.t. f % 
C.E.E. six+ Royaume·Uni / E.E.C. six+ United Kingdom/ 
Habillement/ 1971 374,6 20,6 125,2 6,9 387,4 21,3 
Apparel/ 1972 370,9 19,6 111,6 5,9 458,1 24,2 
Bekleidung 1973 410,1 20,4 109,2 5,4 544,4 27 ,1 




- Tapis/ 1971 68,8 18,7 - - 136,3 36,8 
Carpet/ 1972 91,2 21,8 - - 161,6 38,6 
Teppiche 1973 113,7 24,2 - - 211,6 45,0 
1974 103,2 25,0 - - 185,6 44,9 
- Autres/ 1971 53,1 8,1 26,1 4,0 99,5 15,2 
Others/ 1972 56,6 8,1 25,1 3,6 121,0 17,4 
Andere 1973 62,8 7,8 24,3 3,0 159,7 20,0 
1974 53,5 7 ,0 19,8 2,6 155,2 20,2 
Applications ind ustrielles/ 
Industrial uses/ 
Technische Zwecke 
- Pneumatiques/ 1971 25,1 18,5 102,9 76,1 - -
Tyres/ 1972 24,6 20,3 89,1 73,7 - -
Reifen 1973 25,4 21,0 88,6 73,4 - -
1974 24,6 20,9 86,2 73,1 - -
- Autres/ 1971 57,4 13,8 13,4 3,3 30,3 7,3 
Others/ 1972 59,6 13,9 13,2 3,1 35,8 8,3 
Andere 1973 76,1 17,5 15,1 3,5 49,8 11,5 
1974 76,9 18,1 12,3 2,9 45,7 10,8 
TOTAL 1971 579,0 17,1 267,6 7,9 653,5 19,2 
1972 602,9 16,9 239,0 6,7 776,6 21,8 
1973 688,1 17,9 237,1 6,2 965,5 25,2 . 
1974 600,9 17,4 210,4 6,1 820,7 23,8 
* Exel. glass fiber/Excl. fibre de verre/ Ausschl. Glasfasern. 
** Inc!. cable acetate p. filtre de cigarettes/lncl. acetate tow used in cigarette filtration/Einschl. Acetat fiir Zigarettenfilter 
Source/Quelle : C.I.R.F.S. 
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LES PRINCIPAUX USAGES FINALS 
THE MAIN END-USES 
WICHTIGSTEN EINSATZGEBIETEN 




'OOO m.t. I % 'OOO m.t. I 
E.W.G. sechs + Grossbritannien 
163,3 9,0 1.050,5 
172,0 9,1 1.112,6 
189,5 9,5 1.253,1 
159,0 9,2 1.028,0 
56,8 15,3 261,9 
52,6 12,5 305,4 
45,9 9,8 371,2 
37 ,8 9,1 326,6 
105,1 16,1 283,8 
120,8 17 ,3 323,5 
165,2 20,7 412,0 
161,5 21,0 390,0 
- - 128,0 
! - - 113,3 
I - - 114,0 0,3 0,2 111,1 
105,2 25,3 206,3 
111,9 26,0 220,5 
99,2 22,8 240,2 
89,7 21,1 224,6 
430,4 12,7 1.930,5 
457,3 12,9 2.075,7 
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Coton/ Laine/ 
Cotton/ Wool/ TOTAL 
Baumwolle Wolle 
'OOO m.t. I % 'OOO m.t. I % 'OOO m.t. I % 
433,4 23,8 334,9 18,4 1.818,8 100 
442,0 23,3 338,4 17,9 1.893,0 100 
444,4 22,1 311,6 15,5 2.009,1 100 
429,2 24,9 265,7 15,4 1.722,9 100 
17,8 4,8 90,4 24,4 370,1 100 
16,5 3,9 97,2 23,2 419,1 100 
11,9 2,5 86,7 18,5 469,8 100 
10,2 2,4 76,8 18,6 413,6 100 
334,2 51,1 36,2 5,5 654,2 100 
335,5 48,2 37,3 5,4 696,3 100 
354,1 44,3 33,3 4,2 799,4 100 
347,4 45,2 31,1 4,0 768,5 100 
7,3 5,4 - - 135,3 100 
7,2 6,0 - - 120,9 100 
6,8 5,6 - - 120,8 100 
6,8 5,8 - - 117,9 100 
195,7 47,1 13,4 3,2 ·415,4 100 
197,8 46,0 11,4 2,7 429,7 100 
184,0 42,3 13,7 2,4 437,9 100 
187,6 44,2 12,5 2,9 424,7 100 
·988,4 29,1 474,9 14,0 3.393,8 100 
999,0 28,1 484,3 13,6 3.559,0 100 
1.001,2 26,1 445,3 11,6 3.837 ,0 100 
981,2 28,5 386,1 11,2 3.447,6 100 
COMITEXTIL 
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CONSOMMATION DE FIBRES DANS LA PRODUCTION 
FIBRE CONSUMPTION IN THE DOMESTIC PRODUCTION 
FASERVERBRAUCH DER 
C.E.E. six + Royaume - Uni/ E.E.C. six + 
PRODUCTION CELLULOSIC SYNTHETIQUES / SYNTHETIC I 
Fil Fibre Fil cont./fil yarn/ Filamentgarn ! 1974 Millions Tric. 
Yarn Staple I 
unites Knit. 
Filament Spinnf. Polyamide Polyester Autres Total i (1) I Others ! 
% 'OOO tonnes -
HABILLEMENT / APPAREL/BEKLEIDUNG 
Vetements de travail ps 83,4 2 - 1,3 2,5 0,1 - 2,6 
Jupes ps 119,3 33 0,1 3,1 0,1 5,8 - 5,9 
Robes ps 210,8 54 7,1 9,9 2,5 30,5 .. 33,0 
Costumes & F. & ftes ps 30,5 37 0,2 2,2 0,1 5,6 - 5,7 
tailleurs H& g. ps 34,5 6 - 2,6 - 1,7 - 1,7 
Pantalons longs F & ftes ps 129,0 23 - 4,0 1,4 9,8 - 11,2 
H&g. ps 241,3 6 - 8,0 1,5 5,8 - 7,3 
Impermeables F & ftes ps 18,1 .. - 0,9 0,3 0,2 - 0,5 
H&g. ps 11,5 - - 0,7 0,4 0,1 - 0,5 
Anorak & F & ftes ps 8,6 2 - 0,2 1,1 .. - 1,1 
blousons H&g. ps 20,5 .. - 0,3 2,6 0,2 - 2,8 
Autres manteaux F & ftes ps 39,8 9 .. 3,2 - 1,0 - 1,0 
H& g. ps 12,1 2 - 1,5 - 0,1 - 0,1 
Sweaters F & ftes ps 442,6 100 1,7 3,0 4,8 9,3 0,2 14,3 
H&g. ps 189,0 100 0,5 2,2 3,8 1,6 0,1 5,5 
Blazers & vestes H&g. ps 39,2 8 - 1,3 - 1,4 - 1,4 
Chemisiers F & ftes ps 126,4 35 1,9 1,2 1,8 4,8 - 6,6 
Chemises H& g. ps 231,5 23 0,8 2,7 5,1 2,6 - 7,7 
Costumes de bain ps 62,5 96 - - 6,8 0,6 0,3 7,7 
Combinaisons ps 67,3 86 0,4 .. 5,6 0,1 - 5,7 
Culottes & F & ftes ps 437,9 99 0,4 1,6 6,3 - .. 6,3 
calei;ons H& g. ps 248,5 97 .. 1,2 2,0 - 0,1 2,1 
Tricots & F & ftes ps 147 ,0 100 0,1 0,8 1,0 .. 0,1 1,1 
maillots H&g. ps 209,4 100 .. 1,0 0,9 - 0,1 1,0 
Vetements de F & ftes ps 100,1 63 1,1 2,3 9,7 0,1 - 9,8 
nuit H&g. ps 37,2 42 0,2 1,4 1,1 .. - 1,1 
Articles F. bas pr 256,9 100 - - 4,2 - 0,1 4,3 
chaussants & bas-slip pr 1.780,0 100 - - 36,9 - 0,4 37,3 
f.autres pr 114,6 100 - .. 3,2 - - 3,2 
H&g. pr 681,4 100 - 0,3 9,2 0,4 .. 9,6 
Soutien gorge ps 153,1 82 0,1 .. 2,7 . . 0,4 3,1 
Corseterie ps 54,6 94 0,1 .. 5,8 - 1,1 6,9 
Doublures m2 914,0 n.a. 50,8 2,6 21,8 1,3 - 23,1 
Survetements (sport) ps (16,0) 99 - 0,8 5,6 0,2 - 5,8 
TOTAL ps 3.522+pr 2.833 i m2 914) 65,5 60,3 150,8 83,3 2,9 237,0 
USAGES DOMESTIQUES/HOME FURNISHINGS/HEIMTEXTILIEN -
Serviettes de toilette m2 233,9 0 - 2,8 - - - -
Draps et taies d 'oreiller m2 1.001,2 6 0,1 8,0 4,6 .. - 4,6 
I Dessus de lit & couvre-pieds m2 143,5 13 2,4 3,5 2,6 - - 2,6 . Couvertures m2 112,0 3 - 15,9 0,1 - - 0,1 
I 
Rideaux m2 540,8 55 0,1 0,2 0,5 22,4 - 22,9 
Tentures & ameublement m2 810,0 n.a. 9,2 54,0 12,3 2,3 2,1 16,7 
Tapis (polls) m2 580,6 1 - 36,0 99,6 - 1,0 100,6 I 
TOTAL m2 3.422,0 11,8 120,4 119,7 24,7 3,1 147,5 I I 
USAGES INDUSTRIELS/INDUSTRIAL USES/TECHNISCHE ZWECKE I 
Pneumatiques n.a. - 86,2 0,3 19,6 4,9 - 24,5 
Courroies n.a. - 1,9 - 9,1 8,0 - 17,5 
Cordes, cordages & filets n.a. - 2,1 0,2 11,5 2,7 0,3 14,5 
Tissus enduits m2 449,0 n.a. 1,6 10,4 8,1 7,4 - 15,5 I 
I 
TOTAL n.a. 91,8 10,9 48,3 23,0 0,3 71,6 
I 
~ 50 t. 
(1) Unites/Unit : - ps = pieces/pieces/Stuck - pr = paires/pairs/Paar. 
Source/Quelle : C.I.R.F .S. 
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DOMESTIQUE DES PRINCIPAUX ARTICLES TEXTILES 
OF THE MOST IMPORTANT TEXTILE ARTICLES 
WICHTIGSTEN TEXTILERZEUGNISSE 






Polyamide Polyester Acryl. Autres Total Baumwolle 
Others 
'OOO metric tons - 'OOO Tonnen 
I 
I 
- 6,6 - - 6.6 43,1 
I 0,1 8,7 5,5 - 14,3 5,7 
I 0,2 6,3 10,8 0,1 17 ,4 12,4 
0,1 3,3 2,3 - 5,7 2,8 
0,3 10,5 0,2 - 11,0 2,9 
0,4 9,7 3,1 - 13,2 15,2 
0,5 28,6 0,9 - 30,0 34,4 
- 6,3 - - 6,3 4,8 
- 3,9 - - 3,9 2,9 
. . 0,9 - - 0,9 0,7 
0,2 1,7 0,1 - 2,0 2,2 
1,5 3,2 3,5 - 8,2 1,8 
0,3 1,5 0,3 - 2,1 0,6 
1,1 2,3 72,1 0,4 75,9 8,1 
0,8 0,7 26,2 0,3 28,0 7,6 
0,1 5,4 0,4 - 5,9 2,9 I - 5,2 1,8 - 7,0 6,2 
- 16,3 1,3 .. 17,6 25,4 
. . 0,1 .. - 0,1 0,4 
- 0,3 . . - 0,3 0,6 
- 0,3 0,3 0,1 0,7 12,5 
0,1 0,3 0,1 0,6 1,1 19,1 
0,1 0,2 0,7 1,2 2,2 8,2 
0,4 0,2 0,4 3,5 4,5 20,7 
- 4,6 0,3 . . 4,9 7,9 
- 2,6 0,2 0,1 2,9 9,1 
- - - - - -
- - - - - -
.. 0,2 1,4 0,1 1,7 0,5 
1,2 0,3 6,8 0,3 8,6 5,6 
.. 0,1 - - 0,1 0,6 
. . 0,1 .. . . 0,1 0,4 
0,2 0,7 - - 0,9 3,6 
0,1 0,2 0,5 - 0,8 6,1 
: 7 ,7 131,3 139,2 6,7 284,8 275,0 
. 
- - . . 
- .. 67,6 
- 11,3 - - 11,3 117,2 
0,1 2,0 4,0 - 6,1 12,3 
. 0,6 0,6 15,4 0,9 17,5 6,7 
. . 9,9 3,6 - 13,5 0,1 
1,5 3,2 55,5 1,5 61,7 77,7 
81,0 16,3 51,0 32,4 180,7 4,7 
83,2 43,3 129,5 34,8 290,8 286,3 
-
- - - - 6,8 
0,1 0,1 - - 0,2 6,7 
- 0,1 - 0,7 0,8 2,1 
1,2 0,7 1,6 1,1 4,6 57,7 
1,3 0,9 1,6 1,8 5,6 73,3 




.. 53.6 Workwear 
12,4 41,5 Skirts 
15,3 95,1 Dresses 
10,3 26,9 Suits & W.&girls 
24,2 42,4 costumes M.& boys 
7,9 51,5 Long trousers W.& girls 
25,8 105,5 M.& boys 
0,7 13,2 Rainwear W.& girls 
0,5 8,5 M.& boys 
.. 2,9 Anoraks & W.& girls 
.. 7,3 Windjacks M.& boys 
32,8 47,0 Other coats W.& girls 
11,3 15,6 M.& boys 
17,5 120,5 Sweaters W.& girls 
17,4 61,2 M.& boys 
16,3 27,8 Blazers & jackets M.& boys 
0,4 23,3 Blouses W.& girls 
0,3 54,5 Shirts M.& boys 
- 8,2 Swimwear 
.. 7,0 Slips 
0,4 21,9 Pants W.& girls 
0,7 24,2 M.& boys 
0,9 13,3 Vests W.& girls 
1,5 28,7 M.& boys 
.. 26,0 Nightwear W.& girls 
- 14,7 M.& boys 
- 4,3 Full length stockings 
- 37,3 Panty-hose 
0,7 6,1 Other footwear W .& girls 
5,9 30,0 Footwear M.& boys 
- 3,9 Brassieres 
. . 7,5 Foundation garments 
- 81,0 Linings 
0,1 13,6 Tracksuits 
203,3 1.126,0 TOTAL 
- 70,4 Towels + towelings 
- 141,2 Sheets + pillow-cases 
.. 26,9 Bedspeads + quilts 
16,4 56,6 Blankets 
.. 36,8 Net-curtains 
9,3 228,6 Drapery & upholstery 
72,7 394,6 Carpets (pile) 
98,4 955,1 TOTAL 
- 117,8 Tyres 
- 25,9 Beltings 
- 19,7 Ropes, cordages & nets 
- 89,8 Coated fabrics 
- 253,2 TOTAL 
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PRIX - PRICES - PREISE 
GRANDEUR Annee BRO France Italia Nederland Belgique UK Ireland Denmark CEE 9 
(1) 
1. Indice des prix a la consom. 1970 100 100 100 100 100 100 100 100 
1971 
Index of consumer prices 1972 
1973 118,8 120,2 122,8 125,7 117,7 127,9 131,8 123,3 
Inder der V erbraucher preise 1974 127,1 136,3 146,3 138,0 132,6 148,5 154,2 142,2 
1975 134,7 152,2 171,1 151,7 149,5 184,5 186,4 155,8 
1970 = 100 1976 140,8 166,8 199,8 165,2 163,2 215,0 219,9 169,8 
76/75 + 4,5 % + 9,6 % + 16,8 % + 8,9 % + 9,2 % + 16,5 % + 18 % + 9,0 % 
Habillement & chaussures 76 J. 138,6 158,2 186,2 161,7 147,5 177 ,0 136,8 
F 139,2 158,8 187 ,8 164,3 148,2 181,6 205,5 138,3 
Clothing & footwear M 139,7 159,8 191,4 170,2 149,2 183,0 148,5 
A 140,0 161,2 195,4 179,1 149,9 183,9 149,3 
Bekleidung & Schuhe M 140,4 162,3 198,1 179,4 151,0 184,8 211,5 149,9 
J 140,5 162,9 199,9 177,9 151,2 185,3 150,1 
J 140,5 163,2 200,9 161,4 151,6 186,2 148,6 
A 140,8 163,7 201,9 171,3 151,8 189,0 215,1 I 148,8 
s 141,8 165,4 211,1 178,0 152,3 191,7 ! 152,0 0 142,6 167,3 219,4 183,9 154,6 194,5 154,0 
N 143,3 169,4 223,0 183,9 155,5 196,5 225,3 154,8 
D 143,4 170,1 225,3 182,2 156,0 197,7 154,9 
77 J. 144,2 169,6 . 172,7 156,2 200,0 153,5 
2. Prix de gros - Wholesale pric. 1973 ND 122,5 122,9 116,5 115,5 ND ND ND 
Gro~andelspreise 1974 158,2 178,8 134,0 134,4 
a. Prod. industriels · Industrial 1975 149,2 193,4 140,3 131,8 
Products - Industrielle Prod. 1976 160,1 237,3 140,4 
1970 = 100 
76/75 + 7,3 % + 22,7 % + 6,5 % 
b. Textiles · Textilien J. 76 141,4 140,7 188,3 144,7 141,8 ND ND ND 
F 143,0 141,0 192,6 144,7 141,9 
M 143,3 142,5 199,7 146,7 143,0 
A 143,5 143,4 214,2 146,7 143,2 
M 143,9 145,1 219,7 146,7 144,1 
J 144,1 147 ,1 228,5 146,7 151,6 
J 144,2 148,8 233,3 147,4 154,0 
A 145,5 152,3 238,4 151,3 153,3 
s 146,0 152,7 245,2 152,0 155,2 
0 147,1 155,2 251,5 152,6 152,7 
N 147 ,2 157,5 255,4 153,8 
D 147,3 155,1 257 ,2 154,0 
(1) Du 1/lo/75 au 1/3/76, la TVA au Danemark a ete abaissee de 15 %a 9,25 %. 
From 1/10/75 to 1/3/76, VAT in Denmark was temporarily reduced from 15 %to 9,25 %. 
Vom 1/10/75 zum 1/3/76, wurde in Danemark die Mehrwersteuer von 15 %auf 9,25 %heruntergebracht. 
(2) Revision de l'indice au 1/6/76 · Revision of the index on 1/6/76 - Neues Index seit dem 1/6/76. 














LES PRIX A LA CONSOMMATION EN AUTOMNE 75 
CONSUMER PRICES IN AUTUMN 75 
Un. BONN PARIS ROMA AMSTERD. BRUXELLES 
DM Ffr Lir FI Fb 
15.-26.9.75 10.-21.11.75 17.-29.11.75 22.9.-3.10.75 20.-31.10.75 
1 283.13 721.75 84.875 314.00 5.389.38 
1 140.00 363.72 46.375 140.00 2.802,14 
1 296.63 792.38 82.627 333.14 5.720,57 
1 249.44 567 .99 70.50(1 251.93 5.146.67 
1 71.32 149.45 16.567 73.56 1.260,13 
1 50,98 103.81 12.200 47.75 837.50 
1 192.00 379.00 54.890 185.29 3.467,86 
1 157.44 39.250 155.88 3.004,17 
1 196.88 502.50 55.833 166.71 3.732,50 














i la consommation d 'articles comparables ou m~me identiques dans tousles pays membres. 
rable or identical articles priced in all member States. 
LONDON DUBLIN KCJ)BEN-
I/, I/, HAVN 
Dkr 
10.-21.11.75 20.-31.10.75 6.-17 .10.75 
46.000 52.583 812.41 
19.772 18.740 362.33 
54.118 52.281 887.32 
42.592 48.125 798.03 
11.581 13.600 217.14 
7.136 7.341 135.44 
36.636 33.429 672.84 
30.750 34.750 436,53 
24.475 32.000 516.42 





Nr ITEMS Un. BONN PARIS ROMA AMSTERD. BRUXELLES LUXEMB. LONDON DUBLIN K0BEN-
No. ARTICLES DM Ffr Lir FI Fb Fix ij ij HAVN 
Dkr 
15.-26.9.75 10.-21.11.7 5 17.-29.11.75 22.9.-3.10.75 20.-31.10.75 13.-24.10.75 10.-21.11.75 20.-31.10.75 6.-17 .10.75 
11 Lady's raincoat, poplin, 2/3 polyest., 1/3 cotton 
1 107.43 338.67 44.464 137.00 2.097,00 2.339,17 21.167 19.130 387.41 Imperm.dame, popeline, 2/3 polyest., 1/3 coton 
12 Jersey dress, 100 % PES-textured, long sleeves 
1 114.29 249.75 15.000 140.79 2.095,00 2.000,00 18.778 21.580 486.78 Robe jersey ,100 % PES-texture, manches longues 
13 Lady's skirt, 55 % polyester, 45 % wool 
1 74.88 153.83 17.000 89.15 1.064,80 1.248,00 14.630 14.575 203.03 Jupe, 55 %polyester, 45 %laine 
14 Lady's slacks, 55 % polyester, 45 % wool 1 71.41 127.50 15.700 82.89 1.211,29 1.130,83 16.030 13.006 209.79 Pan talon dame, 55 % polyester, 45 % wool 
15 Lady's slacks, jersey, 100 %PES-textured 1 39.50 11.800 52.38 945,00 7.238 9.225 121.60 
Pan talon dame, jersey, 100 % PES-texture 
16 Blue jeans. selected brand 
1 52.00 114.67 13.600 49.50 795,00 795,00 7.950 7.363 131.10 Blue jeans, marque selectionnee 
Underwear, knitwear for men 
Lingerie, bonneterie, homme 
17 Man's shirt, 2/3 polyester, l /3 cotton 1 32.16 60.50 8.814 31.09 449,71 486,00 5.263 4.880 81.11 Chemise homme, 2/3 polyester, 1/3 coton 
Man's brief, 100 %cotton 
Slip homme, 100 %coton 
18 1) selected brand 
1 10.50 21.50 2.263 7.25 170,00 170,00 0.928 0.744 19.95 marque selectionnee 
19 2) selected brand 1 12.94 18.75 3.300 11.73 175,00 155,00 2.550 2.200 31.22 marque selectionnee 
20 Man's sooks, polyamide lp 4.23 12.08 1.500 8.33 113,25 88,00 0.683 0.629 16.12 Chaussettes homme, poly amide 
21 Man's half hose, wool lp 9.63 22.19 2.144 10.34 170,50 140,75 1.367 1.250 23.28 Mi-bas homme en laine 
22 Man's socks, mixed synthetic fibres lp 5.36 12.71 767 5.48 112,33 99.13 - 0.917 15.17 Chaussettes homme, fibre synthetique mixte 




Nr ITEMS !Un. BONN PARIS ROMA AMSTERD. BRUXELLES LUXEMB. LONDON DUBLIN K(J)BEN-
No. ARTICLES DM Ffr Lir FI Fb Fix I/. I/. HAVN 
Dkr 
15.-26.9.75 10.-21.11.75 17.-29.11.75 22.9.-3.10.75 20.-31.10.75 13.-24.10.75 10.-21.11.75 20.-31.10.75 6.-17.10.75 
24 Man's pullover, pu. new wool(woolm.lab ),lambswool 1 66.30 114.00 10.950 65.96 852,50 834,17 6.806 6.819 119.49 
Pullover horn, pur. lain. vierg., (lab.woolm.) " 
Underwear, knitwear for ladies 
Lingerie, bonneterie, dame 
25 Ladies 'blouse, 100 % polyester 1 51.20 113.50 11.488 47.47 733,00 771,67 6.554 7.681 132.76 Chemisier dame, 100 %polyester 
26 Ladies' bikini brief, polyamide 1 3.63 9.03 825 6.14 66.67 78,00 0.530 0.513 10.62 Slip dame, poly amide 
27 Ladies' bikini, brief, 100 %cotton 1 3.93 8.13 1.217 Slip dame, 100 % coton 5.80 74,80 63,33 0.743 0.450 9.45 
28 Girdle, selected brand and model 1 39.90 67.00 6.450 39.95 570,00 645,00 4.863 4.590 80.30 Gaine, marque et modele selectionne 
29 Brassiere selected brand and model 1 29.95 49.90 5.500 29.95 395,00 395,00 2.875 2.888 54.85 Soutien~orge, marque et modele selectionne 
BO Slip (french fond de robe) 100 %polyamide 1 21.19 43.50 4.219 17.95 323,50 250,00 3.453 2.890 71.73 Fond de robe, 100 % polyamide 
Panty-hose : 
Collant dame : 
31 1) Pre-shaped, well known brands 1 4.00 10.48 10.69 4.09 71,22 67,00 0.878 1.050 11.27 preforme, marques connues 
32 2) unshaped, well known brand 1 2.67 4.95 438 2.70 37,43 49,40 0.413 0.340 4.40 
non preforme, marques connues 
33 3) reinforced gusset and too 1 3.13 8.00 800 3.83 70,75 65,00 0.640 0.577 9.30 
avec gousset et pointures renforcees 
34 Lady's pullover, 100 % acrylic 1 
~ullo 19.96 - - 22.67 - - 3.285 3.525 63.89 Pullover dame, 100 % acrylique 
35 Lady's pullover, 100 % pure new wool 1 61.98 134.00 9.200 67.75 919,00 987,50 5.690 6.086 99.85 Pullover dame, 100 % pure laine vierge 
Underwear, knitwear for child, babyclothing 
Lingerie, bonneterie.enfant, layette 




Nr ITEMS Un. BONN PARIS ROMA AMSTERD. BRUXELLES LUXEMB. LONDON DUBLIN K(J)BEN-
No. ARTICLES DM Ffr Lir FI Fb Fix I/, I/, HAVN 
Dkr 
15.-26.9. 7 5 10.-21.11.75 17.-29.11.75. 22.9.-3.10.75 20.-31.10.75 13.-24.10.75 10.-21.11.75 20.-31.10.75 6.-17.10.75 
37 Child's tights, 100 % polyamide 
15.06 Collant enfant, 100 % polyamide 1 6.98 14.75 - 7.35 192,00 180,00 1.092 0.936 
38 Boy's pullover, 100 %acrylic 1 24.10 39.00 2.775 
Pullover gariion, 100 % acrylique 
19.25 344,50 246,67 3.065 3.605 50.88 
Sportswear 
Vetements de sports 
39 Tracksuit, synthetic fibre and cotton 
1 66.86 148.50 68.89 992,50 1.097 ,00 11.000 12.250 141.51 Survetement de sport, fibre synthetique et coton 17 .850 
Clothing accessories 
Accessoires d 'habillement 
40 Tie, 100 % polyester 
1 15.09 2.500 2.185 2.231 45.21 Cravate, 100 % polyester 33.14 15.62 270,00 272,14 
41 Man's handkerchiefs, 100 % combed cotton 
3 1.110 26.78 Mouchoir hommes, 100 %coton peigne 8.74 27,00 1.383 8.63 234,50 226,00 1.298 
Fabric, haberdashery 
Tissus, mercerie 
42 Fabric for Lady's-dress, jersey, 100 % pure new 
wool (woolmark label) 1m2 21.06 57.23 7.121 26.98 333,00 376,00 2.817 - 67.55 Tissu pour robe, jersey, 100 % pure laine vierge I (label woolmark) 43 Fabric for Lady's-dress, 100 % text.polyester 
lm2 9.61 3.357 12.50 177.25 217.67 1.577 2.197 36.45 
Tissu pour robe, 100 %polyester texture 
44 Zip-fastener, 20cm long, synthetic material, cot.tape 1 1.50 1.70 18,00 0.190 0.190 3.48 Fermet. a>gliss., 20 cm tirette en mat. synt., ruban en 230 1.30 19.50 
coton 
45 Fine knitting garn, 100 % acrylic 50g 2.53 0.430 7.21 Fil fin a tricoter, 100 %acrylique 3.51 525 2.65 33.67 35.25 -
f 
Q. 
Nr ITEMS Un. BONN PARIS ROMA 
INo. ARTICLES DM Ffr Lir 
,____. ----·· --·---
15.-26.9.75 10.-21.11.75 17 .-29.11.7 5 
Floorcoverings 
Revetement de sol 
46 Floorcov.PVC, asbestes backed vinyl, well-known :2 43.42 68.40 9.084 brands 2m 
Revetement de sol en PVC, sur support Aquanon, 
marques connues 
47 Floorcov. 100 %pure new wool, well-known brands 2m2 218.00 302,57 29.081 Revet. de sol 100 %pu. lain. vierge, marq. connues 
Household textiles and repairs 
Articles de menage en textile et reparations 
48 Curtain mat. in P-Olyest.fibre, well-known brands 1m2 6.36 9.20 933 iSSU pr. rid. en fib. polyest., marques connues 
T 
49 Curtain material, selected brand 1m2 11.50 21.00 -Tissu pour rideaux, marque selectionnee 
50 Blanket of pure new wool (Woolmark label) with 
satin ribbon, well-known brands lm2 55.27 89.01 12.077 Couverture pure laine vierge (Woolmark), bordure 
de satin, marques connues 
51 Blanket of pure new wool, British or Irish type 1m2 
- 40.25 6.289 Couvert. pure lain. vierge, type britann. ou irlandais 
52 Rug of pure new wool 1m2 34.23 43.28 7.074 Plaid en pure laine vierge 
53 Blanket of synth.fibres (Dralon), well-known brands 1m2 29.97 27.65 -Couvert. en fib. PAC (Dralon), marques connues 
54 Rug of synthetic fibres (Dralon) lm2 28.34 - -Plaid en fibre PAC (Dralon) 
55 Sheet, bleached cotton, standard size for a double 
bed lm2 6.56 10.43 1.201 Drap de lit, coton blanchi, dimensions standard pour 
un lit de 2 personnes 
56 Towel, twisted thread, seamed lm2 15.28 35.75 4.567 Serviette de toilette, eponge, fil cable, ourlee 
AMSTERD. BRUXELLES LUXEMB. 
FI Fb Fix 
22.9.-3.10.75 20.-31.10.7 5 13.-24.10.75 
41.91 548,00 499,33 
147.00 2.375,00 2.330,00 
5.83 88,27 73,33 
10,20 155,00 154,76 
42.85 686,50 686,50 
- - -
31.38 663.96 580.42 
21.39 425.37 391.32 
24.80 454,62 489,99 
5.57 87,65 80,50 
14.90 311,20 264,67 
LONDON DUBLIN 
I.t I.' 
































LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA C EE 
Le deficit de la balance commerciale de la CEE de pro-
duita manufactures textiles et habillement a atteint un niveau 
record en 1976 (pas loin de 1 Mrd d' u.c. pour 215.000 u.c. en 
1975). 
En 197 5, pour ces mimes produits, aeula les echanges 
avec les pays induatrialiaes reataient poaitifa, maia, mime i ce 
niveau, une deterioration de notre position eat apparue. C'eat 
ainai que, par exemple, lea echangea avec lea USA aont devenus 
dt!ficitaires, en 1975, alors que dana le paue, ila etaient nette-
.ment en faveur de la C E E. De ce fait, lea pays de I' EFT A 
aont devenus nos premiers clients. 
Vis'1i-vis des pays Ii commerce d' Etat, un deficit est 
fplement intenenu en 1975, mais c'est incontestablement 
dana lea echangea avec lea pays en voie de developpement que 
la situation s'est la plus degradee (deficit de 1,1 Mrd d'uc). A 
l'egard du seul Hong Kong, qui reste, et de loin, notre premier 
client d'articles d'habillement, la Communaute a enregistre un 
deficit de 775.000.000 uc. En realite, dana ce dernier secteur, 
plus aucun pays industrialise ne figure parmi nos 1 O premiers 
fournisseun. 
La liate des principaux produits importea montre egale-
ment que lea importations se concentrent de plus en plus sur 
lea produits finis. 
EXTERNAL TRADE OF THE EEC 
The deficit of the EEC trade balance for textile ancl 
clothin, manufactured product.a has again reached a new pea~ 
in 1976 (notfarfroml Mrd u.a.agaimt 215,000 u.a. in 1975)l 
In 1975, where theae same products were concerned, 
only trade with industrialized countries was iemaining poai• 
tive, but, even at that lnel, there appeared a deterioration of 
our position. Thus, for instance, in 1975, trade with the us.Al 
was showing a deficit, whereu in the past it was clearly in fa• 
vour of the EEC. Theiefore, the EFTA countries now rank• 
our tint customen. 
We have alao registered a deficit vis'1i-vis State-trading 
countries in 1975, but it undiaputably is where trade with d.,; 
ffloping countries is concerned that the situation has most de-
teriorated (deficit amounting to 1.1 Mrd. u.a.). Vis-e-vis Hong 
Kong alone, which iemains by far our first customer for clo· 
thing product.a, the Community noted a deficit amounting to, 
775,000,000 u.a .. In fact, in this last aector, there no longer is, 
any industrialized country ranking among our 10 tint cust• 
omen. 
The list of the main imported product.a also shows that 
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a) EXPORTATIONS EXTRA · C E E - EVOLUTION 1960 • 1976 
EXTRA · E EC EXPORTS - EVOLUTION 1960 . 1976 
AUSFUHR EXTRA - E W G - ENTWICKLUNG 1960 . 1976 
Unite : 1.000 u.c. 
Deutsch. France I Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
I 
! 
56.477 68.0571 24.405 21.775 58.575 229.289 I 59.621 73.816 29.081 23.976 64.353 250.847 
72.265 64.242 I 30.418 27.026 ' 69.475 I 263.426 
87 .518 , 74.6751 43.539 33.301 77.431 316.464 
99.234 76.572 58.827 32.791 76.203 343.627 
105.156 77.665 64.616 30.974 76.828 355.239 
154.285 67.008 59.001 32.720 64.581 377.595 
153.350 , 64.594 63.328 33.726 59.637 374.865 
129.987 63.229 72.105 27 .953 I 57.617 350.891 
134.015 61.275 68.465 29.179 I 55.806 348.740 I 
137 .561 60.447 69.305 28.656 I 48.962 344.931 
135.293 54.3161 72.772 26.897 ; 40.920 330.198 
143.696 78.245 76.441 26.625 49.934 374.941 
101.000 I I 185.800 68.900 25.800 i 74.400 219.700 1.400 
I ' 
223.400 105.200 I 82.000 30.400 65.600 264.300 1.000 
i 
198.900 1.400 158.500 , 76.500 ! 70.700 25.600 49.600 
199.100 I 91.800 72.800 28.100 69.()00 213.900 900 
I 382.163 305.155 176.845 167.130 1.341.631 310.3381 
313.062 357 .531 318.293 171.168 154.579 1.314.633 
310.912 354.125 325.662 163.579 165.328 1.319.606 
347.211 362.617 321.000 156.844 153.794 1.341.566 
387.540 397 .101 362.387 179.331 158.622 1.484.981 
409.805 387.899 355.870 169.352 152.971 1.475.897 
480.034 387 .532 358.945 166.337 165.122 1.557 .970 
519.815 408.144 366.601 179.366 174.639 1.648.565 
575.145 396.167 448.068 190.522 182.793 1.792.695 
694.132 399.943 456.716 207.614 197 .152 1.955.557 
862.010 426.917 482.828 196.963 214.650 2.183.368 
1.056.816 439.512 521.824 229.393 236.248 2.483.793 
1.037 .665 468.843 538.598 228.558 277.692 2.551.356 
1.172.300 515.300 523.900 260.500 335.400 810.700 19.000 
1.428.300 592.700 654.700 347.900 346.000 989.200 20.600 
1.160.300 554.800 598.500 283.800 298.000 780.000 18.100 
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a) EXPORTATIONS EXTRA - C EE - EVOLUTION 1960 - 1976 
EXTRA - EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 - 1976 (suite) 
AUSFUHR EXTRA - E W G - ENTWICKLUNG 1960 - 1976 
Unite : 1.000 u.c. 
r 




76.779 143.177 104.116 12.573 ! 11.909 348.554 
! 61 i 75.033 128.810 133.254 13.823 I 12.721 363.641 
I 
I 162 76.390 123.452 167.863 15.280 15.271 398.256 63 83.280 136.037 196.656 16.183 I 18.435 450.591 164 94.062 152.855 212.961 18.791 22.745 501.414 
165 99.036 146.730 217 .731 17.119 I 23.403 504.019 I 
i66 102.831 148.148 231.657 15.805 I 28.764 527 .205 
167 111.643 150.532 238.573 17 .081 26.094 543.923 
168 127 .780 145.069 276.910 17 .331 25.385 592.475 
169 147.689 159.940 277.230 19.647 30.005 634.511 
l10 164.793 179.214 276.722 32.651 30.514 683.894 
171 186.652 213.378 260.540 29.329 34.946 724.845 
72 217 .899 267 .078 293.783 28.403 33.645 840.808 
73 271.391 287 .010 280.392 27 .325 32.345 215.890 4.442 98.598 
74 297 .903 i 325.313 334.136 35.978 41.233 259.081 4.617 105.335 
75 314.990 I 355.330 353.648 38.871 36.499 254.625 3.986 104.320 




60 443.594 l 593.397 433.676 211.193 237.614 1.919.474 
61 447.716 i 560.157 480.628 208.967 231.653 1.929.121 
62 459.567 541.819 523.943 205.885 250.074 1.981.288 
63 581.009 573.329 561.295 206.328 249.660 2.108,621 
64 580.838 626.528 634.175 230.913 257 .570 2.330.022 
65 613.997 612.294 638.217 217 .445 253.202 2.335.155 
66 737 .150 602.688 649.603 214.862 258.467 2.462.770 
67 784.808 623.270 669.002 230.173 260.100 2.567.353 
68 832.912 604.465 797.083 235.806 265.795 2.736.061 
69 975.836 621.158 802.411 256.440 282.963 2.938.808 
70 1.164.364 666.578 828.855 258.270 294.126 3.212.193 
71 1.378.761 707 .206 855.136 285.619 312.114 3.538.836 
72 1.399.260 814.166 908.822 283.586 361.271 3.767.105 
73 1.629.491 903.316 873.192 313.625 442.145 1.246.290 24.842 209.298 
I 
74 1.949.603 ; 1.023.213 1.070.636 414.278 452.833 i 1.512.581 26.217 245.435 
75 1.633.790 : 986.630 1.022.848 348.271 384.099 I 1.233.525 23.486 244.920 
i i 
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GRAPHIQUE 8 
Evolution df\ ,,~ngt\ txtr• -CEE dt m•titrts prtl'Ntrt\ ttxtilK 
- Evolution of extra-EEC trade in textile raw material!» 
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b) IMPORTATIONS EXTRA - C EE - EVOLUTION 1960-1976 
EXTRA - E E C IMPORTS - EVOLUTION 1960 - 1976 
EINFUHR EXTRA - E W G - ENTWICKLUNG 1960 - 1976 
Unite : 1.000 u.c. 
Deutsch. France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
419.375 491.550 415.122 96.269 
I 
189.783 1.612.099 
396.830 481.228 380.093 101.917 209.876 1.569.944 
383.440 448.860 406.487 85.390 217.292 1.541.469 
398.593 480.810 420.629 99.839 203.376 1.603.247 
419.355 462.425 431.786 109.372 249.636 1.672.574 
390.704 398.845 348.570 91.776 202.866 1.432.761 
382.705 447 .065 447.349 87.697 196.314 1.561.130 
349.912 360.975 424.342 89.901 165.208 1.390.338 
370.926 343.801 379.366 77.171 176.465 1.347 .729 
376.593 395.628 4 5.549 74.689 189.813 1.462.272 
353.121 362.890 390.580 61.708 176.552 1.344.851 
363.358 351.976 301.156 61.825 154.358 1.232.673 
398.906 418.122 361.868 66.183 171.786 1.416.865 
429.000 I 526.900 488.200 76.600 211.100 547.500 18.700 
468.700 , 604.400 493.000 89.100 198.200 491.900 24.500 
400.600 I 396.800 414.600 58.100 126.100 375.200 11.800 





236.1641 39.980 41.462 58.535 36.898 412.949 
245.260 43.935 42.338 67.652 41.807 440.992 
259.221 51.265 51.483 51.612 37.491 451.072 
275.152 68.885 73.439 65.234 44.680 527.390 
293.462 83.966 77 .289 73.970 53.154 581.841 
334.948 83.537 64.283 76.690 51.498 610.956 
334.411 92.340 83.975 79.693 55.547 644.966 
273.729 81.042 82.437 75.436 51.007 563.651 
332.219 90.037 82.377 82.978 63.157 650.768 
400.464 126.707 106.137 107.769 79.588 820.655 
430.910 119.231 157.188 106.073 84.625 898.027 
551.704 137 .753 130.066 110.960 94.491 1.024.974 
630.6971 199.103 166. 701 131.343 121.004 1.248.848 
678.800 216.200 232.600 118.200 160.800 610.200 36.300 
753.800 335.300 296.800 168.400 207.600 771.300 46.900 
802.300 341.000 252.600 154.000 187.000 675.100 35.500 
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b) IMPORTATIONS EXTRA - C EE - EVOLUTION 1960 -1976 
EXTRA · E E C IMPORTS - EVOLUTION 1960 - 1976 
EINFURH EXTRA - E W G - ENTWICKLUNG 1960 - 1976 
Unite : 1.000 u.c. 
France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
4.046 5.442 12.623 7.122 82.326 
5.880 7.608 15.268 7.269 105.212 
7.664 9.514 16.811 7.631 134.217 
12.314 13.681 22.747 9.552 171.900 
17.731 16.410 30.749 11.756 215.844 
17 .855 15.270 36.305 14.732 266.469 
26.087 17 .818 45.048 17.432 320.595 
28.321 18.364 40.991 13.870 271.234 
32.180 16.269 44.512 I 12.444 313.628 
53.076 19.092 64.437 16.570 464.240 
51.473 23.229 74.274 19.466 543.978 
77.426 23.135 104.971 25.547 7 41.583 
134.382 32.989 137 .513 37.598 1.040.110 
151.121 44.661 166.954 47.624 502.226 2.587 
201.582 90.065 267.114 70.589 575.915 4.604 
265.197 69.729 308.030 91.257 637.356 4.369 
368.410 98.079 418.668 126.565 740.234 8.254 
535.486 462.026 167.427 233.803 2.107.374 
531.043 430.039 184.837 258.932 2.116.198 
507 .789 467.484 153.813 262.414 2.126.758 
562.009 507.749 187.820 257 .608 2.302.537 
564.122 525.485 214.091 314.546 2.470.259 
565.492 549.142 211.438 269.293 2.526.691 
470.338 525.143 206.328 230.085 2.225.223 
466.018 478.012 204.661 252.066 2.312.125 
575.411 550.778 246.895 285.971 2.747.167 
533.594 570.997 242.055 280.643 2.786.856 
567.155 454.357 277.756 274.396 2.999.230 
751.807 561.558 335.039 330.388 3.705.823 
894.221 765.461 361.754 419.524 1.659.926 57 .587 
1.141.282 879.865 524.614 476.389 1.839.115 76.004 
1.002.997 736.929 520.130 404.357 1.687.656 51.669 
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GKAPHIQUE 9 
- Evolution df>\ ~cMng•\ txtra-CEE ~ fil!a, ti!a!»U~, articl•s thtil~ drv•r~ 
- Evolution of •xtra-E EC trad• in y•rn~. f•brics, v•ious tectile articlf>\ 
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10+-----+---t---+-----t------+-----+----t----1------+------+-----+----t-----+-----+------+------+--
1950 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
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G&APHIQUI 10 
- Evolution ~ ~ng•\ txtr• -CEE cJ. produit\ fini\ 
- Evolution of txtr•-EEC tr.adt in finisMd product\ 
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BALANCE DES ECHANGES EXTRA-C EE - EVOLUTION 1960 - 1976 
TRADE BALANCE EXTRA - E E C - EVOLUTION 1960 - 1976 
Unite 1.000 u.c. 
CST 26 CST 65 CST 841 CS T 26+ 65-¥ 841 
- 1.382.810 + 928.682 + 266.228 - 187.900 
- 1.820.791 + 878.541 + 258.429 - 187.077 
- 1.278.043 + 868.534 + 264.039 - 145.470 
- 1.286.783 + 814.176 + 278.691 - 193.916 
- 1.328.947 + 903.140 + 285.570 - 140.237 
- 1.077.522 + 864.941 + 237.550 + 24.969 
- 1.183.535 + 913.004 + 206.610 - 63.921 
- 1.015.473 + 1.084.914 + 272.689 + 342.130 
- 996.838 + 1.141.927 + 278.847 + 423.936 
- 1.113.532 + 1.134.902 + 170.271 + 191.641 
- 999.920 + 1.285.341 + 139.916 + 425.337 
- 902.475 + 1.458.819 - 16.738 + 539.606 
- 1.041.924 + 1.302.508 - 199.302 + 61.282 
- 1.635.500 + 1.540.000 - 682.619 - 778.119 
- 1.614.300 + 1.770.600 - 1.121.974 - 965.674 
- 1.213.900 + 1.236.000 - 1.451.649 - 1.429.549 
- 1.841.100 + 1.001.200 - 2.011.415 - 2.851.315 
. 73. 
GRAPHIQUI 11 
- Evolution dfi!t Khing•, •xtr• ·CE E d• tou\ produ it\ tfXt il•, 
- Evolution of extr•·EEC tr•d• ,n •Ll t,xtilt produch 
- E ntwicklung dfs •xtr•·EWG H•nd•L\ mit allen Text i lprodukt•n 
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I mpor tat ions 
C.Ef.·9 
10-+-~---------+-~---~..-.~---+~-+-~-t-----1,__-+~-+-~+---------+~-t----








4 1 Espagne - Spain -
Spanien 
2 2 Suisse - Switzerland 
die Schweiz 
3 Grece - Greece -
Griechenland 
3 4 Autriche - Austria 
Osterreich 
6 5 Yougoslavie 
Yugoslavia 
Y ougoslavien 
5 6 USA 
nc 7 Pologne - Poland -
Polen 
nc 8 Hongrie - Hungary 
Ungaro 
nc 9 \IRAN 
nc 10 PORTUGAL 





























10 PRINCIPAUX CLIENTS EN 1974 ET 1975 
10 MAIN CUSTOMERS IN 1974 AND 1975 




+ 22,1 % 
20.198 
17.179 
- 14,9 % 
12.410 
10.966 
- 11,6 % 
27.225 
18.084 
- 33,6 % 
23.922 
17.973 
- 24,9 % 
9.225 
5.863 
- 36,4 % 
2.895 
3.174 
+ 9,6 % 
9.388 
5.927 
- 36,9 % 
8.345 
6.967 
- 16,5 % 
17.521 
8.059 
- 54,0 % 
C.T.C.I. 26 : Matieres premieres 
S.I.T.C. 26 : Raw materials 
C.T.C.I. 26 : Rohstoffe 
FRANCE ITALIA NEDERL. BELG. 
LUX. 
16.878 4.093 4.085 3.457 
8.091 6.724 5.208 2.920 
- 52,1 % + 64,3 % + 27,5 % - 15,5% 
10.734 6.339 800 5.396 
11.817 4.178 728 1.699 
+ 10,t',% - 34,1 % - 9,0 % - 68,5 % 
10.207 3.727 1.995 1.734 
8.555 7.678 1.374 2.178 
- 16,a,% + 106,0 % - 31,1 % + 25,6 % 
5.541 4.766 1.527 3.351 
4.622 4.409 579 3.585 
- 16,&% - 7,5 % - 62,1 % + 7,0 % 
7.278 10.473 2.395 1.518 
1.162 5.486 1.467 1.354 
- 84,0 % - 47,6 % - 38,7 % - 10,8 % 
1.043 4.068 378 6.088 
834 3.943 273 4.221 
- 40,1 % - 3,1 % - 27,8 % - 30,7 % 
2.977 5.923 210 2.925 
5.710 7.707 245 1.959 
+ 91.8 % + 30,1 % + 16,7 % - 33,0 % 
2.630 3.625 592 2.671 
2.545 2.846 654 1.490 
- 3,2 % - 21,5 % + 10,5 % - 44,2 % 
1.033 1.035 178 808 
610 2.330 1.320 1.457 
- 40,9 % + 125,1 % + 641,6 % + 80,3 % 
3.803 1.931 851 1.126 
2.442 1.342 356 594 













- 25,1 % 
670 
263 
- 60,7 % 
14.817 
12.037 
- 18,8 % 
5.167 
5.009 
- 3,1 % 
2.946 
1.579 
- 46,4 % 
1.556 
2.286 
+ 46,9 % 
2.734 
1.440 
- 47,3 % 






































- 43,6 % - 13,8 % 
128 49.335 
132 38.698 
+ 3,1 % - 21,6 % 
1 37.238 
- 37.814 
- 100,0 % + 1,5 % 
156 43.775 
83 32.293 
- 46,8% - 26,2% 
- 46.256 
- 27.705 
- - 40,1 % 
46 35.737 
37 27.240 
- 19,6% - 23,8 % 
- 20.097 
1 24.085 
+ 100,0 % + 19,8 % 
159 22.011 
123 15.164 
- 22,6 % - 31,1 % 
- 12.955 
- 14.970 
- + 15,6 %1 
3 27.969 
10 14.263 
+ 233,3 % - 49,0 % 
-
· 75 · 
COMITEXTIL 
CLIENTS COUNTRIES An. 
KUNDENLANDER Year 
PAYS CLIENTS Jahr 
~g,Rank,Ordnung 
72 75 
4 1 Au triche · Austria 74 
Jsterreich 75 
3 2 Suisse · Switzerland 74 
die Schweiz 75 
6 3 Suede - Sweden 74 
Schweden 75 
1 4 USA 74 
75 
5 5 Yougoslavie 74 
Yugoslavia 75 
Y ougoslavien 
9 6 Union Sovietique 74 
USSR 75 
Sowjet Union 
nc 7 Japon - Japan 74 
75 
' 
nc 8 Hongrie - Hungary 74 
Ungarn 75 
nc 9 Pologne - Poland 74 
Polen 75 
7 10 Canada - Kanada 74 
75 
nc non classe 
not classified 
nicht geordnet. 
10 PRINCIPAUX CLIENTS EN 1974 ET 1975 
10 MAIN CUSTOMERS IN 1974 AND 1975 
10 HAUPTKUNDEMN 1974 UND 1975 
C.T.C.I. 65 : Fils, tissus, articles textiles divers 
8.1.T.C. 65 Yarns, fabrics, various textile articles 
C.T.C.I. 65 : Game, Gewebe andere Textilartikel 
DEUTSCH FRANCE ITALIA NEDERL. BELG. UK. 
LUX. 
174.612 19.343 31.054 18.193 13.502 32.491 
160.898 18.147 34.898 17 .336 15.302 27.603 
- 7,9% - 6,2 % + 12,4% - 4,7 % + 13,3 % - 15,0 % 
128.607 48.031 39.519 19.810 21.551 51.319 
105.069 38.336 42.149 15.128 22.958 32.955 
- 18,3 % - 20,2% + 6,7 % - 23,6% + 6,5% - 35,8 % 
61.074 25.236 12.816 17.608 19.121 85.773 
54.642 20.819 14.700 16.850 21.411 69.900 
- 10,5 % - 17,5 % + 14,7 % - 4,3 % + 12,0 % - 18,5 % 
68.192 42.974 56.651 26.465 53.U2 55.109 
42.266 38.273 46.642 13.545 40.864 38.533 
- 38,0% - 10,9 % - 17,7 % - 48,8% - 23,1 % - 30,1 % 
165.657 13.604 60.620 20.057 7.251 2.921 
137.266 10.470 36.039 18.148 7.996 3.016 
- 17,1 % - 23,0 % - 40,5 % - 9,5 % + 10,3 % + 3,3 % 
22.666 22.228 21.569 4.643 31.605 24.353 
29.912 31.155 32.159 6.945 17 .123 27 .352 
+ 32,0 % + 40,2 % + 49,1 % + 49,6 % - 45,8 % + 12,3 % 
26.270 30.937 41.682 4.480 15.074 75.333 
16.391 26.597 41.848 2.032 5.411 43.105 
- 37,6 % - 14,0 % + 0,4 % - 54,6 % - 64,1 % - 42,8 % 
54.364 9.502 20.831 16.782 1.772 3.271 
56.372 26.072 17.419 16.974 2.285 3.081 
+ 3,7 % + 174,4 % - 16,4 % + 1,1 % + 29,0 % - 5,8 % 
83.419 14.191 30.513 11.897 7.357 9.194 
52.073 13.107 24.693 10.931 6.364 7.914 
- 37,6 % - 7,6 % - 19,1 % - 8,1 % - 13,5 % - 13,9 % 
34.752 17.458 17.585 7.851 11.620 51.123 
26.957 17 .312 15.387 5.239 8.316 36.976 
- 22,4 % - 0,8 % - 12,5 % - 33,3 % - 28,4 % - 27,7 % 






















- 70,1 % 
2 
17 
+ 750,0 % 
805 
255 
- 68,3 % 
3.776 
2.914 







- 22.6 % - 5,6% 
8.696 317.931 
7.556 264.545 
- 13,1 % - 16,8% 
45.220 267.817 
45.882 244.800 
+ 1,5 % - 8,6% 
6.266 314.583 
6.705 235.014 
+ 7,0% - 25,3 % 
625 270.753 
340 213.288 
- 45,6% - 21,2 % 
4.356 131.427 
11.881 156.654 
+ 172,8 % + 19,2 % 
772 194.919 
347 135.842 
- 55,1 % - 30,3 % 
292 106.816 
279 122.499 
- 4,5 % + 14,7 % 
421 157.797 
401 115.738 
- 4,8% - 26,7 % 
1.492 145.657 
2.111 115.212 
+ 41,5 % - 20,9 % 
COMITEXTIL 
10 PRINCIPAUX C~ EN 1974 ET 1975 
10 MAIN CUSTOMERS IN 1974 AND 1975 
10 HAUPTKUNDFNIN 1974 UND 1975 
CLIENTS COUNTRIES An. 
KUNDENLANDER Year 
PAYS CLIENTS Jahr 
Rang,Rank, Ordnung 
72 75 
1 1 Suisse - Switzerland 74 
die Schweiz 75 
2 2 USA 74 
75 
3 3 Au triche · Austria 74 
Osterreich 75 
9 4 Suede · Sweden 74 
Schweden 75 
nc 5 Norvege · Norway 74 
Norwegen 75 
8 6 Japon · Japan 74 
75 
6 7 Canada - Kanada 74 
75 
5 8 Y ougoslavie 74 
Yugoslavia 75 
Yougoslavien 
nc 9 Libye · Libya 74 
Libyen 75 
nc 10 Australie · Australia 74 
Australien 75 









- 11,2 % 
72.303 
88.126 
+ 21,9 % 
6.083 
7.844 
+ 28,9 % 
3.519 
4.370 
+ 24,2 % 
5.240 
3.475 
- 33,7 % 
2.869 
3.823 
+ 33,3 % 
40.825 
38.985 
- 4,5 % 
1.513 
1.674 
+ 10,6 % 
1.746 
1.776 







FRANCE ITALIA NEDERL. BELG. 
LUX. 
69.542 61.407 5.217 10.981 
68.936 65.244 4.410 9.165 
- 0,9 % + 6,2 % - 15,5 % - 16,5% 
57 .601 83.520 803 2.546 
66.299 78.709 902 2.685 
+ 15,1 % - 5,8 % + 12,3 % + 5,5% 
12.126 27.442 946 3.023 
12.526 38.529 1.929 3.233 
+ 3,3 % + 40,4 % + 103,9 % + 0,1 % 
9.395 8.869 2.040 5.888 
10.611 13.297 2.361 6.978 
+ 12,9 % + 49,9 % + 15,7 % + 18,5 % 
1.954 2.797 1.370 1.023 
2.897 3.493 1.971 647 
+ 48,3 % + 24,9 % + 43,9 % - 36,8 % 
20.649 37.956 363 174 
21.722 33.071 112 174 
+ 5,2 % - 12,9 % - 69,1 % -
15.178 14.811 463 2.138 
19.161 17.471 376 957 
+ 21,9 % + 18,0 % - 18,8 % - 55,2 % 
1.016 2.966 1.922 368 
1.633 1.527 1.664 234 
+ 60,7 % - 48,5 % - 13,4 % - 36,4 % 
2.011 15.176 121 73 
5.470 21.638 61 75 
+ 172,0 % + 42,6 % - 49,6 % + 2,7 % 
2.724 5.060 66 37 
2.611 5.894 57 32 




- 19,8 % 
36.876 
26.056 
'- 29,3 % 
13.157 
12.171 
- 7,5 % 
27.340 
31.532 
+ 15,3 % 
20.964 
26.175 
+ 24,9 % 
9.157 
7.114 
- 22,3 % 
18.444 
17.440 
- 5,4 % 
594 
889 
+ 49,7 % 
3.401 
7.898 
+ 132,2 % 
15.198 
14.867 
- 2,2 % 













+ 171,2 % 
156 
185 
+ 18,6 % 
177 
98 
- 44,6 % 
568 
580 






+ 250,0 % 
130 
97 







- 25,4% - 3,0 % 
1.124 197.115 
1.103 188.200 
- 1,9 % - 4,5% 
2.262 131.345 
1.702 158.342 
- 24,8% + 20,6 % 
42.473 102.227 
43.638 116.638 
+ 2,7 % + 14,1 % 
40.089 71.872 
43.046 82.784 
+ 7,4 % + 15,2 % 
487 74.203 
190 65.956 
- 60,9 % - 11,1 % 
222 55.233 
229 60.037 
+ 3,2 % + 8,7 % 
208 47.918 
9 44.941 
- 95,7 % - 6,2 % 
23 22.320 
47 36.870 
+ 104,3 % + 65,2 % 
67 25.028 
30 25.364 





COMITEXTIL Bulletin 77 /4-5 
10 PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1974 ET 1975 
SUPPLYING COUNT. An. 
LIEFERLANDER Year 
PAYS FOURNISSEURS Jahr 
Rang,Rank, Ordnung 
72 75 
1 1 Australie - Australia 74 
Australien 75 
2 2 USA 74 
75 
I 
3 3 Nouvelle Zelande I 74 
New-Zealand 75 
New-Zeeland 
8 4 Union Sovietique 74 
USSR 75 
Sowjet Union 
5 5 Rep. Sud Africaine 74 
Rep. of South Afri. 75 
Rep. von Siid Africa 
4 6 Turquie - Turkey 74 
Turkei 75 
10 7 Chine - China 74 
75 
6 8 Bresil · Brasil - 74 
Brasilien 75 
9 9 Egypte - Egypt - 74 
~pt 75 




nc non classe 
not classified 
nicht geordnet. 
10 MAIN SUPPLIERS IN 1974 AND 1975 




+ 14,0 % 
45.183 
28.833 






- 2,8 % 
28.868 
29.488 
+ 2,1 % 
32.870 
31.941 
- 2,8 % 
5.729 
4.350 
- 24,1 % 
19.974 
7.929 
- 60,3 % 
20.640 
7.331 
- 64,5 % 
13.796 
12.142 
- 12,0 % 
C.T.C.I. 26 : Matieres premieres 
S.I.T.C. 26 : Raw materials 
C.T.C.I. 26 : Rohstoffe 
FRANCE ITALIA NEDERL. BELG. 
LUX. 
124.344 82.829 114 27.438 
68.254 64.675 2.354 18.718 
- 45,1 % - 21,9 % +1964,9% - 31,8 % 
41.787 69.861 18.176 23.988 
30.548 52.155 6.942 20.166 
- 26,9 % - 25,3 % - 61,8 % - 15,9 % 
69.929 15.282 7.417 22.674 
39.757 11.965 5.616 12.517 
- 43,1 % - 21,7 % - 24,3 % - 44,8% 
61.001 13.305 3.914 8.318 
62.695 17 .037 1.352 4.439 
+ 2,8 % + 28,0 % - 65,5 % - 46,6% 
30.323 17.105 345 7.910 
26.082 16.146 136 3.496 
- 14,0 % - 5,6% - 60,6 % - 55,8% 
15.935 29.834 1.539 6.192 
13.111 24.495 2.046 2.997 
- 17,7 % - 17,9 % + 32,9 % - 51,6 % 
9.473 21.957 3.640 1.937 
9.770 31.503 2.280 2.549 
+ 3,1 % + 43,5 % - 37,4 % + 31,6 % 
23.953 17.456 9.055 11.364 
8.654 12.351 3.018 6.864 
- 63,9 % - 29,2 % - 66,7 % - 39,6 % 
21.202 29.452 1.198 4.242 
15.173 14.429 116 3.007 
- 28,4 % - 51,0 % - 90,3 % - 29,1 % 
3.955 28.400 311 190 
1.284 23.624 101 822 




- 39,3 % 
32.222 
22.988 
- 28,7 % 
70.737 
52.261 









+ 65,0 % 
17.859 
10.957 
- 38,6 % 
12.690 
10.476 
















- 24,2 % 
1.185 
1.032 












- 92,4 % 
230 
203 
- 11,7 % 
-
114 











- 24,0% - 29,3 % 
4.054 236.972 
2.023 164.006 
- 50,1 % - 30,8% 
2.321 212.520 
2.592 146.091 
+ 11,7 % - 31,3 % 
- 115.522 
- 112.657 
- - 2,5% 
29 125.698 
103 106.034 
+ 255,2 % - 15,6 % 
- 89.583 
46 79.684 
+ 100,0 % - 11,1 % 
77 60.674 
117 61.526 
+ 51,9 % + 1,4 % 
2.357 97.948 
1.259 50.635 
- 46,6 % - 48,3 % 
10 77.227 
- 44.305 




- 14,0 % 
· 78 · 

















2 Suisse - Switzerland 
die Schweiz 









Grece · Greece 
Griechenland 
Japon · Japan 
lnde - India 
lndien 
HONG-KONG 
Bresil · Brasil 
Brasilien 


























10 PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1974 ET 1975 
10 MAIN SUPPLIERS IN 1974 AND 1975 
10 HA UPTLIEFERER IN 197 4 UNO 197 5 
C.T.C.I. 65 : Fils, tissus, articles textiles divers 
S.I.T.C. 65 Yams, fabrics, various textile articles 
C.T.C.I. 65 : Game, Gewebe andere Textilartikel 
DEUTSCH j FRANCE ITALIA NEDERL. BELG. UK. 
i LUX. 
63.255 66.079 41.287 24.711 66.680 134.598 
53.994 84.642 39.809 18.626 55.950 124.261 
- 14,6 % + 28,1 % - 3,6 % - 24,7 % - 6,1 % - 7,7 % 
66.346 22.532 31.744 ' 9.218 15.826 78.455 
80.824 24.158 28.114 i 11.407 11.014 67.293 
+ 21,8 % + 7,2 % - 11,5%/ + 23,7 % - 30,5% - 14,3 % 
I 
65.887 5.055 8.393 I 4.926 9.222 67 .387 
65.976 4.984 7.818 I 6.214 8.758 62.891 
+ 0,1 % - 1,4 % - 6,9 % + 26,1 % - 5,2% - 6,7 % 
101.836 12.258 9.155 6.914 5.696 13.916 
115.011 10.909 3.608 6.167 5.814 11.098 
+ 12,9 % - 11,0 % - 60,6 % - 10,8% + 2,1 % - 20,3% 
6.240 4.610 3.996 2.465 1.641 91.415 
5.648 6.706 2.739 3.085 3.047 85.693 
- 9,5 % + 45,5 % - 31,5% + 24,9 % + 85,2 % - 6,3 % 
65.539 22.381 8.628 10.868 8.236 8.485 
60.886 21.466 8.046 6.211 7.574 4.310 
- 7,1 % - 4,1 % - 6,8% - 42,9 % - 8,2% - 49,2% 
34.212 10.538 9.217 6.932 4.539 26.000 
32.216 11.500 8.561 8.345 3.874 20.124 
- 5,9 % + 9,1 % - 7,2 % + 20,2 % - 14,7 % - 22,6 % 
31.488 12.157 6.499 4.704 4.808 60.696 
33.144 8.927 3.973 3.616 5.500 32.240 
+ 5,3 % - 26,6 % - 38,9 % - 23,2 % + 14,2 % - 46,9% 
5.889 2.239 2.692 2.206 2.306 79.120 
7.150 2.677 5.431 4.279 2.967 66.974 
+ 21.4 % + 19,6 % + 101,6 % + 93,6 % + 28,5 % - 15,4 % 
38.286 6.938 16.517 6.730 10.532 4.459 
48.988 5.897 14.616 6.143 9.624 3.783 







- 28,2 % 
2.990 
2.442 
- 18,3 % 
6 
8 
+ 33,3 % 
4.464 
3.035 
- 32,1 % 
10 
27 
+ 170,0 % 
5.561 
7.060 
+ 26,6 % 
1.068 
1.013 
- 5,3 % 
3.232 
1.723 
- 46,7 % 
4.068 
2.307 







- 13,1 % - 5,1 % 
21.406 247.813 
18.364 242.816 
- 14,2 % - 3,6% 
19.547 183.407 
18.061 177.144 
- 7,6 % - 3,4% 
5.441 155.222 
5.379 157.994 
- 1,1 % + 1,8 % 
20.082 134.913 
13.618 123.571 
- 32,2 % - 8,4% 
3.606 127.753 
3.333 111.853 
- 7,6% - 12,4 % 
5.802 102.801 
5.031 96.711 
- 13,7 % - 5,9% 
5.747 127.167 
4.678 93.091 
- 18,6 % - 26,8 % 
1.038 98.722 
956 92.157 
- 7,9 % - .6,7 % 
1.291 88.821 
791 92.149 
- 38,7 % + 3,7 % 
\ 
.,-. ' / \ 
COMITEXTIL . · 79 · j Bulletin 77 /4-5 
SUPPLYING COUNT. An. 
LIEFERLANDER Year 
PAYS FOURNISSEURS Jahr 
Rang,Rank,Ordnung 
72 75 
1 1 HONG-KONG 74 
75 
2 2 Yougoslavie 74 
Yugoslavia 75 
Yougoslavien 
nc 3 Coree Sud 74 
South Korea 75 
Siid Korea 
nc 4 TAIWAN 74 
75 
nc 5 Grece - Greece 74 
Griechenland 75 
3 6 Hongrie - Hungary 74 
Ungarn 75 
5 7 Roumanie - 74 
Rumania - 75 
Rumiinien 
7 8 Autriche - Austria 74 
Osterreich 75 
nc 9 PORTUGAL 74 
75 
6 10 Pologne - Poland 74 
Polen 75 
-
nc non classe 
not classified 
nicht geordnet. 
10 PRINCIPAUX FO~ISSEURS EN 1974 ET 1975 
10 MAIN SUPPLIERS IN 1974 AND 1975 
10 HAUPTLIEFERER IN 1974 UND 1975 
C.T.C.I. 841 : Articles d'habillement 
S.I.T.C. 841 Clothing articles 
C.T.C.I. 841 : Bekleidungsartikel 
DEUTSCH FRANCE ITALIA NEDERL. BELG. UK. IRELAND 
LUX. 
308.345 4.605 9.235 47.292 8.929 244.441 405 
365.730 5.685 4.282 53.650 10.71-6 272.635 254 
+ 18,6 % + 23,5 % - 48,0% + 13,4 % + 20,0 % + 11,5 % - 37,3 % 
197.741 3.676 213 17.190 4.011 7.019 -
211.790 3.235 179 21.140 6.709 8.128 2 
+ 7,1 % - 12,0 % - 16,0 % + 23,0 % + 67 ,3 % + 15,8 % + 100,0 % 
79.793 10.040 2.750 37.450 5.361 32.958 1.032 
121.007 11.732 2.617 43.071 8.022 54.383 1.029 
+ 51,7 % + 16,9 % - 4,8 % + 15,0 % + 49,6 % + 65,0 % - 0,3% 
69.247 2.330 4.828 22.408 4.648 38.881 27 
75.400 5.392 3.171 30.684 5.483 49.988 47 
+ 8,9 % + 131,4 % - 34,3 % + 36,9 % + 18,0 % + 28,6 % + 74,1 % 
75.745 5.554 3.621 6.991 1.421 346 7 
108.924 10.872 4.333 5.889 3.503 809 30 
+ 43,8 % + 95,8 % + 19,7 % - 15,8 % + 146,5 % + 133,8 % + 328,6 % 
58.669 8.314 2.313 27.116 1.720 4.920 17 
63.525 12.456 2.921 26.289 2.065 5.784 8 
+ 8,3 % + 49,8 % + 26,3 % - 3,0 % ·'-20,1 % + 17,6 % - 52,9 % 
36.327 14.775 17 .337 6.559 1.235 8.813 -
41.028 17.859 15.596 11.629 2.899 11.125 -
+ 12,9 % + 20,9 % - 10,0 % + 77,3 % + 134,7 % + 26,2 % -
39.113 3.369 2.155 6.649 2.737 23.535 161 
46.738 3.812 1.990 7.491 4.623 24.248 219 
+ 19,5 % + 13,1 % - 7,7 % + 12,7 % + 68,9 % + 3,0 % + 36,0 % 
10.508 8.180 803 4.392 2.616 64.856 755 
12.855 9.745 1.095 4.914 2.380 46.179 439 
+ 22,3 % + 19,1 % + 36,4 % + 11,9 % - 9,0 % - 28,8 % - 41,9% 
45.852 4.441 1.378 10.732 3.425 3.584 2 
52.715 6.100 920 9.566 3.768 4.844 2 







+ 8,7 % + 14,2 % 
2.824 [ 232.674 
2.161 ' 253.344 
' 






+ 70,6 % + 43,4 % 
461 142.830 
848 171.013 
+ 83,9 % + 19,7 % 
20 93.705 
51 134.411 
+ 155,0 % + 43,4 % 
1.174 104.243 
1.121 114.169 
- 4,5 % + 9,5 % 
826 85.872 
1.151 101.287 
+ 39,3 % + 18,0 % 
11.124 88.843 
10.959 100.080 
- 1,5 % + 12,6 % 
10.240 102.350 
8.446 86.053 
- 17,5 % - 15,9 % 
2.129 71.543 
3.085 81.000 















C.E.E. (9) 1973 2.876.888 
1974 2.449.646 
1975 2.000.925 
· 80 · 
COMMERCE EXTERIEUR de la C.E.E. 
FOREIGN TRADE 'of>' the E.E.C. 
AUSSENHANDEL der E.W.G. 
1963-73 1000 $ 
1974-75 lOOOEUR 
EXPORTATIONS IMPORTATIONS 
Habillement Total Prod. textile s Habillement 
333.911 1.216.993 388.995 115.430 
368.225 1.321.908 414.324 136.952 
369.849 1.315.261 426.398 156.824 
389.811 1.354.335 429.729 175.715 
404.245 1.362.782 376.358 150.967 
435.277 1.487.508 428.535 158.635 
476.682 1.642.668 526.366 191.075 
508.922 1.868.080 539.520 205.771 
516.862 2.070.535 611.024 228.715 
596.672 2.180.907 693.291 276.531 
1.047 .544 3.924.432 1.432.700 631.400 
1.032.669 3.482.315 1.507 .779 673.735 
1.055.375 3.056.304 1.425.361 737.799 
Bulletin 77 /4-5 
Pays industrialises ( 1) 
Industrialised countries ( 1 ) 
lndustrialisierte Lander (1) 
BALANCE 
Total 
504.225 + 712.568 
551.276 + 770.632 
583.222 + 732.039 
605.444 + 7 48.891 
527 .325 + 835.457 
587 .170 + 900.338 
717.441 + 952.227 
745.291 + 1.122.789 
839.739 + 1.230.796 
969.822 + 1.211.085 
2.064.100 + 1.860.332 
2.181.514 + 1.300.801 
2.163.160 + 893.144 
(1) U.S.A. · Canada - Japon (Japan) · EFTA · Finlande (Finland· Finnland) · Espagne (Spain - Spanien) · Gibraltar - Malte 
(Malta) · Grece (Greece· Griechenland) · Turquie (Turkey· Tiirkei) - Australie (Australia - Australien) - Nouvelle Zelande 
(New Zeland · Neuseeland) - Afrique du Sud (South Africa - Sildafrika). 
COMITEXTIL 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles I Habillement 
C.E.E. l6) 1963 26.086 11.696 
1964 28.808 13.938 
1965 30.865 13.870 
1966 34.789 15.763 
1967 33.188 16.189 
1968 36.353 1.717 
1969 44.452 19.681 
1970 51.987 21.145 
1971 7 5.028 24.471 
1972 87.736 30.077 
C.E.E. l9) 1973 188.800 60.520 
1974 145.657 55.233 
1975 115.212 60.037 
· 81 · 
CANADA 
Total Prod. textiles 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
1.362 4.331 + 33.451 
1.384 4.495 + 38.251 
1.357 4.584 + 40.151 
1.149 4.297 + 46.255 
1.254 3.857 + 45.520 
935 4.244 + 33.826 
1.171 6.206 + 57.927 
1.222 7.061 + 66.071 
1.003 7.064 + 92.435 
1.260 7.430 + 110.383 
5.786 38.086 + 211.234 
7.450 38.093 + 162.797 
7.548 37.504 + 137.745 
· 82 · 
COMITEXTIL 
U.S. A. 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles 
C.E.E. t6) 1963 138.083 131.867 269.950 58.885 
1964 133.796 141.004 274.800 65.552 
1965 150.619 151.747 302.366 69.397 
1966 162.478 157.465 319.943 76.299 
1967 141.738 153.510 295.248 82.139 
1968 203.609 182.703 386.312 92.406 
1969 214.485 192.657 407.142 109.949 
1970 316.523 183.683 500.206 110.125 
1971 376.430 160.296 536.726 116.385 
1972 356.954 169.116 526.070 120.796 
C.E.E. t9) 1973 504.085 258.625 762.710 311.700 
1974 314.583 197 .115 511.698 411.077 
















Bulletin 77 / 4-5 
Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
72.062 + 197 .888 
81.677 + 193.123 
88.510 + 213.856 
98.124 + 221.819· 
103.427 + 191.821 
117.281 + 269.031 
139.138 + 268.004 
139.122 + 361.084 
143.238 + 393.488 
148.236 + 377.834 
355.600 + 407.110 
466.451 + 45.247 
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Echcsng~ df produits t•xt ilfS ft d0hclbillPmPnt avpe lPS Etdts-Unis 
Trc1dtt in t•xti l•~ c1nd clothing with th• Unitttd - Statec; 
Handel mit T•xtilittn und Bekleidung mit den Vereinigten-Staaten 
I 
I 
,,, ... -,, I 















































\ Importations C.E.E. 
E x~tations C.EE. 
0 L-___.----+---+---+---+--t----4--+--+--~-+--+--------




C.E.E. (6) 1963 10.307 
1964 14.510 
1965 14.972 

























· 84 · 
J A P O N (1) 
(JAPAN) 
Total Prod. textiles 
13.183 28.225 
17 .006 30.102 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
14.687 42.912 - 29.729 
19.303 49.405 - 32.399 
21.197 57 .163 - 40.069 
24.206 62.644 - 42.971 
20.283 53.536 - 24.746 
21.038 60.343 - 28.091 
25.975 89.049 - 46.109 
24.237 74.480 - 5.421 
25.175 89.485 - 19.054 
25.854 90.589 - 7.337 
40.400 139.000 + 180.812 
29.256 132.057 + 137 .064 
29.360 126.071 + 75.727 
(1) Pays ayant conclu un accord bilateral avec la C. E. E. dans le cadre de l' AMF, couvrant periode du 1.1.75 . 31.12.77 
Country which has signed a bilateral agreement with the E E C, within the framework of the MF A · covering the period bet· 
ween 1.1.75 · 31.12.77 
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Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
1963 106.049 60.798 
1964 114.216 72.830 
1965 114.471 69.324 
1966 111.102 74.991 
1967 111.574 84.041 
1968 119.000 85.545 
1969 131.990 108.083 
1970 146.389 130.311 
1971 162.659 156.433 
1972 176.775 188.190 
1973 351.766 315.495 
1974 317 .931 278.923 
1975 264.545 270.517 
S U I S S E (1) 
SWITZERLAND (1) 
SC H WE I Z (1) 














Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 




19.519 118.291 + 48.556 
20.814 116.910 + 70.136 
24.410 123.177 + 60.618 
25.487 119.347 + 66.746 
19.553 97.343 + 98.272 
19.019 103.039 + 101.506 
20.976 108.997 + 131.076 
20.970 106.804 + 169.896 
24.291 116.673 + 202.439 
27 .951 128.467 + 236.498 
60.500 347 .100 + 320.151 
50.975 298.788 + 298.066 
60.029 302.845 + 232.217 
(1) Pays ayant conclu avec Ja C E Eun accord commercial preferentiel visant a l'etablissement d 'une zone de libre echange. Dispo-
sition en vigueur depuis le 1.1.73. Suppression totale des droits au 1.7 .77. 
Country which has concluded with the E E C, a preferential trade agreement, looking towards the establishment of a free-trade 
area. Provision in application since the 1.1.73. Total abolition of duties as of 1.1.77. 
Land das mit der E W G ein Vorzugs- Handelsabkommen abgeschlossen hat, das zu einer Freihandelszone fiihren soil. Ein-
richtung seit dem 1.1.73 in Kraft. Endabschaffung der Rechte zum 1.7 .77. 
COMITEXTIL 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
' 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. (6) 1963 95.585 14;659 
1964 102.888 18.467 
1965 108.460 21.302 
1966 111.609 27 .163 
1967 107 .877 28.679 
1968 121.409 30.574 
1969 132. 703 31.272 
1970 134.948 33.312 
1971 152.625 41.576 
1972 165.585 58.278 
C.E.E. (9) 1973 317.495 123.576 
1974 296.836 131.345 




0 STERR EICH (1) 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 





25.560 67 .397 + 42.847 
28.834 73.251 + 48.104 
31.720 79.184 + 50.578 
33.349 80.242 + 58.530 
26.761 66.260 + 70.296 
27 .536 72.267 + 79.716 
32.804 81.451 + 82.524 
31.789 80.409 + 87.851 
36.131 87 .563 + 106.638 
35.871 95.311 + 128.552 
91.100 285.400 + 155.671 
88.843 272.250 + 155.931 
100.080 277 .224 + 161.212 
(1) Pays ayant conclu avec la C EE un accord commercial preferentiel visant a l'etablissement d'une zone de libre echange. Dispo-
sitions commerciales en vigueur depuis le 1.10.72. Suppression totale des droits au 1.7 .77. 
Country which has concluded with the EEC, a preferential trade agreement, looking towards the establishment of a free-trade 
area. Commercial provisions in application since 1.10.72. Total abolition of duties as · of 1.1.77. 
Land das mit der E W G ein Vorzugs- Handelsabkommen abgeschlossen hat, das zu einer Freihandelszone fiihren soll. Handels-
einrichtungen seit dem 1.10.72 in kraft. Vollstandige Abschaffung der Rechte am 1.7 .77. 
COMITEXTIL 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
l 
Prod. textiles Habillement I 
C.E.E. t6) 1963 35.676 10.378 
1964 37.732 10.722 
1965 37 .828 10.357 
1966 38.622 9.621 
1967 37 .321 9.780 
1968 31.251 10.116 
1969 36.302 11.401 
1970 37 .350 10.523 
1971 42.682 8.902 
1972 42.486 8.991 
I 
C.E.E. t9) 1973 122.722 249.800 
1974 122.142 71.872 




NOR WEGE N (1) 





47 .101 1.731 
41.367 1.220 
47.703 1.790 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974-75: 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
3.488 + 42.566 
3.510 + 44.944 
2.986 + 45.199 
3.486 + 44.757 
2.812 + 44.289 
2.279 + 39.088 
2.894 + 44.809 
2.995 + 44.878 
2.816 + 48.768 
3.347 + 48.130 
30.700 + 341.822 
28.750 + 165.264 
26.537 + 169.411 
(1) Pays ayant conclu avec la C EE un accord commercial preferentiel visant a l'etablissement d'une zone de libre echange. Dispo-
sitions commerciales en vigueur depuis le 1.7.73. Suppression totale des droits de.douane a !'importation dans la C EE au 
1.7 .77. Periode de demobilisation tarifaire plus longue, pour certains produits textiles a !'importation en Norvege. 
Country which has concluded with the EEC, a preferential trade agreement, looking towards the establishment of a free-trade 
area. Commercial provisions in application since the 1.7 .73. Total abolition of import duties within the EEC as of 
1.1.77. Tariff dismantling period longer for some products entering Norway. 
Land das mit der E W G ein Vorzugsabkommen abgeschlossen hat, das zu einer Freihandelszone fiihren soil. Handelsein-
richtungen seit dem 1.7 .73 in kraft. Vollstiindige Abschaffung der lmportrechte in der E W G am 1.7 .77. Tarifdemobilisierungs-










1969 97 .670 




C.E.E. (9) 1973 260.866 
1974 267 .817 
1975 244.800 





















S U E D E (1) 
S W E D E N (1) 
SCHWEDE N (1) 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
5.799 13.300 + 27 .671 
5.916 13.721 + 110.840 
6.828 16.662 + 106.994 
7.445 17 .965 + 93.495 
5.637 15.067 + 101.770 
4.846 13.481 + 105.228 
5.621 15.486 + 116.375 
6.467 16.437 + 113.010 
5.958 16.904 + 107.513 
5.836 17 .924 + 103.366 
52.500 116.308 + 249.780 
47.659 107.717 + 262.327 




· 89 · 
COM IT EXT I L Bulletin 77 /4·5 
Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
1963 33.551 3.327 
1964 35.568 3.625 
1965 31.061 3.124 
1966 34.524 3.191 
1967 29.729 3.088 
1968 24.351 1.472 
1969 32.442 1.375 
1970 33.500 1.671 
1971 35.558 1.519 
1972 38.717 
1973 114.621 13.388 
1974 113.659 12.419 


















Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
128 1.097 + 35.781 
295 1.531 + 37.662 
486 2.093 + 32.092 
662 2.156 + 35.559 
828 2.596 + 30.221 
1.138 2.704 + 23.119 
2.237 3.793 + 30.024 
3.285 4.757 + 30.414 
3.588 5.436 + 31.641 
4.647 7.088 
37.200 56.900 + 71.109 
35.758 53.678 + 72.400 
36.413 51.879 + 61.193 
(1) Pays ayant conclu avec la C EE un accord commercial preferentiel visant a l'etablissement d'une zone de libre echange. Dispo· 
sitions commerciales en vigueur depuis le 1.1.74. Suppression totale des droits de douane a !'importation dans la C EE au 
1.7 .77. Periode de demobilisation tarifaire plus longue pour certains produits textiles a !'importation en Finlande. 
Country which has signed with the E E C a preferential trade agreement looking towards the establishment of a free trade area. 
Commercial provisions in application since 1.1.74. Total abolition of import duties within the EEC as of 1.7 .77. Ta· 
riff dismantling period longer for some products entering Finland. 
Land das mit der E W G ein Vorzugs- Handelsabkommen abgeschlossen hat, das zu einer Freihandelszone fiihren soil. Handels· 
einrichtungen seit dem 1.1.74 in Kraft. Vollstandige Abschaffung der lmportrechte in der E W G am 1.7 .77. Tarifdemobilisie· 
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P O R T U G A L (1) 
Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles 
1963 9.331 716 10.047 5.190 
1964 11.550 803 12.353 6.462 
1965 11.173 1.304 12.477 6.104 
1966 12.330 1.482 13.812 6.050 
1967 10.029 1.499 11.528 4.223 
1968 13.897 1.555 15.452 3.908 
1969 7.715 
1970 16.282 3.016 19.298 9.012 
1971 16.591 2.911 19.502 12.950 
1972 16.237 3.707 19.944 18.839 
1973 61.304 14.442 75.746 148.000 
1974 70.100 17.119 87.219 134.913 
















Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
6.119 + 3.928 
8.225 + 4.128 
10.021 + 2.456 
11.424 + 2.388 
7.613 + 3.915 
6.569 + 8.883 
10.679 
13.109 + 6.189 
18.923 + 579 
27.673 - 7.729 
253.000 - 177.254 
237 .263 - 150.044 
209.624 - 160.053 
(1) Accord commercial preferentiel en vigueur le 1.1.73 visant l'etablissement d'une zone de libre echange. Application anticipee 
des 1976 par la Communaute de !'exemption de droit a !'importation. Quelques produits restent soumis a contingents tarifai· 
res. Certaines restrictions quantitatives ont egalement ete introduites - Demobilisation tarifaire beaucoup plus lente a l'eptree 
sur le marche portugais. 
Preferential trade agreement, looking towards the establishment of a free trade area in application since 1.1.73. Prior applica· 
tion, by the E E C, of import duties exemption, from 1976 on. Some products remain submitted to tariff quota. Some quanti-
tative restrictions have also been introduced. Tariff dismantling much slower at entrance of the Portugese market. 
Vorzugs- Handelsabkommen, das zu einer Freihandelszone fiihren soll, am 1.1.73 in Kraft getreten. Voranwendung, durch die 
E W G , der Befreiung von Importrechte, von 1976 an. Einige Produkte bleiben Tarifquoten unterworfen. Einige quantitative 
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GRAPHIQVE 13 
EchangP» d• produit\ textiles et d'hdbillem•nt avec Le Portugal 
Trade in textiles and clothing with Portugal 
















1953 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71. 75 
COMITEXTIL 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. t6) 1963 21.807 968 
1964 25.614 1.246 
1965 31.277 2.287 
1966 33.147 4.152 i 
1967 32.933 5.742 
1968 28.398 5.019 
1969 35.267 5.612 
1970 34.355 6.257 I 
1971 39.819 6.278 
1972 50.493 8.591 
-
, __ --
C.E.E. t9) 1973 122.100 22.342 





1!: S P A G N E (1) 
S P A I N (1) 
S P A N I E N (1) 









46.097 37 .884 
59.084 43.783 
144.443 67 .200 
123.415 77.511 
102.244 87.478 
Bulletin 77 /4-5 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
f 
Habillement I Total l 
1.521 12.658 + 10.117 
1.757 29.678 - 2.818 
3.132 14.318 + 19.246 
4.564 46.690 - 9.391 
3.894 12.870 + 25.805 
6.117 21.944 + 11.473 
10.118 37 .945 + 2.934 
9.475 34.745 + 5.877 
I 
I 
20.537 58.421 - 12.324 
34.084 77.867 - 18.783 
! 
58.768 125.968 + 18.475 
67 .413 144.924 - 21.509 
I 71.011 158.489 - 56.245 
I 
(1) Accord commercial preferentiel limite aux seuls membres originels de la C EE. Entree en vigueur le 1.10.70. Reduction_s des 
droits a !'importation dans la C.E.E. de 60 % a 40 % selon les produits, avec quelques exceptions. Reductions beaucoup plus 
faibles sur marche espagnol. Extension de !'accord au R.U., D.K., IRL, en cours d'examen. 
Preferential trade agreement restricted only to the original member states of the EEC in application since 1.10.70. Reduction 
of import duties in the E E Cby 60 % to 40 %, depending on the products with few exceptions. Reduction far more smaller on 
the spanish market. Extension of this agreement to GB., DK., Irl. in study. 
Vorzugs- Handelsabkommen nur zu den urspriinglichen Mitgliedsstaaten der E W G begrenzt. Am 1.10.70 in Kraft getreten. 
Verminderung der Importrechte in der E W G von 60 % zu 40 %, je nach Produkt, mit einigen Ausnahmen. Verminderungen 
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GRAPHIQUE 14 
Echanges de produits textiles et d'hc1billement c1vec l' Esp.agne 
Trade in textiles and c.Lothing with Spc1in 









J mportations GEE 
Exportations C.E.E. 
0'----------+--------+---+---+----1----+--+-------














C.E.E. (9) 1973 91.109 
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G R E C E (1) 
GREECE (1) 
GRIECHENLAND (1) 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
2.252 + 22.962 
5.204 + 28.356 
7 .383 + 34.961 
8.449 + 23.428 
10.621 + 21.815 
19.116 + 17 .352 
26. 524 - 14.335 
38.188 + 5.139 
51.954 - 2.880 
84.632 - 27 .279 
180.900 - 78.427 
221.458 - 129.403 
246.264 - 133.014 
(1) Accord d' Association etablissant une union douaniere, entre en vigueur le 1.11.72 elargi au R.U., DK., Irl. par protocole.addi-
tionnel signe le 28.4.75. 
Depuis 1.7 .68, suppression des droits de douane a !'importation dans Communaute originelle. Periode de demobilisation beau· 
coup plus lente a !'importation de produits C EE en Grece. Grece a officiellement demande son adhesion a la C EE le 12.6.75 
Negociations ouvertes le 27 .7. 7 6. 
Association agreement establishing a customs union, in application since 1.11.72 - extended to GB., DK, Irl., by additional 
protocol signed on 28.4.75. 
Since 1.7 .68, abolition of import duties in the original community. Dismantling period much slower for EEC-products enter-
ing Greece. Greece officially asked for accession to the EEC on June 12.75. Negociations started on 27.7.76. 
Assoziierungsabkommen das eine Zollunion festsetzt, am 1.11.72 in Kraft getreten und durch zusatzlichem Protokoll (unter-
zeichnet am 28.4.7 5) an GB., DK. und lrl. erweitert. 
Seit dem 1.7 .68 Abschaffung der Importrechte in der urspriinglichen Gemeinschaft. Demobilisierungsperiode viel !anger fiir die 
Einfuhr von EG-Produkten in Griechenland. Griechenland hat am 12.6.7 5 offiziell den Eintritt in die E W G beantragt. Diskus-
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Echangf'S de produits textiles et d'habille m•nt clVK la Grece 
Trade in textil~ •rcl clothing with Greece 
Handel mit T•xtilien urcl S.kleidung mit Griecti.nland 
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TUR Q UI E (1) 
TURKEY (1) 
TURKE I (1) 
Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles 
1963 3.509 403 3.912 1.208 
1964 4.349 383 4.732 3.579 
1965 5.383 238 5.621 3.277 
1966 7 .397 338 7 .735 1.606 
1967 8.408 249 8.657 1.466 
1968 11.267 210 11.477 2.690 
1969 9.890 157 10.047 8.001 
1970 9.974 244 10.218 15.938 
1971 13.762 253 14.015 23.947 
1972 18.260 308 18.568 35.950 
1973 20.200 562 20.762 67.900 
1974 24.648 527 25.175 85.016 
1975 27 .920 564 28.484 65.198 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 




Habillement I Total 
I 
! 
131 1.339 + 2.573 
88 3.667 + 1.065 
123 3.400 + 2.221 
341 1.947 + 5.788 
162 1.628 + 7.029 
72 2.762 + 8.715 
135 8.136 + 1.911 
273 16.211 + 5.993 
1.570 25.517 - 11.502 
4.340 40.290 - 21.722 
25.009 92.909 - 72.147 
55.038 140.054 - 114.879 
48.127 113.325 - 84.841 
(1) Ce pays est lie a la C E E depuis le 1.12.64 par un accord d 'association etablissant progressivement une union douaniere. Sauf 
exception les produits turcs entrent dans la C EE adroit 0. La Turquie, quanta elle, beneficie d'une periode de transition plus 
longue. 
This country is link.ed to the E E C (since 1.12.64) by an Association agreement establishing progressivay a customs union. 
Turk products enter the EEC at duty level 0, unless exeptions. Turkey benefits from a longer transition period. 
Dieses Land ist mit der E W G durch einem Assaziierungsabkommen-unterzeichnet am 1.12.64 gebunden, das auf progressiver 















1972 I 420.517 









Habillement Total Prod. textiles 
3.807 70.197 41.054 
6.836 91.874 48.627 
15.020 124.343 46.953 
23.713 154.032 57 .567 
34.902 221.209 58.468 
53.057 286. 788 72.138 
54.285 330.485 98.492 
66.013 381.661 108.293 
80.467 476.285 112.734 
104.575 525.092 162.732 
161.556 934.768 324.700 
127 .273 1.007 .064 283.078 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 




11.809 52.863 + 17 .334 
16.897 65.524 + 26.350 
29.159 76.112 + 48.231 
43.898 101.465 + 52.567 
40.121 98.589 + 122.620 
60.038 132.176 + 154.612 
108.249 206.741 + 123.744 
138.014 246.307 + 135.354 
240.848 353.582 + 122.703 
359.343 522.075 + 3.017 
585.600 910.300 + 24.468 
590.128 873.206 + 133.858 
648.059 905.833 - 3.719 
(1) Yougoslavie - URSS - Pologne · Tche:ooslovaquie - Hongrie - Roumanie - Bulgarie - Albanie - Mongolie - Chine R.P. 
Coree Nord - RDA (a !'exclusion du commerce inter-zonal : RFA ·RDA). 
Yugoslavia - Soviet-Union · Poland - Czechoslovakia - Hungary - Romania - Bulgaria - Albania - Mongolia - Republic 
of China - North Korea - G.D.R. (excluded the inter-area trade FRG/GDR). 
Jugoslawien - Sovjetunion - Polen - Tchechoslowakei - Ungarn - Rumanien - Bulgarien - Albanien - Mongolei -
China - Nordkorea - DDR (ausgenommen den inter-zonen Handel BRD/DDR). 
(2) • a !'exclusion du commerce inter-zonal 
excluded the inter-area trade 
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GRAPHIQUE 16 
Echdn~ de produits textiles et d 'habillement iHe<:. Les pays a commerce d'etat 
Trcu::le in text il~ and clothing with slcste -trading countr i~s 
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YOUGOSLA VIE (1) 
YUGOSLAVIA (1) 
YUGOSLA WIEN ( 1) 
Total Prod. textiles 













Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
6.295 20.019 - 2.744 
8.601 22.309 + 3.099 
18.589 33.135 - 1.815 
28.944 53.643 + 1.365 
24.957 45.932 + 15.696 
32.777 59.526 + 20.554 
57.740 94.351 + 8.961 
64.450 103.576 + 19.580 
103.853 136.708 + 26.858 
152.279 194.870 - 16.173 
242.600 301.100 -17.932 
232.674 260.132 + 58.539 
253.344 271.707 - 13.478 
( 1) Certaines importations textiles en provenance de la Yougoslavie font l 'objet de limitations sur base d 'un accord bilateral signe 
dans le cadre de l' AMF, entre en vigueur le 1.1.76. 
Some textile imports coming from Yugoslavia are subject to limitations on the basis of a bilateral agreement signed within the 
framework of the MF A, and put in application on 1.176. 
Einige Textilimporte aus Yugoslawien sind Beschrankungen unterworfen, auf basis eines bilateralen Abkommens, im Rahmen 
des MF A unterzeichnet, und am 1.1.7 6 in Kraft getreten. 
COMITEXTIL 
ZONE Ann. EXPORTATIONS 
Prod. Textiles Habillement 
C.E.E.(6) 1963 13.281 1.351 
1964 9.367 2.417 
1965 19.073 6.771 
1966 23.016 10.697 
1967 50.127 19.399 
1968 69.954 31.776 
1969 71.525 26.416 
1970 7 4.362 31.238 
1971 80.889 24.571 
1972 71.744 25.037 
C.E.E.(9) 1973 112.073 28.295 
1974 131.427 16.380 





U. R. S. S. (1) 
U. S. S. R. (1) 
SOWJETUNION (1) 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
855 + 13.777 
2.751 + 9.033 
3.380 + 22.504 
1.628 + 31.685 
2.278 + 67.248 
2.885 + 98.845 
3.562 + 94.379 
4.273 + 101.327 
2.611 + 102.849 
7 .631 + 89.150 
22.100 + 118.268 
19.371 + 128.436 
21.673 + 156.289 
( 1) Les relations entre I' URSS et chacun des Etats membres de la CEE sont regis par des regimes particuliers. 
Relations between the USRR and each memberstate are regulated by special regimes. 
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GRAPHIQUE 17 
Ec.hanges de produits tmil~ et d'habillem•nt avec. l' URSS 
Trade in textiles and clothing with the USSR 








































































., ~ Importations CEE 
I 
.......... 1' ..... __ 
1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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ZONE Ann. 
Prod. Textiles 
C.E.E.t6) 1963 3.535 
1964 5.632 
1965 5.663 







C.E.E.t9) 1973 157 .516 
1974 157 .797 
1975 115.738 
l 1) Voir Hongrie 
See Hungary 

















P O L A N D (1) 
P O L E N (1) 












17 4.045 25.607 
128.491 25.926 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
118 2.879 - 1.415 
445 4.022 - 2.623 
1.492 5.708 + 1.853 
1.848 7.758 + 1.250 
2.738 6.917 + 7.271 
5.802 10.812 + 6.469 
6.834 13.318 + 10.826 
11.422 20.117 + 3.458 
26.111 36.678 + 3.126 
41.011 54.235 + 5.719 
69.710 96.055 + 76.317 
71.543 97 .150 + 76.895 
81.000 106.926 + 21.565 
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ZONE Ann. 
Prod. Textiles 








1971 27 .504 
1972 31.371 
C.E.E.l9) 1973 54.930 
1974 56.065 
1975 45.793 







Habillement Total Prod. textiles 
633 3.897 3.748 
1.463 4.915 4.863 
2.359 9.797 4.668 
4.407 13.068 5.783 
4.617 12.997 6.167 
7 .325 19.256 9.220 
8.291 26.512 11.478 
11.072 29.324 14.002 
14.109 41.613 20.693 
14.556 45.927 25.860 
1.200 56.130 54.547 
14.232 70.297 47 .398 
12.811 58.604 49.820 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
827 4.575 - 678 
1.086 5.949 - 1.034 
1.474 6.142 + 3.655 
I 3.219 9.002 + 4.066 
2.986 9.153 + 3.844 
5.324 14.544 + 4.712 
10.638 21.846 + 4.666 
12.498 26.500 + 2.824 
22.056 42.749 - 1.136 
26.631 52.491 - 6.564 
44.089 98.636 - 42.506 
44.145 91.543 - 21.246 













Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement 








1971 53.956 5.671 59.627 
1972 72.820 13.082 85.902 
C.E.E. t9) 1973 93.043 32.042 125.085 
1974 132.510 25.814 158.324 
1975 106.154 20.976 127 .130 
(1) Y compris commerce inter-zonal (echanges RFA-RDA) 
Included inter-area trade (trade between FRG-GDR) 
lnbegriffen Inter-Zonen Handel (zwischen BRD-DDR) 




137 .202 106.762 
Bulletin 77 /4-5 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
130.922 - 71.295 
143.891 - 57 .989 
168.885 - 43.800 








COMMERCE INTER-ZONAL (1) (2) 
INTER-AREA TRADE (1) (2) 
INTER-ZONEN HANDEL (1) (2) 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
Ann. EXPORT A TI ONS IMPORTATIONS BALANCE 









1971 42.374 4.104 46.478 67.742 54.173 
1972 64.006 9.630 73.636 78.507 62.473 
1973 58.534 13.515 72.049 86.679 
1974 77.915 15.141 93.056 115.570 
1975 62.374 16.529 78.903 122.533 
Echanges RF AfRDA - a I 'exclusion des fils chimiques continus avant 197 4 
Trade between FRG/GDR - excluding man-made filament yarns before 1974. 





121.915 - 75.437 
140.980 - 67.344 
145.808 - 73.759 
205.408 - 111.902 
222.412 - 143.509 
(2) Les echanges entre Jes deux Allemagnes jouissent d'un statut special. 11 n'existe aucune barriere tarifaire; Jes exportations texti-
les de la RDA vers la RF A sont favorisees au point de vue fiscal, alors que Jes exportations de la RF A vers la RDA sont fiscale· 
ment penalises. 
Trade between the two countries enjoy a special status. No customs barrier does exist. Textile exports of GDR to FRG are fa-
voured on a fiscal point of view. Textile exports of FRG to GDR are penalised from a fiscal point of view. 
Der Handel zwischen den zwei Staten geniel3t ein· besonderes Statut. Es existieren keine Tarifschranken. Die Textilexporte 
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Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
1963 9.996 161 
1964 12.701 409 
1965 12.358 360 
1966 12.248 1.732 
1967 15.722 2.029 
1968 17 .787 1.534 
1969 24.505 2.820 
1970 30.732 4.967 
1971 48.141 6.315 
1972 60.989 7.858 
1973 98.420 11.137 
1974 106.816 12.817 
1975 122.499 12.631 
HONGRIE (1) 
HUNGARY (1) 
U N G A R N (1) 





























Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
5.584 + 4.573 
8.166 + 4.944 
7.987 + 4.731 
9.371 + 4.609 
7.776 + 9.975 
11.043 + 8.278 
22.527 + 4.798 
25.281 + 10.418 
43.480 + 10.976 
72.170 - 3.323 
120.126 -10.569 
128.639 - 9.006 
135.540 - 410 
(1) Les echanges sont r~gis par des regimes particuliers entre chacun des Etats membres et la Hongrie - La Hongrie est membre 
de I' AMF. 
Trade is regulated by particular regimes between each memba- state and Hungary. Hungary is a member of the MF A. 
Der Handel ist durch verschiedenen Abkommen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und Ungarn geregelt. Ungarn ist Mit-
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Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
1963 5.076 93 
1964 4.163 31 
1965 6.419 48 
1966 8.507 212 
1967 10.635 185 
1968 10.506 282 
1969 10.869 419 
1970 15.790 704 
1971 20.128 1.347 
1972 25.600 6.887 
1973 41.784 10.354 
1974 47 .404 6.001 


















Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
82 1.409 + 3.760 
220 1.265 + 2.929 
241 1.266 + 5.201 
557 1.407 + 7.312 
1.153 2.096 + 8.724 
4.262 6.175 + 4.613 
8.705 12.897 - 1.609 
15.134 20.534 - 4.040 
33.416 41.720 - 20.245 
52.560 66.255 - 33.768 
84.838 118.305 - 66.167 
85.872 110.637 - 57.232 
101.287 126.175 - 71.716 
(1) La Roumanie a conclu avec la Communaute un accord bilateral dans le cadre de l' AMF, qui limite les exportations de certains 
produits roumains. II est entre en vigueur le 1.1.76. 
Romania concluded with the EEC a bilateral agreement, within the framework of the MF A, which limits exportation of some 
Romanian products. It was put into application on 1.1.76. 
Im Rahmen des MF A, hat Rumanien mit der EWG ein bilaterales Abkommen abgeschlossen, das die Ausfuhr von einigen Pro-














C.E.E.t9) 1973 33.510 
1974 28.513 
1975 25.565 






















B UL GARI E (1) 
BULGARIA (1) 
B UL GARI E N (1) 
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1963 -1973 : 1000 $ 
1974 -1975 : 1.000 Eur. 
BALANCE 
Total 
1.248 + 2.487 
1.091 + 5.353 
1.340 + 5.133 
1.543 + 10.194 
1.781 + 9.122 
2.600 + 13.065 
6.178 + 13.782 
13.183 + 6.451 
16.097 + 5.135 
21.117 - 1.354 
30.648 + 4.397 
26.475 + 18.286 











1970 17 .988 
1971 12.443 
1972 7 .683 






















CH IN E 
CH IN A 
(1) 
(1) 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
518 12.302 - 4.959 
623 14.569 - 2.596 
1.153 11.928 - 621 
1.185 16.178 - 11.048 
1.256 16.394 - 2.423 
1.198 17 .135 - 3.957 
1.439 24.582 - 15.836 
1.694 24.272 - 5.615 
2.498 21.553 - 7.981 
4.391 40.640 - 32.877 
---
15.253 97 .953 - 80.552 
20.340 114.885 - 98.503 
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PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (1) 
DEVELOPING COU~TRIES (1) 
ENTWICKLUNGSLANDER (1) 
Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
112.636 488.452 97 .127 44.704 141.831 + 346.621 
125.988 552.253 118.133 61.964 180.097 + 372.156 
118.840 526.159 132.282 80.483 212.765 + 313.394 
113.394 518.552 140.281 100.983 241.264 ··+ 417 .569 
104.452 531.131 128.730 80.146 208.876 + 322.255 
102.981 585.208 150.063 94.956 245.019 + 340.189 
102.642 594.387 193.242 158.173 351.415 + 242.972 
105.331 597.458 250.082 200.161 450.963 + 146.495 
124.869 646.178 300.216 271.824 572.042 + 74.136 
139.192 673.372 392.540 403.880 796.420 - 123.048 
225.500 1.282.700 970.600 1.157 .700 2.128.300 - 845.600 
243.143 1.363.594 961.575 1.250.808 2.211.883 - 848.289 
288.974 1.275.398 888.574 1.517 .174 2.405.748 - 1.130.350 
(1) Autres que : pays industrialises et pays a commerce d' Etat (ceci ne comporte aucun avis de Comitextil sur le niveau de de-
veloppement des pays en question). 
Different from : industrial and State-Trading countries (this does not imply any opinion on the part of Comitextil about 
the level of development of these countries). 
Anders als : industrialiserte Lander und Lander mit Staatshandel (dieses betriigt keine Ansicht von Comitextil iiber das Ent-
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GRAPHIQUE 18 
Echc1nges de produits t•xtiles et d'hdbilleme-nt cavec lPS PV.0. 
Trc1de in text il,tls and clothing with developing countries 
Handel mit Textilien und Bekleidung mit EntwicklungsL;ander 
,,,, ---- - - - ---- --, , ., -
_ .. 





























1968 17 .258 
1969 21.192 
1970 27 .515 
1971 23.947 
1972 21.770 
C.E.E.(9) 1973 70.317 
1974 54.943 
1975 42.246 
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H O N G K O N G (1) 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
1.640 13.670 5.807 40.898 46.705 - 33.035 
2.153 20.295 10.845 55.786 66.631 - 46.336 
1.440 15.705 12.277 71.409 83.686 - 67.981 
1.676 14.940 12.597 88.277 100.874 - 85.934 
2.193 16.813 6.299 65.894 72.193 - 55.380 
3.011 20.269 5.186 7 5.801 80.987 - 60.718 
4.460 25.652 10.879 113.891 124.770 - 99.118 
4.944 32.459 11.330 141.413 152.743 - 120.284 
8.859 32.806 10.512 183.802 194.314 - 161.508 
6.687 28.457 14.436 243.330 257 .766 - 229.309 
19.602 89.919 103.500 697.600 801.100 - 711.181 
17 .105 72.048 98.722 648.338 747 .060 - 675.012 
14.664 56.910 92.157 740.213 832.370 - 775.460 
(1) Un accord d'auto-limitation des exportations textiles a ete conclu avec ce territoire dans le cadre de l'AMF. Il est entre en vi-
gueur le 18.7.75. 
An auto-limitation agreement for textile exports has been concluded with this territory within the framework of the M·.F .A. 
It was put into application on 18.7 .7 5. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen der Textilexports wurde mit diesem Gebiet im Rahmen des MF A abgeschlossen. Es trat am 
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TAIWAN (1) 
Ann. EXPORTATIONS 







1969 687 13 700 
1970 2.071 32 2.103 
1971 2.710 73 2.783 
1972 2.401 19 2.420 
1973 12.011 255 12.276 
1974 5.903 238 6.141 
1975 3.988 167 4.155 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total 
7.320 7.874 15.194 - 14.494 
24.567 12.334 36.901 - 34.798 
26.094 22.137 48.231 - 45.448 
38.966 39.514 78.480 - 76.060 
95.156 132.236 227 .392 - 215.116 
106.146 142.830 248.976 - 242.835 
91.698 171.013 262.711 - 258.556 
( 1) Des mesures autonomes de limitation des exportations textiles de ce territoire ont ete instaureel! en juillet 7 5. 
Autonomous limitation measures for textile exports have been introduced in July 75. 
Selbststandige Begrenzungsmassnahmen fiir Textilexporte wurden in Juli 1975 eingefiihrt. 
COMITEXTIL 
ZONE Ann. EXPORTATIONS 
Prod. Textiles Habillement 
C.E.E.t6) 1963 922 27 
1964 1.523 3 
1965 1.160 10 
1966 683 8 
1967 1.853 -
1968 666 1 
1969 1.015 8 
1970 2.642 4 
1971 5.741 9.532 
1972 2.247 7 .574 
C.E.E.t9) 1973 4.440 I 4.635 
1974 3.721 I 1.862 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
BALANCE 
Total 
304 + 645 
1.575 - 49 
3.872 - 2.702 
4.007 - 3.316 
3.228 - 1.375 
4.975 - 4.308 
10.818 - 9.795 
19.326 - 16.680 
25.996 - 10.723 
44.357 - 34.536 
139.696 - 130.621 
222.695 - 217.112 
306.672 - 302.192 
(1) Un accord d'auto-limitation des exportations textiles a ete conclu avec ce pays dans le cadre de !'AMF. I1 est entre en vigueur 
le 1.1.76. 
An auto-limitation agreement for textile exports has been concluded with this territory within the framework of the M.F.A. 
It was put into application on 1.1.76. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen der Textilexports wurde mit diesem Gebiet im Rahmen des MF A abgeschlossen. Es trat am 
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GRAPHIQUE 19 
Echanges ~ produits textiles et d 'habillement avec l'1 Coree 
Trc1de in texlilfS c1ncJ clothing 'Mth Korea 
Handel mit Text ilien und Bek lerdung mi t Korea 
Importations C EE 
/CEE 9 
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Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 











1973 296 36 332 5.499 45.752 51.251 - 50.919 
1974 153 24 177 4.509 42.692 47.201 - 47.024 
1975 133 6 139 3.156 62.290 65.446 - 65.307 
(1) Un accord d'auto-limitation des exportations textiles a ete conclu avec ce territoire dans le cadre de !'AMF. II est entre en vi-
gueur le 1.10.75. 
An auto-limitation agreement for textile exports has been concluded with this territory within the framework of the MF A. It 
was put into application on 1.10.75. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen der Textilexporte wurde mit diesem Gebiet in Rahmen des MF A abgeschloJ3en. Es trat an 




















SIN GAP O UR (1) 
SINGAPORE (1) 
S I N GAP UR (1) 
Unite : 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 75 : 1000 EUR. 
EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
6.421 437 6.858 406 363 769 + 6.089 
8.064 484 8.548 745 638 1.383 + 7.165 
9.433 636 10.069 465 4.064 4.529 + 5.540 
6.283 796 7.079 1.958 9.271 11.229 - 4.150 
22.252 2.843 25.095 6.870 25.568 32.439 - 7.343 
23.779 3.023 26.802 6.249 22.740 28.989 - 2.187 
17.425 3.641 21.066 5.095 27.759 32.854 - 11.788 
:1) Un accord d 'auto-limitation des exportations textiles a ete conclu avec ce territoire dans le cadre de l 'AMF. Il est entre en vi-
gueur le 1.1. 7 5. 
An auto-limitation agreement for textile exports has been concluded with this territory within the framework of the MF A. It 
was put into application on 1.1.7 5. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen der Textilexporte wurde mit diesem Gebiet imRahmen des MF A abgesclof3en. Es trat am 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
1963 3.426 21 3.447 2.725 71 2.796 + 651 
1964 5.709 18 5.727 3.466 120 3.586 + 2.141 
1965 4.057 49 4.106 3.505 43 3.548 + 558 
1966 8.249 23 8.272 4.567 92 4.659 + 3.613 
1967 6.268 18 6.286 5.640 74 5.714 + 572 
1968 5.538 73 5.611 9.964 745 10.709 - 5.098 
1969 2.999 130 3.129 19.211 228 19.438 - 16.309 
1970 2.500 182 2.682 28.118 666 28.784 - 26.102 
1971 2.827 106 2.933 28.232 1.396 29.628 - 26.695 
1972 2.944 190 3.134 31.096 2.294 33.094 - 29.960 
1973 10.402 187 10.589 77.178 10.498 87 .676 - 77.087 
1974 13.901 344 14.245 99.458 14.401 113.859 - 99.614 
1975 6.140 385 6.525 87 .87 4 9.498 97 .372 - 90.847 
j 
(1) Un accord d 'auto-limitation de certaines exportations textiles a ete conclu dans le cadre de l'AMF. II est entre en vigueur le 
1.1.75. 
An auto-limitation agreement for some textile exports has been concluded within the framework of the MF A. It was put into 
application on 1.1.75. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen einiger Textilexporte wurde im Rahmen des MF A abgesclo13en. Es trat am 1.1. 7 5 in Kraft. 
COMITEXTIL 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
r 
Prod. textiles / Habillement 
C.E.E. (6) 1963 7.407 64 
1964 11.608 70 
1965 5.315 137 
1966 5.367 137 
1967 3.188 41 
1968 3.140 28 
1969 1.430 12 
1970 3.455 47 
1971 2.827 106 
1972 1.997 90 
C.E.E. (9) 1973 3.800 74 
1974 3.027 243 
1975 4.016 151 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
i 
Total Prod. textiles Habillement Total 
7.471 31.587 318 31.905 - 24.434 
11.678 28.803 266 29.069 - 17 .391 
5.452 30.019 238 30.257 - 24.805 
5.504 30.616 302 30.918 - 25.414 
3.229 29.783 268 30.051 - 26.822 
3.168 29.208 745 29.953 - 26.785 
1.442 29.763 6.113 35.876 - 34.434 
3.502 32.802 7.496 40.748 - 37 .246 
2.933 31.388 3.860 35.248 - 32.315 
2.087 40.584 9.342 49.926 - 47 .839 
3.874 131.600 38.465 170.065 - 166.191 
3.270 127 .167 57 .338 184.505 - 181.235 
4.167 93.091 54.895 147 .986 - 143.819 
:i) Un accord d 'auto-limitation des exportations textiles a ete conclu avec l' Inde dans le cadre de l' AMF, entre en vigueur le 
1.1.75. Un accord sur le commerce des produits de jute a egalement ete conclu; ii est entre en vigueur le 1.1.76. 
An auto-limitation agreement for textile exports has been concluded with India within the framework of the MF A. It was put 
into application on. 1.1.75. An agreement concerning trade of jute products has also been concluded and put into application 
on 1.1.76. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen der Textilexporte wurde mit Indien im Rahmen des MFA abgeschlol3en. Es trat am 1.1.75 
in Kraft. Ein Abkommen iiber den Handel der Juteprodukte wurde ebenfalls abgeschlol3en und trat am 1.1.76 in Kraft. 
COMITEXTIL 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. t6) 1963 670 272 
1964 444 183 
1965 469 156 
1966 702 167 
1967 1.560 280 
1968 10.841 536 
1969 6.177 627 
1970 12.784 786 
1971 13.149 1.593 
1972 15.445 1.636 
C.E.E. t9) 1973 32.096 2.990 
1974 35.230 1.932 
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Unite : 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 75 : 1000 EUR. 
IMPORTATIONS BALANCE 
Total Prod. textiles Habillement Total 
942 60 2 62 + 880 
627 159 1 160 + 467 
625 419 - 419 + 206 
869 510 2 512 + 357 
1.840 189 1 190 + 1.650 
11.377 228 2 230 + 11.147 
6.804 457 1 458 + 6.346 
13.570 3.572 115 3.687 + 9.883 
14.742 4.435 879 5.314 + 9.428 
17 .081 31.311 3.433 34.744 - 17.663 
35.086 83.542 11.845 95.387 - 60.301 
37 .162 88.221 13.662 101.883 - 64.721 
23.156 92.149 14.238 106.387 - 83.231 
( 1) Un accord d 'auto-limitation de certaines exportations textiles a ete conclu avec ce pays, il est entre en vigueur le 1.1.76. 
An auto-limitation agreement for some textile exports has been concluded with this country. It was put into application 01 
1.1.76. 
Ein selbst-Begrenzungsabkommen einiger Textilexporte wurde mit diesem Land im Rahmen des MF A abgesclo13en. Es trat an 
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GRAPHIQUE 20 
EcMnges de produit\ t,xtilts et d'hdbiUtmtnt dVec Le Bn~~il 
Trade n ttxtilf\ m clothing with Brazil 

















Im~rta t ,ons CEE 
I 
\ Exportations CEE 
____ ./ 
0 ~~!aa,a ...... - ......... =====,::==F=~F=--+--1---t---+--+---------
1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
COMITEXTIL ··:) 
PRINCIPAUX PRODUITS TEXTILES DANS LES ECHANGES 
PRINCIPAL TEXTILE PRODUCTS TRADED IN 
POSITION 
AN. LIBELLE 
NDB j CST !Rang 
6101 841.11 1 75 Vetements de dessus pour horn. & gari;onnets 
1, 
3 74 Men's & boys' outer garments 
76/74 
5501 '· 263.1 2 75 Coton en masse 
1 74 Cotton, not carded or combed 
75/74 
6102 841.12 3 75 Vetements de dessus pour fem.,fill., jnes enf. 
5 74 Women's, girls' & infants' outer garments 
75/74 
5301 262.1 4 75 Laines en masse 
2 2 74 Sheep's or lamb's wool, not carded or combed 
75/74 
5509 652.13 5 75 Tissus de coton NDA 
29 4 74 Woven fabrics of cotton NDA 
75/74 
6005 841.44 6 75 Vetements de dessus et art. de bonneterie 
6 74 non elastiques 
75/74 Outer garm. & knit. art., not elastic 
6004 841.43 7 75 Ss-vet. de bonne. non elast., ni caoutchoutes 
- 74 Under garm., knit. or croch., not elast. nor 
75/74 rubberised 
6103 841.13 8 75 Linge de corps pr horn., cols, plastrons, man-
9 74 chettes 
75/74 Men's und. garm., collars, shirt fronts & cuffs. 
5801A 657.51 9 75 Tapis a points noues ou enroules en laine ou 
10 74 poils fins 
75/74 Carp., carpeting & rugs, knot. of wool or fine 
animal hair 
5505.J 651.3 10 75 Fils de coton ecrus, non mercerises NcVD 
7 74 Cotton yarn, unbleached, not mercerised, 
75/74 not put up for retail sale 
TOTAL 75 
74 
Bulletin 77 /4-5 
IMPORTATIONS EXTRA CEE 
IMPORTS EXTRA EEC 
i 
DEUTSCHL. I FRANCE ITALIE 
! 
i 
284.229 65.905 20.324 
226.815 52.633 30.433 
1 25,3 ~ 1 25,2 % - 33,2 % 
191.223 175.591 178.306 
240.389 245.461 229.629 
- 20,5 % i - 28,5 % - 22,4 % 
337 .312 30.961 13.479 
285.898 22.037 16.351 
+ 18,0 % + 40,5 % - 17,6 % 
101.768 142.588 89.366 
86.648 235.805 113.274 
+ 17,4 % - 39,5 % - 21,1 % 
93.335 109.455 78.584 
89.038 106.666 69.395 
+ 4,8 % I + 2,6 % + 13,2 % 
198.249 50.539 7.495 
149.589 31.803 9.479 
+ 32,5 % + 58,9 % - 20,9 % 
158.551 57.379 7.630 
128.002 45.412 9.748 
+ 23,9 % + 26,4 % - 21,7 % 
170.561 22.670 7.829 
165.499 18.855 7.214 
+ 3,1 % + 20,2 % + 8,5 % 
















- 37,6 % 
\ 59.934 
42.185 
+ 42,1 % 
9.397 
9.796 
- 4,1 % 
36.315 
46.085 
- 21,2 % 
58.894 
47.468 




- 3,1 % 
30.722 
I 28.733 
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BELGIQUE ROYAUME·Ullfl IRLANDE DANEMARK EUR . 9 
31.773 184.625 883 30.654 693.393 
23.451 161.855 1.172 30.283 590.240 
+ 35,5 % + 14,1 % - 24,7 % + 1,2 % + 17,5 % 
28.224 9.655 3.625 2.350 611.220 
40.832 14.392 4.592 2.599 813.537 
- 30,9 % - 32,9 % - 21,1 % - 9,6 % - 24,9 % 
13.544 100.920 753 22.353 579.256 
9.301 92.965 549 21.543 490.829 
+ 45,6 % + 8,6 % + 37,2 % + 3,8 % + 18,0 % 
39.300 147.948 4.854 2.956 538.177 
62.322 200.496 7.207 2.727 718.275 
- 36,9 % - 26,2 % - 22,6 % + 8,4 % - 25,1 % 
26.770 136.381 9.224 22.124 512.188 
28.873 173.074 12.301 28.348 553.780 
- 7,3 % - 21,2 % - 25,0 % - 22,0 % - 7,5 % 
16.539 155.604 842 18.959 507 .121 
12.053 131.241 769 16.775 399.177 
+ 37,2 % + 18,6 % + 9,5 % + 13,0 % + 27,0 % 
7.710 51.607 426 10.608 326.802 
6.167 51.305 653 9.399 284.620 
+ 25,0 % + 0,6 % - 34,8 % + 12,9 % + 14,8 % 
7 .129 73.955 294 10.217 323.377 
5.383 63.369 252 12.241 301.816 
+ 32,4 % + 16,7 % + 16,7 % - 16,5 % + 7,1 % 
11.545 33.419 57 8.132 297 .866 
-




NDB CST Rang 
5101 651.61 1 75 Fils de fib. synthet. continues, NCVD 
1 74 Yarn of contin. man-made fib., not put up 
for retail sale 
6005 841.44 2 75 Vet. de dessus et art. de bonne. non elastiq. 
2 74 Outer garm. and knit. goods, not elastic 
75/74 
6102 841.12 3 75 Vet. de dessus pr fem., fill., jnes enfants 
4 74 Women's, girl's & infant's outer garments 
75/74 
5607A 653.52 4 75 Tissus en fib. synthet. discontinues 
3 74 Fabrics of discontinuous man-made fibres 
75/74 
6001 653.7 5 75 Etof. de bonnet. non elastiq., ni caoutchout. 
6 74 Knit. or crochet. fabric, not elastic nor 
75/74 rubberised 
5311 653.21 6 75 Tissus de laine ou de poils fins 
5 74 Woven fab. of sheep's or lamb's wool or of 
75/74 fine animal hair 
5509 652.13 7 75 Tissus de coton, non mercerises 
29 7 74 Fabrics of cotton, not mercerised 
75/74 
5802 657 .6 8 75 Tapis tissus "kelim" et similaires 
8 74 Carpets "kelem" rugs & the like 
75/74 
6101 841.11 9 75 Vet. de dessus pour hommes et gar<;onnets 
9 74 Men's & boy's outer garments 
75/74 
5104 653.51 10 75 Tissus en fib. synthet. continues 
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EXPORTATIONS EXTRA - C EE 
EXPORTS E!XTRA ·EEC 
DEUTSCHL. FRANCE ITALIE 
239.857 58.540 82.921 
69.794 57.909 165.065 
62.854 54.928 176.733 
+ 11,0 % + 5,4 % - 6,6 % 
90.239 119.798 49.402 
77 .515 110.004 44.407 
+ 16,4 % + 8,9 % + 11,2 % 
140.581 42.998 43.877 
111.037 28.326 49.514 
117.051 26.590 47.035 
- 5,1 % + 6,5 % + 5,3 % 
49.290 27 .959 59.432 
38.864 21.139 69.181 
+ 26,8 % + 32,3 % - 14,1 % 
76.566 38.616 25.448 
87 .829 37 .518 26.229 
- 12,8 % + 2,9 % - 3,0 % 
37 .245 9.698 8.189 
37 .935 9.456 7.794 
- 1,8 % + 2,6 % + 5,1 % 
38.288 61.629 41.587 
38.262 50.224 32.928 
+ 0,1 % + 22,7 % + 26,3 % 
45.972 24.793 41.545 







- 2,1 % 
9.815 
7.913 




! - 17,1 % 
8.791 
7.251 
+ 21,2 % 
48.247 
49.329 




- 13,5 % 
6.756 
6.264 
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7.690 91.349 5.315 14.404 556.253 
4.354 58.948 1.305 37 .258 401.410 
6.195 71.104 1.899 36.593 417.231 
- 29,7 % - 17,1 % - 31,3 % + 1,8 % - 3,8 % 
4.989 69.111 1.001 31.586 375.941 
5.798 69.439 1.139 28.653 344.868 
- 14,0 % - 0,5 % - 12,1 % + 10,2 % + 9,0 % 
10.431 23.257 106 8.727 302.055 
i 
i 
5.947 51.477 455 18.303 284.481 
7 .326 60.685 1.467 13.309 296.891 
- 18,8 % - 15,2 % - 69,0 % + 37,5 % - 4,2 % 
4.403 112.205 1.103 3.346 266.529 
3.427 156.655 1.586 4.348 302.451 
+ 28,5 % - 28,4 % - 30,5 % - 23,0 % - 11,9 % 
9.451 51.469 128 6.543 256.468 
12.653 66.874 170 6.830 287.432 
- 25,3 % - 23,0 % - 24,7 % - 4,2 % - 10,8 % 
54.090 73.285 3.327 40.805 235.251 
65.114 108.300 2.667 36.600 277.822 
- 16,9 % - 32,3 % + 24,7 % + 11,5 % - 15,3 % 
19.909 38.988 220 11.266 218.643 
21.567 36.056 233 13.041 198.575 
- 7,7 % + 8,1 % - 5,6 % - 13,6 % + 10,1 % 
21.601 29.271 199 1.056 167 .693 
142.865 599.360 13.159 173.294 3.064.724 

/ 
ECHANGES INTRA • C E E 
\ I 
Par rapport a 1974, les echanges intra-C.E,E. ont connu 
en 1975 une legire baisse de 1,6 % • Trois pays ont presente 
une balance commerciale intra-communautaire favorabie; ce 
sont l' ltalie, la France et l' UEBL. L' ltalie est le seul pays qui 
ait enregistre un solde positif a la fois vis«-vis de l 'ensemble de 
aes partenaires europeens, et vis-a-vis de chacun de ceux-ci pris . 
individuellement. 
Avec 21,4 % du total des exportations intra-commu• 
nautaile, la RFA conserve sa place de ler exportateur, maigre 
le NCul de 6,6 % de sea exportations (par rapport a 7 4 ). La 
RFA est toutefois suivie de pds par I' Italie (21,- %du total) 
qui a vu sea livraisons augmenter de 14,5 % • Viennent eDS1µte 
la France (17 ,8 % ), l' UEBL (17 ,7 % ) !!t lea Pays-Bas (12,3 1%). 
Sur le total des importations intra-communautaires, 
I' Allemagne intervient pour 31,4 % (contre 30,1 % en 74 ). Les 
Paya-Bas avec 17 ,1 % du total ae placent au 2ime rang, auivis 
de I•. France (16,8 % ) et de l' UEBL (14,7 % ). 
Pour l'ann6e 1976, )'evolution des echanges intra-com· 
mUbautairea a ete inverse a celle de 1975 puisque ceux-ci ont 
augmente de 14,7 % , depassant pour la lere fois le cap de 
10 Mio d'uc, mais le rythme de croissance eat reste inferieur a 
celui des importations extra-CEE. 
'INTRA· EEC TRADE 
I 
• Aa compared with 1974,in 1975 intra-EEC trade slight-I / 
ly decreased (1.6 % ). Three countries had.a favourable intra· 
Community balance of trade : Italy, France an~ the Benelux 
Economic Union. Italy is the only country thathad a positive 
balance vis-a-vis both its european partners taken as a whole 1 
and each of those partners considered individually. 
With 21.4 % of total intra-community exportl, the Fe·; 
deral Republic of Germany remains the 1st exporter, d~pite a1 
6.6 % setback of its exports with regard to 74. However the 
FRO is closely followed by Italy (21 % of the total) where de·! 
liveries inc!eased by 14.5 %. France (17 .8 % ), the Benelux Eco" 
nomic Union (17 .7 % ) and the Netherlands (12.3 % ) then fol-1 
low. 
Germany accounts for 31.4 % of total intra"Communityf 
imports (against 30.1 % in 1974). The Netherlands with 17.1 % 
of the total rank second; they are followed by France (16.8 %) 
and the Benelux Economic Union (14.7 % ). 
Where 1976 is concerned, the evolution of intra"Com4 
munity trade was reverse to that of 197 5 since it increased by 
14.7 % and exceeded for the,first time 10 Mio u.a.;howewri 



















Fils, tissus et 
art. tex. div. 
Yarns, wov. 















































EXPORTATIONS INTRA - C EE - EVOLUTION 1960-1976 
INTRA - EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 - 1976 
AUSFUHR INTRA - E W G - ENTWICKLUNG 1960 - 1976 
Unite : 1.000 u.c. 
France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
97.911 8.723 29.242 72.000 243.554 
94.108 10.435 39.674 76.780 263.714 
105.695 10.233 44.162 92.167 307.436 
133.820 12.762 54.119 100.383 351.010 
61.847 131.854 16.100 62.729 96.016 368.546 
75.514 125.979 17.405 64.220 100.851 383.969 
52.678 139.168 17 .152 69.123 106.248 384.369 
47.456 13.749 20.337 59.191 89.861 330.594 
101.502 128.891 29.525 65.238 95.391 420.547 
133.528 165.886 35.890 67.928 120.407 523.639 
125.831 163.508 35.118 61.239 106.616 492.312 
143.661 184.081 37 .148 64.947 89.071 518.908 
164.507 239.367 40.293 71.619 122.859 638.645 
251.100 356.800 67.100 70.500 157.600 116.800 18.600 
277.200 329.200 73.600 74.200 164.100 115.900 17.600 
227.000 295.700 65.800 57.300 132.400 108.700 17.600 
271.100 376.000 93.200 69.400 179.400 155.200 26.200 
79.693 170.765 137 .381 115.333 215.343 718.515 
102.427 209.734 168.396 138.201 254.340 872.998 
133.079 243.075 183.932 160.462 301.290 1.022.138 
179.976 267.337 207 .525 199.375 352.628 1.206.841 
225.731 285.612 239.564 238.961 407.013 1.396.881 
256.350 329.305 282.616 284.7 43 438.111 1.591.125 
I 298.332 332.745 301.017 303.761 492.163 1.728.018 312.369 296.955 260.682 291.493 445.040 1.606.539 
425.429 364.751 336.679 357 .195 531.642 2.015.696 
567 .265 423.413 420.361 452.479 652.781 2.516.299 
631.446 495.975 386.595 483.469 681.009 2.678.494 
768.591 591.379 493.193 571.234 764.598 3.188.995 
817 .767 638.077 635.573 608.800 873.942 3.574.159 
1.249.400 833.900 701.800 597.900 1.004.100 343.800 105.500 
1.474.900 937 .600 773.900 663.800 1.195.000 412.500 133.700 
1.327.200 825.600 880.300 606.200 1.164.800 391.600 114.400 











































































EXPORTATIONS INTRA· C EE - EVOLUTION 1960 - 1976 
INTRA · EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 · 1976 
AUSFUHR INTRA · E W G - ENTWICKLUNG 1960 - 1976 
Unite : 1.000 u.c. 
France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
26.213 58.768 30.648 44.893 184.327 
34.336 92.995 38.080 57.715 255.878 
44.251 106.321 41.345 65.018 299.888 
59.270 139.441 48.814 83.882 390.936 
69.832 167 .617 57.859 103.714 479.015 
92.076 205.759 73.181 123.913 596.828 
115.871 273.486 86.339 153.188 761.196 
114.985 264.492 81.237 139.321 734.502 
140.021 340.144 98.283 161.524 917 .037 
185.177 524.563 142.197 208.709 1.282.114 
240.872 585.762 174.247 245.511 1.499.491 
334.456 684.786 204.291 301.211 1.853.699 
440.787 831.683 250.309 366.087 2.257 .881 
560.562 758.628 292.300 425.827 127.742 58.680 
575.982 885.201 336.960 482.487 159.259 75.473 
627.971 1.033.586 349.782 469.244 178.891 76.033 
605.308 1.214.522 187.221 497.433 249.123 74.822 
294.889 204.872 175.323 332.236 1.146.396 
338.178 271.726 215.955 390.835 1.392.590 
393.321 300.486 245.969 458.475 1.629.462 
450.427 359.728 302.308 536.893 1.948.787 
487.298 423.281 359.549 606.743 2.244.442 
547.360 505.780 422.144 662.875 2.571.922 
587.784 591.655 459.223 751.599 2.873.583 
525.689 545.511 431.921 674.222 2.671.635 
633.663 706.348 520.716 788.557 3.353.280 
774.476 980.814 662.554 981.897 4,322.052 
900.355 1.007.475 718.955 1.033.136 4.670.297 
1.109.916 1.215.127 840.472 1.154.880 5.561.602 
1.318.231 1.507.549 930.728 1.362.888 6.470.685 
1.701.262 1.527 .528 960.700 1.582.527 588.342 182.780 
1.842.782 1.732.701 1.074.960 1.841.587 687.659 226.773 
1.749.271 1.979.686 1.013.282 1.766.444 679.191 208.033 
1.921.408 2.251.622 928.721 2.033.833 907 .123 245.422 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE des EXPORTATIONS INTRA-C EE des 9 PAYS MEMBRES 
REGIONAL ASSESSMENT of INTRA.COMMUNITY EXPORTS of the 9 MEMBER STATES 
GEOGRAFISCHE VERTEILUNG der INNERGEMEINSCHAFTLICHER EXPORTE der 9 MITGLIEDSTAATEN 
(CST 26+ 65 + 841) 
l = Structure des X intra de chaque etat) 
r 
' 
Pays - Country - Land BRD FRANCE ITALIA NEDERL. BELGIQ. UN.KING. IRELAND DENMA. EUR 9 
x. 
' 
Valeur totale des 74 2.205.659 1.805.967 1.767.597 1.262.256 1.792.235 670.835 225.131 68.513 9.801.193 
export. (1000 Eur) 75 2.061.096 1.721.363 2.024.711 1.186.699 1.705.765 668.352 208.460 65.833 9.642.279 
x vers : % % % % % % % % % 
to : 
nach : 
~ en "4 
B R Deutschland 1974 - 39.3 52,7 47,7 31,7 16,9 3,8 22,8 30,1 
1975 - 40,5 53,5 48,4 30,7 18,3 4,3 28,4 31,4 
FRANCE 1974 21,2 - 22,8 10,0 26,7 13,6 1,6 2,6 16,0 
1975 21,8 - 22,3 10,2 29,0 "14,3 1,7 4,2 16,8 
IT A LI A 1974 14,9 17,9 - 5,6 5,4 10,8 0,7 9,8 9,2 
1975 12,3 16,4 - 4,6 4,1 10,6 0,8 2,8 7 ,6 
NEDERLAND 1974 35,9 7,4 7,9 - 31,0 10,0 1,5 8,8 17,3 
1975 37,8 7,0 7,7 - 30,0 10,5 2,1 9,1 17,1 
BELGIQUE- 1974 17 ,1 28,8 7,7 . 30,1 - 7,8 0,9 2,1 15,0 
LUXEMBOURG 1975 17,1 28,9 7,3 30,8 - 7,9 0,7 2,3 14,7 
UNITED 1974 6,9 4,9 7,0 4,6 4,1 - 91,1 52,5 7,5 
KINGDOM 1975 6,7 5,6 7,4 3,9 5,0 - 89,9 52,0 7,7 
IRELAND 1974 0,9 0,3 0,6 0,5 0,3 27,0 - 1,4 2,4 
1975 0,8 0,4 0,5 0,4 0,3 25,6 - 1,2 2,2 
DENMARK 1974 3,1 1,4 1,3 1,5 0,8 13,9 0,4 - 2,5 
1975 3,5 1,2 1,3 1,7 0,9 12,8 
' 
0,5 - 2,5 
TT 1974 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE des IMPORTATIONS INTRA-C EE des 9 PAYS MEMBRES 
REGIONAL ASSESSMENT of INTRA-COMMUNITY IMPORTS of the 9 MEMBER STATES 
GEOGRAFISCHE VERTEILUNG der INNERGEMEINSCHAFTLICHER IMPORTE der 9 MITGLIEDSTAATEN 
lC S T 26+65+841) 
l = Structure des M intria de chaque etat) 
! 
Pays · Country • Land BRD FRANCE ITALIA NEDERL. BELGIQ. UN.KING. IRELAND DENMA. EUR 9 
Valeur totale des 74 2.950.344 1.572.064 901.241 1.696.568 1.468.280 738.250 230.668 243.778 9.801.183 
import. (1000 Eur) 75 3.026.901 1.619.567 735.636 1.647 .984 1.420.286 736.785 213.254 241.866 9.642.279 
dont, venant de : % % % % % % % % % 
of which coming from : 
dessen aus ... herkommend : 
BR Deutschland 1974 - 29,7 36,5 46,6 25,7 20,5 9,1 28,1 22,6 
1975 - 27 ,8 34,5 47,2 24,8 18,6 7,7 30,2 21,4 
-
FRANCE 1974 24,0 - 35,9 7,9 35,4 12,0 2,6 10,4 18,4 
1975 23,0 - 38,3 7,3 35,1 13,2 2,9 8,8 17,8 
IT A LI A 1974 31,6 25,6 - 8,2 9,3 16,9 4,4 9,2 18,0 
1975 35,8 27,9 - 9,5 10,5 20,3 4,5 10,6 21,0 
NEDERLAND 1974s 20,4 8,1 7 ,9 - 25,9 7,9 2,7 7,9 12,9 
1975 19,0 7,5 7,5 - 25,7 6,3 2,1 8,3 12,3 
BELGIQUE- 1974 19,3 30,5 10,7 32,7 - 10,0 2,2 5,8 18,3 
LUXEMBOURG 1975 17,3 30,6 9,5 31,1 - 11,6 2,1 6,3 17,7 
UNITED 1974 3,9 5,8 8,0 4,0 3,5 - 78,6 38,2 6,8 
KINGDOM 1975 4,0 5,9 9,7 4,2 3,7 - 80,3 35,3 6,9 
-- -----
---
ffiELAND 1974 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 27,8 - 0,4 2,3 
1975 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 25,4 - 0,5 2,2 
DENMARK 1974 0,5 I 0,1 0,8 0,4 0,1 4,9 0,4 - 0,7 
1975 0,6 ' 0,1 0,3 0,4 0,1 4,6 0,4 - 0,7 
TT 1974 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
I 
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ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES DE MATIERES PREMIERES TEXTILES 
INTRA-COMMUNITY COMMERCIAL TRAFIC IN TEXTILE RAW MATERIALS 
INNERGEMEINSCHAFLICHER HANDEL MIT TEXTIL ROHSTOFFEN 
(CST 26) 





Pays export.-Expor. Years 
~ount.·Ausfuhr Liin. 
B R Deutschland 1974 - 66.170 81.336 48.948 56.374 18.490 3.258 4.631 279.207 
1975 - 59.282 74.234 33.315 39.924 14.503 515 3.250 225.023 
----------... --
.............................. 
---·------- -·------------ -·--------- ------------- ------------- ---·-------------
- - 10,4 % - 8,7 % - 31,9 % - 29,2 % - 21,6 % - 84,2 % - 29,8% - 19,4 % 
FRANCE 1974 75.646 - 99.140 14.142 116.238 11.592 803 165 317 .726 
1975 70.021 - 99.241 11.596 93.259 11.784 1.399 153 287 .453 
------- ------ --------------
------------ -------------- ------------ ------------- -·--·------- -----------------
- 7,4 % - + 0,1 % - 18,0 % - 19,8 % + 1,7 % + 74,2 % - 7,3 % - 9,5 % 
~ 
IT A LI A 1974 24.618 24.913 - 4.932 8.687 11.132 483 1.447 76.212 
1975 21.947 22.626 - 2.822 8.244 8.002 692 1.157 65.490 
------·------ -------------- - ------------- -----------·-· ------------
........................... 
------·----- --------------
- 10,8 % - 9,2 % - - 42,8 % - 5,1 % - 28,1 % + 43,3 % - 20,0 % - 14,1 % 
NEDERLAND 1974 39.083 10.426 10.134 - 29.784 5.623 2.580 746 98.376 
1975 30.551 9.031 6.387 - 23.096 3.523 1.801 615 75.004 
................ _ .. ___ 
-------------
-.. ----------- -------------- -------........ 
----·------- ----·----- 1--------------·-· 
- 21,8 % - 13,4 % - 37,0 % - - 22,5 % - 37,3 % - 30,2 % - 11 ,6 % I - 23,8 % 
BELGIQUE- 1974 51.521 41.638 21.267 15.249 - 16.525 1.105 545 I 147.850 LUXEMBOURG 1975 38.103 41.564 18.842 9.499 - 13.341 583 347 122.279 
------------ -------------- --------------- ----------- ----------- -----·----- ------------ -----------------
- 26,0 % - 0,2 % - 11,4 % - 37,7 % - - 19,3 % - 47,2 % - 36,3 % - 17,3 % 
UNITED 1974 15.040 16.958 28.460 9.320 12.173 - 19.010 4.458 105.419 
KINGDOM 1975 12.455 14.791 34.165 6.243 10.233 - 14.277 4.255 96.419 
--------------
................ ____ 
-------------- ------·-·--- -·----------- -·----···-- -------··--- -----------------
- 17,2 % - 12,8 % + 20,0 % - 33,0 % - 15,9 % - - 24,9 % - 4,6 % - 8,5 % 
IRELAND 1974 179 158 651 598 297 15.482 - 18 i 17 .383 1975 193 703 380 614 340 15.065 - 24 17 .319 
-------------- ---·-·------- --------·---- .. ---···------ ------------- -·----------
-
-·--------- ~------·-···----· 
+ 7,8 % + 344,9 % - 41,6 % + 2,7 % + 14,5 % - 2,7 % - + 33,3 % 1- 0,4 % 
DENMARK 1974 613 115 554 88 81 1,354 2 - I 2.807 
1975 545 142 498 53 21 513 3 -
' 
1.775 
-------------- -----·-------- -------------- ·---------- ------------- ----------- -- ----- -----
1 _________________ 
- 11,1 % + 23,5 % - 10,1 % - 39,8 % - 74,1 % - 62,1 % + 50,0 % - - 36,8 % 
~ 
EUR. 9 1974 206.700 160.378 241.542 93.277 223.634 80.198 27 .241 12.010 1.044.980 
1975 173.815 148.139 233.747 64.142 175.117 66.731 19.270 9.801 890.762 
------------- -------------- ------------- --·-------- -------------- ------------ ----------.... ------------ -----------------
- 15,9 % - 7,6 % - 3,2 % - 31,2 % - 21,7 % - 16,8 % - 29,3 % - 18,4 % - 14,8 % 
1. I 
' 
Base importations 1 OOO EUR Basis : imports 1 OOO EUR Basis : Einfuhr 1 OOO EUR 
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ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS TEXTILES SEMI-FINIS 
INTRA-COMMUNITY COMMERCIAL TRAFIC IN SEMI-FINISHED TEXTILE PRODUCTS 
INNERGEMEINSCHAFLICHER HANDEL MIT TEXTIL HALBF ABRIKA TEN 
(CS T 65) 
Pays importat. · BRD FRANCE ITALIA NEDERL. BELGIQ. UN.KING. IRELAND DENMA. 
Imp.count.-Einfuhr 
Lander 
Pays export.-Expor. Years 
:ount.•Ausfuhr Lan. 
B R Deutschland 1974 - 329.679 225.020 480.508 226.349 121.230 17 .035 57.030 
1975 - 315.016 161.153 428.857 211.152 107.663 15.121 60.314 
----------- -------·---- --·------ ---------- ------------ ------·---- -----------
- - 4,4 % - 28,4 % - 10,7 % - 6,7 % - 11,2 % - 11,2 % + 5,8 % 
FRANCE 1974 368.843 - 159.875 74.377 233.755 51.855 4.054 21.676 
1975 346.953 - 124.264 58.169 210.023 51.090 3.240 16.750 
-----~---- ------------ --------· ------------
.......................... 
------------ ·---·-------
- 5.9 % - - 22,3 % - 21,8 % - 10,2 % - 1,5 % - 20,1 % - 22,7 % 
IT A LI A 1974 349.794 208.036 - 52.358 72.054 79.693 9.116 15.520 
1975 418.638 222.538 - 59.502 74.046 89.440 8.048 17 .103 
------------
....................... _ .. _ 
- -------··-- ------------- ··--------- ---------- -----------
+ 19,7 % + 7,0 % - + 13,6 % + 2,8 % + 12,2 % - 11,7 % + 10,2 % 
NEDERLAND 1974 404.229 100.663 60.101 - 210.640 46.431 3.527 16.370 
1975 385.655 94.070 47.518 - 191.699 37.758 2.639 16.261 
----·-------- ---------·- ------------ --------·----- ·----------- -------- --·------
>-- 4,6 %- 6,5 % - 20,9 % - - 9,0 % - 18,7 % - 25,2 % - 0,7 % 
BELGIQUE- 1974 380.239 382.427 65.363 281.926 - 50.246 3.385 10.036 
LUXEMBOURG 1975 377.574 384.906 45.052 249.890 - 61.854 3.019 12.338 
---------- ------------ --·---------- ------------ -·--·----- ------·---- -------------
>-- 0,7 % + 0,6 % - 31,1 % - 11,4 % - + 23,1 % - 10,8 % + 22,9 % 
UNITED 1974 71.759 56.078 31.663 38.999 30.787 - 105.337 64.685 
KINGDOM 1975 80.989 55.400 25.651 41.545 29.567 - 94.016 56.523 
----------- ------------ ---·---------- ------------ ------------
----------- ------------
+ 12,9 % - 1,2 % - 19,0 % + 6,7 % - 4,0 % - - 10,7 % - 12,6 % 
IRELAND 1974 3.561 2.836 673 2.471 1.231 117.256 - 763 
1975 3.391 2.209 1.273 3.435 843 100.217 - 727 
-·----------- ----·------- ------------- --------·--- ------------ --------
-
-·----·----
- 4,8 % - 22,1 % + 89,2 % + 39,0 % - 31,5 % - 14,5 % - - 4,7 % 
DENMARK 1974 9.797 1.589 6.002 4.544 1.062 23.784 902 -
1975 11.261 2.482 1.274 4.336 1.170 24.790 762 -
------·----- ---------- ---·--------- ·---·------ --------------
___________ .. 
--·------·--
+ 14,9 % + 56,2 % - 78,8 % - 4,6 % + 10,2 % + 4,2 % - 15,5 % -
EUR. 9 1974 1.588.222 1.081.308 548.697 935.183 775.878 490.495 143.356 186.080 
1975 1.624.461 1.076.621 406.185 845.784 718.500 4 72.812 126.845 180.016 
.. ---------- -- --·--------- ----------- --·------ ------------- ---------- -----·---- ---------· 






































- 5,2 % 
Base importations 1 OOO EUR Basis : imports 1000 EUR Basis Einfuhr 1 OOO EUR 
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ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS FINIS 
INTRA-COMMUNITY COMMERCIAL TRAFIC IN FINISHED PRODUCTS 
INNERGEMEINSCHAFLICHER HANDEL MIT TEXTIL PRODUKTEN. 
(CS T 841) 
BRD FRANCE ITALIA NEDERL. BELGIQ. UN.KING. IRELAND 
Years 
1974 - 70.985 22.871 262.116 94.172 11.846 718 
1975 - 75.336 18.769 316.407 101.146 14.878 775 
------------ ------------ ---------- ------------- ----------- ----·--------
- + 6,1 % - 17,9 % + 20,7 % + 7,4 % + 25,6 % + 7,9 % 
1974 264.526 - 64.702 45.581 169.510 24.897 1.090 
1975 279.443 - 58.093 50.802 194.639 34.379 1.625 
--·--------- ----·--------- -·--··---·- ----------- ··-----·-- ----------· 
+ 5,6 % - - 10,2 % + 11,5 % + 14,8 % + 38,1 % + 49,1 % 
1974 558.088 169.567 - 81.981 55.476 33.759 552 
1975 642.590 206.597 - 93.984 66.615 52.034 794 
-·------------ --·--------- - ---------- ------------· ··---------- -----·------
+ 15,1 % + 21,8 % - + 14,6 % + 19,9 % + 54,1 % + 43,8 % 
1974 158.913 16.270 1.164 - 139.784 6.306 252 
1975 157 .653 18.304 1.122 - 150.631 5.169 133 
--------·- ------------ ------------ --·--------- ---------- -·-------· 
- 0,8 % + 12,5 % - 3,6 % - + 7,8 % - 18,0 % - 47,2 % 
1974 136.981 54.396 9.893 258.073 - 7.438 548 
1975 107 .654 68.772 6.329 252.890 - 9.773 772 
-·---------- ----------- -------------- ----------- ----------· --------·-
- 21,4 % + 26,4 % - 36,0 % - 2,0 % - + 31,4 % + 40,9 % 
1974 26.751 18.528 12.007 18. 704 9.139 - 56.894 
1975 28.951 25.003 11.221 22.142 13.162 - 63.016 
........... _______ 
---·------- ---·--·----- ---------- ·-·------·--
......................... 
+ 8,2 % + 34,9 % - 6,5 % + 18,4 % + 44,0 % - + 10,8 % 
1974 4.946 527 211 249 393 72.476 -
1975 5.470 672 64 258 239 72.055 -
----·--·----- ------------- ---------·--·· ---------·-- -----·-----
................. ___ 
-
+ 10,6 % + 27,5 % - 69,7 % + 3,6 % - 39,2 % - 0,6 % -
1974 5.217 105 154 1.404 294 10.835 17 
1975 6.864 123 106 1.575 337 8.954 24 
------·----- -------·--- ----------- -··--------- --·--------.. - ·-----.. ·-·- -----------
+ 31,6 % + 17,1 % - 31,2 % + 12,2 % + 14,6 % - 17,4 % + 41,2 % 
1974 1.155.422 330.378 111.002 668.108 468.768 167.557 60.071 
1975 1.228.425 394.807 95.704 738.058 526.669 197.242 67 .139 
--·-------- ---------·-- ------------ ----------·- -------------
............... ____ 
----............... 
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ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS TEXTILES 
INTRA-COMMUNITY COMMERCIAL TRAFIC IN TEXTILES 
INNERGEMEINSCHAFLICHER HANDEL MIT TEXTILIEN. 
(CST 26+ 65 + 841) 
BRD FRANCE ITALIA NEDERL. BELGIQ. UN.KING. IRELAND DENMA. EUR 9 
Years 
1974 - 466.834 329.227 791.572 376.895 151.566 21.011 68.554 2.205.659 
1975 - 449.634 254.156 778.579 352.222 137.044 16.411 73.050 2.061.096 
------------ --·------·--- --··--·--- ---------- -------- -·--------·- ------------ ---------------
- - 3,7 % - 22,8 % - 1,6 % - 6,5 % - 9,6 % - 21,9 % + 6,6 % - 6,6 % 
1974 709.015 - 323.717 134.100 519.503 88.344 5.947 25.341 1.805.967 
1975 696.417 - 281.598 120.567 497 .921 97.253 6.264 21.343 1.721.363 
--·---------- ----------- ---------- ---------- ·----------·- -----------· ------------ -----------···-
- 1,8 % - - 13,0 % - 10,1 % - 4,2 % + 10,1 % + 5,3 % - 15,8 % - 4,7 % 
1974 932.500 402.516 - 139.271 136.217 124.584 10.151 22.358 1.767 .597 




------------- ------------- ----··---- -------·-
........................... 
----------------
+ 16,2 % + 12,2 % - + 12,2 % + 9,2 % + 20,0 % - 6,1 % + 14,7 % + 14,5 % 
1974 602.225 127.359 71.399 - 380.208 58.360 6.359 19.346 1.265.256 
1975 573.859 121.405 55.027 - 365.426 46.450 4.573 19.959 1.186.699 
------------
--·--------- ----------- ---·------- ----·----- ---------- ------·-- --------------
- 4,7 % - 4,7 % - 22,9 % ·- - 3,9 % - 20,4 % - 28,1 % + 3,2 % - 6,2 % 
1974 568.741 478.461 96.523 555.248 -
I 
74.209 5.038 14.015 1.792.235 
1975 523.331 495.242 70.223 512.279 - 84.968 4.374 15.348 1.705.765 
---·--------
-------··--- ----·-·----- ·------·--- ·---------- ---------- ----------- --------·------
- 8,0 % + 3,5 % - 27,2 % - 7,7 % - + 14,5 % - 13,2 % + 9,5 % - 4,8 % 
1974 113.550 91.564 72.130 67 .023 52.099 - 181.241 93.228 670.835 
1975 122.395 95.194 71.037 69.980 52.962 - 171.309 85.475 668.352 
-------·----- -··-------- ------------ -------- ----------- ---------- --------·- ------------
+ 7,8 % + 4,0 % - 1,5 % + 4,4 % + 1,7 % - - 5,5 % - 8,3 % - 0,4 % 
1974 8.686 3.521 1.535 3.318 1.921 205.214 - 936 225.131 
1975 9.054 3.584 1.717 4.307 1.422 187 .337 - 1.039 208.460 
------------- ---------·---- ------------ -------·--- -------------- ----------- -
------·-- -------------
+ 4,2 % + 1,8 % + 11,9 % + 29,8 % - 26,0 % - 8,7 % - + 11,0 % - 7,4 % 
1974 15.627 1.809 6.710 6.036 1.437 35.973 921 - 68.513 
1975 18.670 2.747 1.878 5.964 1.528 34.257 789 - 65.833 
----·-------- ----------·-- ------------- ----------- -------------
------------· ------·---- 1--·---··-·-··--
+ 19,5 % + 51,9 % - 72,0 % - 1,2 % + 6,3 % - 4,8 % - 14,3 % - ' 3,9 % ,-
1974 2.950.344 1.572.064 901.241 1.696.568 1.468.280 738.250 230.668 243.778 9.801.193 
1975 3.026.901 1.619.567 735.636 1.647.984 1.420.286 736.785 213.254 241.866 9.642.279 
··---------- -----·--------
---·-······· ---·····-·- 1 ····-·---··--· ------------ ---------- ----------- --------------
+ 2,6 % + 3,0 % - 18,4 % , - 2,9 % - 3,3 % - 0,2 % - 7,5 % - 0,8 %; - 1,6 % 
I ' 
l i 
Base importations 1000 EUR Basis imports 1 OOO EUR Basis : Einfuhr 1 OOO EUR 
COMITEXTIL 
GRAPHIQUE 26 
Echdnges intrd -GEE 
Intra-EEC trade 
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1975 
CST 65 D 




AN. LI BELLE 
NDB CST Rang 
6005 841.44 1 75 Vet. de dessus et art. de bonne. non elastiq. 
1 74 Outer garm. and knit. goods, not elastic 
75/74 
6102 841.12 2 75 Vet. de dessus pr fem.,fill., jeunes enfants 
3 74 Women's, girl's & infants' outer garments 
75/74 
5101A 651.61 3 75 Fils de fib. synth. continues, NCVD 
2 74 Yam of contin. man-made fib., not put up for 
75/74 retail sale 
6101 841.11 4 75 Vet. de dessus pr hommes et gar~onnets 
4 74 Men's and boy's outer garments 
75/74 
5802 657 .6 5 75 Tapis tissus "kelim" et similaires 
I 
5 74 Carpets "kelem" rugs & the like 
75/74 
5601"-A 653.521 6 75 Tissus en fib. synthetiques discontinues 
6 74 Fabrics of discont. man-made fibres 
75/74 
5509 652.13 7 75 Tissus de coton, non mercerises 
29 7 74 Fabrics of cotton, not mercerised 
75/74 
6001 653.7 8 75 Etof. de bonnet. non elastiq. ni caoutchoutee 
8 74 Knit. or crocheted fabric, not elastic nor 
75/74 rubberised 
5311 653.21 9 75 Tissus de laine ou de polls fins 
X 74 Woven fab. of sheep's or lamb's wool or of 
75/74 fine animal hair 
6004 841.43 10 75 Ss-vet. de bonnet. non elastiq. ni caoutchout. 
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IMPORTATIONS INTRA-C EE 
IMPORTS INTRA - E E C 
DEUTSCHL. FRANCE ITALIE 
517 .940 139.863 18.575 
466.240 117.823 17.993 
+ 11,1 % + 18,7 % + 3,2 % 
278.434 70.388 31.573 
245.389 57 .514 40.026 
+ 13,5 % + 22,4 % - 21,1 % 
155.023 111.711 80.623 
155.539 73.825 21.396 
175.508 55.678 23.813 
- 11,4 % + 32,6 % - 10,1 % 
202.483 108.039 25.953 
205.724 101.421 39.618 
- 1,6 % + 6,5 % - 34,5 % 
171.458 74.351 22.760 
100.905 98.317 45.458 
113.195 91.003 86.382 
- 10,9 % + 8,0 % - 47,4 % 
100.446 99.200 16.260 
84.335 93.966 21.503 
+ 19,1 % + 5,6 % - 24,4 % 
170.867 45.299 10.794 
121.203 39.403 17 .548 
+ 41,0 % + 15,0 % - 38,5 % 
67 .267 36.951 8.370 
57.643 31.315 10.259 
+ 16,7 % + 18,0 % - 18,4 % 
1.920.362 857.944 281.762 
1000 EUR 
I 





+ 11,9 % 
222.901 
177.042 




+ 12,8 % 
97.480 
101.S:49 




+ 1,8 % 
73.299 
86.660 
- 15,4 % 
39.384 
32.060 
+ 22,8 % 
51.218 
56.006 
- 8,5 % 
1.069.633 
-141 -
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BELGIQUE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK EUR 
-
9 
126.105 37 .882 15.978 11.711 1.051.920 
107.419 31.640 15.505 10.166 931.063 
+ 17 ,4 % + 19,7 % + 3,1 % + 15,t% + 13,0 % 
146.135 57 .051 15.703 10.065 832.250 
124.894 46.405 13.845 8.038 713.153 
+ 17 ,0 % + 22,9 % + 13,4 % + 25,2 % + 16,7 % 
105.944 76.979 20.681 32.609 668.202 
123.216 50.750 11.529 7 .968 617 .332 
112.725 42.950 9.164 8.286 581.578 
+ 9,3 % + 18,2 % + 25,8 % - 3,8 % + 6,1 % 
35.558 37 .087 12.477 18.840 537.917 
42.965 31.033 11.381 15.236 549.227 
- 17,2 % + 19,5 % + 9,6 % + 23,7 % - 2,1 % 
70.925 47.904 10.126 14.825 496.246 
60.543 33.813 7.310 10.428 416.621 
64.203 36.593 9.244 11.034 470.438 
- 5,7 % - 7,6 % - 20,9 % - 5,5 % - 11,4 % 
55.444 15.422 12.235 8.925 381.231 
59,064 16.261 13.936 8.363 384.088 
- 6,1 % - 5,2 % - 12,2 % + 6,7 % - 0,7 % 
30,400 20,366 7.422 4.977 329.509 
28.307 18.519 7.051 5.676 269.767 
+ 7,4% + 10,0 % + 5,3 % - 12,3 % + 22,1 % 
43.419 20.397 7.717 4.749 240.088 
41.561 20.313 7.566 4.392 229.055 
+ 4,5 % + 0,4 % + 2,0 % + 8,1 % + 4,8 % 
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